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c i F I N A L I S M O E N L A P O L I T I C A EL 
Según lo que a n ofIa contemporáneas es (sin entrar en matices y dis- ji| n 
tersan la cifn'̂ eyve ajeanzado por la concepción finalista, es decir la con- fl^ 
tinciones) el r ^ v hog de la naturaleza, desde las leyes de la cristalografía 
cepción de ûe _ de ios animales, están determinados y dirigidos por una 
nasta las cost^"ión No queremos decir con esto que esta teoría no tengaj Asistirán el presidente argentino 
12 DE S E P T I E H E , R u p t u r a e n t r e I n g l a t e r r a R a d i t c h s e r á e n t e r r a d o 
idea y 
a(ivprsarios. ^ ^ veQtgLÍaa que ofrece esta concepción, que para los 
Pensemos U P^^ ei finalism0 consiste en explicar las partes por 
católicos es 1 io del mecanismo. que quiere explicar el todo por las par-
cl todo (ai c enaanclia los horizontes de la inteligencia, la cual para darse 
tes). pareCu hecho tiene que pensar en un conjunto ordenado y armónico, 
cuenta de ^ mgar, la concepción finalista es la única que hace posible el 
En Se8aí no hubiera en el mundo más que determinismo o causalidad me-
y el embajador de España 
Coincidirá con la llegada a 
Buenos Aires del "Sebas-
tián Elcano" 
BUENOS AIRES, 9.—El 12 de sep-
y e l H e d j a z 
——o 
El Rey wahabita se mostró intran-
sigente en la cuestión fronte-
riza con el Irak 
Han sido reforzadas las guar-
niciones aéreas británicas 
e l d o m i n g o 
El Rey Alejandro ha anunciado que 
asistirá a los funerales 
o • 
Tranquilidad en toda Croacia 
Se temen próximos incidentes de 
gravedad entre croatas y serbios 
LOS OBREROS CAÍOLICOS Cuestiones africanas 
SE UNEN EN VIZCAÍA 
Un bloque para que no se falsee 
la organización paritaria y 
contra la lucha de clases 
IMPRESIONES DE VIAJE 
De Madrid a Ceuta 
BAGDAD. 9.—Ha constituido un fra- BELGRADO, 9.—El fallecimiento de 
caso la conferencia que en Adjeddah gtephan Raditch ha causado enorme im-
han celebrado recientemente el represen- presión en todo el país y especialmente 
nroírreso. Si x* « T^n^nnmera) co o las caus s no nueden «embre se celebrará en esta capital d l ^ f on^iw |jr « ™ y w P íca (no hablamos ahora de la causa primera) como las causas no P^den, ^ ^ ^ en a de lag ^ . Hedjaz, cuyo objeto era lleg 
riucir efectos superiores a ellas mismas, el mundo no podría progresar. por-|deraa ofrecidas or ia co6lonia española!clusión de un acuerdo satisfactorio en pesino croata ha decidido que el entie 
tante británico y el Re  wahabita del 
rar a la con 
en Croacia. 
El Comité directivo el partido cam-
oducir 
de lo menos no puede salir lo más. Para concebir que en el mundo hay a los contratorpederos argentinos com- lo ^ se refiere a las diferencias porjrro y los funerales se celebren el domin-cuestiones de frontera entre las tribus .go próximo, a las diez de la mañana. a hacia arriba, es indispensable pensar en una finalidad que im- prados a España "Miguel de Cervantes" 
^ que levanta, que atrae hacía lo absoluto, hacía la libertad y el bien, y 
Cnnne v ordena la serie de causas para llegar al fin que quiere conseguir. 
n previsto y querido es la verdadera causa. 
P dón lector, por este pequeño preámbulo, y vayamos ahora a la poli-
Si nos diéramos cuenta de que la política se ha de juzgar únicamente 
^d "el punto de vista de su fin. que es el progreso del hombre y de la socie 
entenderíamos que todo lo demás es relativo, y que, según las circunstan-
las épocas y el temperamento de los pueblos, pueden éstos necesitar una 
ciaS' tonna de Gobierno para encaminarse a ese fin supremo. 
U Entenderíamos también que en política la razón no deoe ser constructora 
absolutos, sino condensadora de experiencias. En materia de formas de Go-
ê 8 a lo menos, en materia de democracia, las cuestiones no se plantean 
"̂ticamente entre el sí y el no absolutos, sino entre el más y el menos. El 
"̂ulso democrático puede filtrarse y actuar a través del régimen más abso-
^ Un absolutismo siempre contiene formas jurídicas y presiones eficaces 
la opinión pública, y un régimen democrático constitucional siempre encierra 
determinadas órbitas, que podemos llamar de dictadura, en e.1 sentido de facul-
tades discrecionales o arbitrarias. 
Y precisamente esas órbitas de facultades arbitrarias tienden a ampliarse. 
Qué significa ese aumento del valor y de la importancia de la jurisprudencia 
y "Juan de Garay". 
Al acto asistirán el presidente de la 
Reoiblica y el embajador de España. 
El buque-escuela español "Elcano" 
llegará para asistir a la fiesta. Luego 
irá a Panamá. Colón. La Habana y 
Nueva York y regresará a España en 
marzo de 1929. 
ALVEAR A PARIS 
BUENOS AIRES, 9.—El presidente 
del Irak y del Hedjaz. 
El Rey del Hedjaz se ha mostrado 
en absoluto intransigente. 
En vista de este resultado negativo 
de la expresada conferencia, se ha dado 
orden a las guarniciones aéreas del Irak 
que redoblen su vigilancia, con objeto de 
evitar posibles incursiones de las tribus 
del Hedjaz. 
• » * 
LONDRES. 9.—Las noticias recibidas de la República, doctor Alvear, ha ma- en esta capital, procedentes de Bagdad, 
nifestado su propósito de marchar, in-j dando cuenta de la ruptura y fracaso 
mediatamente después de la ceremonia de la conferencia celebrada entre el re-
de la transmisión de los poderes, a,preaentante británico y el Rey wahabi-
,̂ar̂ s- ta del Hedjaz, no han causado sorpresa 
TUNEL TRASANDINO por estar ya previsto ese resultado ne-
BOGOTA, 9.—El ministerio de Tra- £ativo-
bajos públicos ha publicado el acuerdo | La opinión general es que el Rey del 
de construcción del gran túnel trasan- Hedjaz no tiene el menor deseo de man-
dino que será abierto a 3.000 metros ¡tener relaciones de amistad con el Irak, 
de altitud para atravesar la cordillera j E1 primer ministro declaró en el Par-
de los Andes en una extensión de cua- lamento que se habían hecho todos los 
Bogotá con el puerto de Buenaventura, 
en el Pacífico. 
El importe de las obras asciende a 
500 millones de francos, y su construc-
ción ha sido concedida a una casa fran-
cesa. 
GUATEMALA Y HONDURAS 
haberlo conseguido 
LA SUSTITUCION DE. BALWIN 
RUGBY, 9.—El lord canciller Hails-
de que hablaba en estas columnas el señor Jordana? Significa un aumento del i tro kilómetros, y que debe terminar esfuerzos posibles para evitar un rom-
arbitrio del juez, a expensas de la reglamentación legal. En derecho penal se definitivamente'la línea que ha de unir Pimiento y que es de lamentar el no 
va de la consideración abstracta y general del delito a la consideración concreta 
«articular de cada hecho delictivo y de cada delincuente individual. Esto su-
pone un gran aumento del arbitrio judicial y una merma del valor de la regla 
jurídica. 
Estos fenómenos se producen por una razón que parece paradógica. Es que 
la ley es incompatible con la perfecta justicia, porque la ley establece reglas 
generales y la justicia integral tiene que juzgar cada caso en sí mismo, con 
«K! rircunstancias propias e individuales que la ley no puede prever por completo. I. •*»•/• «««""^i suscircuuBL0" . , , __• . u. ha hecho constar que el Gobierno de sustituyera al primer ministro 
Esta consideración de que toda forma de gobierno, es. en realidad, mixta iGuatemala ac tará4 el arbitraje de los 
de que todo régimen encierra elementos del régimen contrario capaces de ser 
vigorizados y ensanchados, nos convencerá de la necesidad de que el espíritu 
público obre sobre los Gobiernos por modo de tendencia y de orientación, no 
por modo de contradicción sistemática y perturbadora. Trabajemos por crear 
un sincero espíritu de libertad en un ambiente de mutuo respeto, de educación 
nacional y de espiritualidad cívica. Lo que en este sentido hagamos, nunca 
será perdido. Convenzámonos de que tendremos lo que sepamos merecer, y de 
que lo que tengamos sin merecerlo será, probablemente, parn nuestro mal. 
El cadáver está custodiado por fuer-
zas del ejército en previsión de posibles 
desórdenes. 
Todos los almacenes, tiendas y cafés 
se encuentran cerrados, desde las nueve 
de la mañana de hoy, en señal de duelo. 
Un enorme gentío circula por las ca-
lles, pero hasta ahora reina absoluta 
tranquilidad, no habiéndose registrado 
ningún incidente. 
La Bolsa no ha celebrado hoy su acos-
tumbrada sesión. 
Toda la Prensa croata publica exten-
sos artículos necrológicos, en los que 
rinde homenaje a la memoria de Raditch 
de quien dicen que su único ideal era 
el bienestar y la prosperidad de Croa-
cia. 
Parece ser que las heridas que sufría 
Raditch se encontraban ya cicatrizadas, 
no habiendo sido, por lo tanto, la causa 
de su muerte. 
El fallecimiento ha sido originado por 
la debilidad del corazón, que fué impo-
sible combatir, a pesar de los grandes 
esfuerzos realizados por los médicos. 
EL REY A ZAGREB 
ÑAUEN. 9.—Según noticias recibidas 
ham ha sido nombrado para sustituir al del ^ ^ 0 . el rey Alejandro de Yugo-
pnmer ministro Balwin durantasu ve- ealavia ha manifestado su propósito de 
raneo en Ais-Ies Bains. ' 
Salvador MINGUIJON 
M A C T E R E S D E UNA C U L T U R A 
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En el lenguaje de la etnología y de 
k prehistoria ha tomado un sentido 
particular la palabra "cultura". Recuer-
do que, hablando un día Bosch y Gim-
pera de varias "culturas" sucesiva-
mente atestiguadas por los guijarros, 
tejoletas, huesos y dernás documentos 
propios de la arqueología, exclamó un 
buen éuscaro que asistía a la conferen-
cia: ¡Buenas culturas serían esas! 
Pues bien: gracias a ese peculiar sig-
nificado de la palabra, podemos apli-
carla legítimamente al estado social y 
psicológico que en la actualidad presen-
ta Nueva York. Acaba de celebrarse el 
entierro de Frankie Yale. Hace poco 
tiempo tuvo lugar en Chicago un mag-
no acontecimiento: el entierro de un 
conocido presidiario llamado Dion Ban-
nión. Las descripciones de sus solemnes 
exequias, publicadas por la Prensa, des-
pertaron en Frankie Yale el deseo de 
exceder al ex carcelario de Chicago en 
jujos póstumos, deseo que no recató a 
los adictos pistoleros de su banda. El 
caso no se hizo esperar. Al pasar Yale 
en su automóvil por el barrio italiano 
de Brookling, otro pistolero de una ban-
da contraria, le asesinó, para que pu-
niera gozar cuanto antes de un buen 
entierro. 
Todo este lenguaje sonará eji Espa-
a cosa de la era cavernaria. Mas 
no hay que asustarse, ni emplear pala-
"Mt ^ "reSÍVaS; emPleemos la palabra 
, uVlra"- En esta cultura neoyorquina, 
JJ deseos del pistolero Yale han sido 
ET61*6 satísfechos. Un ataúd de 
quei piatead0) forrado interiormente 
ció í de plata (15 000 dólares) ofre-
aigno tálamo de muerte al cadáver 
Das u lnado Yale- Innumerables coro-
otL orfron 25 autonióviles y más de 
íúnel coches formaban el cortejo 
ardienf' Se calcula que por la capilla 
desfila,.6' establecida en una funeraria. 
n3Uei¡ron 10.000 personas. El 
UaiW estaba de etiqueta, cruzadas las 
dedog' A00 Un rosario de oro entre los 
comer , ]a hora del entierro todo el 
^ cío de Brooklyn cerró sus puer-
ügo rvfltUra neoyorquina ofrece cosas 
tura- P, agantes Para nuestra cul-
^ de n,̂ 6 Cada cultura tiene su mo-
caban , Pul&as- Cien policías for-
de PCM cordón Para que los miles 
fctt UwS8 curiosas no interrumpie-
Por los ° e.rane procesión organizada 
nefaria f^03 de Yale desde la fu-
Ro8alia p Iglesia católica de Santa 
cajón nen nuestra cultura seria de 
"autos" íe8" 5Ue Ruellos doscientos 
| asistir en Zagreb a los funerales del fa-
Se cree que. de no haber estado enfer-i llecido jefe de los campesinos croatas. 
GUATEMALA, 9.—Oficiosamente se mo Chamberlam. hubiera sido éste quien ¡stephan Raditch. 
LA SITUACION EN ZAGREB 
ZAGREB. 9.—Los elementos directi-
vos del partido campesino croata han pu-
blicado esta noche, después de celebrar 
una larga reunión, una nota, en la cual 
se recomienda a todos sus miembros 
Estados Unidos en el conflicto plan-
teado entre los Gobiernos de Honduras 
y Guatemala acerca de la delimitación 
de fronteras. 
• * * 
N. de la R.—Días atrás publicamos la 
noticia de que Honduras rechazaba el 
arbitraje yanqui, ahora aceptado por 
Guatemala, según el telegrama anterior. 
DONACION DE TERRENOS 
CARACAS, 9.—El presidente de la re-
pública, general Gómez, ha hecho dona-
ción al Gobierno de los terrenos necesa-
rios para la construcción del Instituto 
de Maternidad y Puericultura. 
FERROCARRIL BRASILEÑO 
SAN PAULO, 9.—Están muy avanza-
dos los trabajos de prolongación de las 
lineas férreas de Sorocabana a Santos. 
CHAMBERLAIN MEJORA 
LONDRES. 9. — El señor Chamber-
laín está bastante mejorado de su en-
fermedad. 
NUEVO GOBERNADOR 
LONDRES, 9.—Sir Edward Depham I que permanezcan tranquilos y se absten-
En 1924 que pisé el suelo africano por 
sexta vez, me hice el firme propósito 
(por razones que no vienen a cuento), 
de que fuera la última, pero el hombre 
propone y Dios dispone, y dispuso que, 
'para celebrar el primer año de paz 
BILBAO, 9.—Esta tarde fué facili- [ efectiva que se disfruta en nuestra zona 
tada a la Prensa la siguiente nota ofi- marroquí, se celebraran unos juegos 
cíosa: ¡florales, en los que tomarían parte ára-
"Los representantes autorizados de, bes y españoles, y a los que yo acudí con 
la Federación Católica de Sindicatos1 Un modesto trabajo biográfico del te-
Obreros de Vizcaya, Sindicatos Libres niente Diego Pacheco, que quizá por 
de Vizcaya y Federación de Agrupa- haber vivido en Ceuta frente al busto 
ciones de Obreros Vascos, también de del teniente Ruiz (el héroe del Dos de 
Vizcaya, reunidos en la villa de Bilbao Mayo), dió, sin duda, en la flor de imi-
el día 8 de agosto de 1928, acordaron | tarie y de superar sus hazañas, y si 
una inteligencia formando un bloque en una de ellas perdió la vida, en las 
obrero de unión sindical a los efectos lomas del Biut, en 1916, vive Dios que 
de evitar el falseamiento de la organi- en efecto superó a su paisano (Ceuta 
zación paritaria nacional por el actual por lo visto es cantera de héroes)... Y 
predominio exclusivista de determina- Como tuve la fortuna de que mi trabajo 
da organización obrera, defensora deljfUera premiado, y amigos cariñosos me 
principio de la lucha de clases y de la'molieron a telegramas pidiéndome que 
abolición de la propiedad privada, den-¡ asistiera a los Juegos Florales, y ten-
tro de una orientación que conceptúa-, go el feo vicio de no saber decir que 
mos desastrosa para la clase trabaja-¡no, pues... que no hubo más remedio 
dora y para la organización sindical y sino quebrantar el que yo creí inaltera-
paritaria. |ble propósito, hacer la maleta y pasar 
Esta "entente" se constituye a basejde nuevo el Estrecho de Gibraltar. 
de una alianza de los tres sectores] Rápido ha sido mi viaje (el día 1 por 
obreros mencionados cuya personalidad j ia noche salí de Madrid y el 6 por la 
e independencia quedan reconocidas pa- mañana estaba de vuelta) y, por tanto, 
ra obtener en los Comités paritarios. Lo he podido ver todo lo que. de estar 
en la Corporación nacional del Traba- Ln Africa, hubiera querido apreciar con 
jo y en todbs los organismos, a fin de'detenimiento por mis propios ojos, pero 
obtener una representación proporcio- algo de lo que vi y mucho de lo -que 
nal de las tres organizaciones sindica-j oí, es digno de ser contado en letras de 
les sin exclusivismos para nadie. molde. He aquí porqué vuelvo a corrom-
En consecuencia se acuerda una sin- peros las oraciones hablándoos de cues-
cera paz y solidaridad entre los sec-jtiones africanas, 
tores aliados en la Prensa, en la pro-
paganda y en la acción para todos los 
efectos de la recta aplicación de ré- Primera observación. Antes, para Ir 
gimen paritario. de Madrid a Tetuán, como el tren de 
Por lo que hace a la Prensa, cesará Algeciras no enlazaba con el vapor que 
todo ataque o polémica en los periódi- iba a Ceuta, y éste a su vez no estaba 
eos oficiales, oficiosos y simpatizantes combinado con el tren que en Tetuán 
de las entidades aliadas; en la propa-1 moría, se empleaban, si no recuerdo 
ganda, libertad y respeto de las or-!mal, y creo recordar bien, ¡nada más 
ganízaciones aliadas en actos índepen- que tres días en hacer el recorrido Ma-
dientes o combinados; en la acción, ce- drid-Tetuán! Y es que. ¡caramba! to-
sación de toda coacción material y mo- dos tenemos que vivir. Y los hoteleros 
ral sobre los obreros, de tal suerte, que'de Algeciras y Ceuta tenían derecho 
éstos puedan elegir libremente las or- a Ia ^da. ¿no? ^ hasta puede que 
e-anizaciones sindicadas dispusieran de un buen numero de no-
ganizaciones sindicadas. ^ diputado. Hoy ese 
Por la Federación Católica de Sindi- P en horas. Esta 
catos Obreros de Vizcaya, el presiden- impresión que recibo en mi vía-
te, Jesús Mendizábal; por los Sindica- _ , *. „ ?, „„„ i„ «^«i/sn 
ha sido nombrado gobernador de Gam- gan de realizar manifestaciones contra 
bia. los demás partidos políticos. 
Hasta ahora no ha sido alterado en te' Jesus ^enoizaDai; por ios Bmuica-jje e8 buen-a P r e 8 U m o q u e opinión 
p p » . l i n «absoluto el orden, aunque ello se atribu-!tos Llbres de Vizcaya, el presidente,^ ]oa hoteleroS no estará de acuerdo 
r C l l C l l c l C I O n U€l K C V Hl 76 a la enorme depresión de ánimo en!̂ 1"008 Sáinz^por^,la. Fed!ra_a . ^ con la mía. 
m i n i s t r o de M a r i n a 
que se encuentran los elementos cr atas 
ante el fallecimiento de su caudillo. 
Sin embargo, en los círculos bien in-
formados se cree que la muerte del "lea 
Agrupaciones de Obreros Vascos de, u a Algeciras; almuerzo reposa-
Vizcaya, el presidente, toribio de Beas- damente ( véig 3i dan de sí esas 
cocchea," veintidós horas); me embarco y me 
Quiero apuntar algunos detalles de 
las coronas que figuraban en el entie-
rro, porq-ie ellos acentúan el carácter Tendrá también ramales a Magyana y 
de verdadera manifestación de profesio- diversos centros del Noroeste. Todo de-
nales de la pistola. Una corona figu- berá quedar terminado antes de dos 
raba un enorme reloj, con las mane- años. 
cillas hechas de flores color de sangre,! trabajos importarán 250.000 con-
señalando la hora en que Yale había tos de reís. 
Los Soberanos entregaron los 
premios a los balandristas ga-
nadores de las regatas 
sido asesinado, y. para el buen enten-
dedor señalando también la hora de la U U . ex ige a C h i n a 
venganza. Tal suposición no es gratui- - . - . , 1 1 • 
ta; en otra corona se podía leer estaj l a deVOlUClOll de DienCS 
inscripción: "Les ajustaremos las cuen-j __0 
tas a tus asesinos." 
M. HERRERO-GARCIA 
Nueva York. 1928. 
Pistolerr 
policía oLn °ficios. y Ia labor de la 
3e fST1* facilltada por un ficha-
Se Acurre J01?? ÜtÜ; pero acluí no ^ ŝtidos L 3 mlles de pistole-fctttéa "Qnos bien y en actitud de do-
protec¿i6n vmerecen de la Policía sino 
fe batirán » Ûridad- tal vez 
tectores v * \ 5 calles los hoy Pro-
rá otra cosa l^03 y entonces ya sc-
ôs de lo". Pistolero que caiga en 
No. n0 ¿a ;|U3ticia-
S^tradosp^^6. Precitar los juicios. 
Sa cultura- A la ^ c a propia de nues-
2 enero a • Sta ri&e otra Wgtea. 
í'.^Nueva de 1928 van cometi-i 
Jodies, v a! rk ciento veintiún ho-| 
J08 han sufriHamente en veintidós ca-
Llos ^al 3anclón h* criminales. Llna8 overas 3 tan 80,0 han libido1 SLeSlnatos> nuevPe modo que de once 
? SaCu^en¿on^nq^dan imPuneS. Esto 
a cultura ^ los números de nues-
cortejo iban ocupados por 
o le 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes ~ P ĝ. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Llana, la de los labios ce-
rrados (folletín), por An-
dré Bruyere Pág. 4 
La vida en Madrid Pág- 5 
Do sociedad, por "El Abate 
Faria' 5 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 6 
El monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". P&g. 7 
La Exposición de Colonia, 
por Manuel Grana Pág- 8 
El fin del feminismo, por el 
doctor Royo Villanova Pág. 8 
Doña Amalla y doña Amella, 
por Jenaro Xavier Vallejos Pág. 8 
Horas madrileñas, por "Cu-
rro Vargas" Pág- 8 
La villa romana de Cuevas 
(Soria), por José Pérez de 
Barradas 8 
Se non é vero P̂ g- 8 
MADRID.—El plan de la Academia 
de Jurisprudencia para el nuevo cur-
so: manifestaciones del señor Ossorio 
Gallardo.—Los comercios tendrán que 
terminar su limpieza a las nueve y 
media de la mañana, lo más tarde.— 
Mañana se inaugura la "kermesse" 
de la Paloma.—El Centro de Ciegos 
Instalado en casa propia (página 5). 
PROVINCIAS. — Hoy se Inaugurará 
la Feria de Muestras Asturiana.—Re-
formas urbanas en Falencia.—Robo 
en una Administración de lotería de 
Alicante.—Concurso de pasodobles en 
Málaga. — Reunión en Tarazona en 
pro de la carretera al Moncayo.—El 
vapor "Betis" entró en Castellón con 
fuego a bordo.—Arden cuatro dehe-
sas en la provincia de Cádiz (pág. 3). 
EXTRANJERO—Raditch será ente-
rrado el domingo; el rey Alejandro 
ha anunciado que asistirá a los fu-
nerales.—Él 12 de septiembre, entre-
ga en Buenos Aires de las banderas 
a los contratorpederos argentinos 
comprados a España.—Ha llegado a 
Lisboa el Nuncio de Su Santidad -
Ruptura de Inglaterra con el Hodjaz 
por el problema fronterizo con el 
Irak; las guarniciones aéreas Ingle-
sas, reforzadas—Han muerto mil per-
sonal en la erupción volcánica de la 
isla de Paloeche, que ha quedado 
destruida (págs. 1 y 2).-Nuevo com-
bate en Nicaragua con las tropas de 
Sandino (página 8). 
Parece que hay acuerdo con Inglate-
rra sobre los incidentes de Nankín 
RUGBY, 9—Los Estados Unidos han 
remitido al Gobierno nacionalista chino 
una nota concebida en términos enérgi-
cos, en la cual reclaman la inmediata de-
volución de los bienes norteamericanos. 
LOS INCIDEJNTJüS DE NANKLN 
LONDRES. 9.—En los centros polí-
ticos oficiales ingleses se asegura que 
se ha llegado a una solución definitiva 
en lo que se refiere a los incidentes 
Un banquete en el Club Marítimo 
Mañana embarcarán los Reyes 
para Bilbao, donde permane-
cerán hasta el jueves 
El acuerdo a que se reñere la nota, diSpOng0 a crU2ar ei Estrecho, "mlran-
der" producirá fatalmente incidentes anterior ha causado vivísima impre- 'do siempre a la derecha" por razones 
graves, particularmente entre croatas y\3Í6n en Vizcaya. Los diarlos "El Pue-,que el jector adivinará. Tuvo "jettatu-
sarbios. (Wo Vasco". "La Gaceta del Norte" yjra" para mi Gibraltar en 1917 y no es 
Las autoridades han adoptado severas | "Euzc^l". al recogerle en sus colum- coaa de qUe y0 lo mire 
medidas, en previsión de posibles des-lnas> hacen del mismo grandes elogios. Ej mar Como un plato: el ho-
órdenes. • rizonte limpio. Me siento lobo marino 
EL TESTAMENTO POLITICO 
ZAGREB. 9. — El diputado Viada j 
Matchek, gran amigo del "leader" Ra-
ditch, al lado del cual permaneció hasta! 
sus últimos momentos, ha declarado que 
el jefe del partido campesino croata nol 
ha dejado ningún testamento político es-
—o— crito; pero las directrices de su política 
SANTANDER, 9.—Después de la vl-¡—añadió—son sobradamente conocidas 
sita de ayer al submarino "C-I", el Rey1 en toda Yugoeslavia. 
cursó un telegrama de felicitación al A pesar de lo afirmado por Matohek, 
ministro de Marina que veranea en Cas-'se afirma que dicho testamento existe 
tro Urdíales, por el excelente grado de ¡y que en él recomienda al ex ministro 
instrucción de los tripulantes de los Tmnavitch para jefe del partido aldeano 
submarinos. croata. Privinchevitche ha tomado pro-
Hoy, a las diez de la mañana, llegó a 1 vislonalmente la Jefatura, 
esta ciudad el ministro de Marina, que I NO HA HABIDO DIMISIONES 
se trasladó a la bahía para visitar la BELGRADO, 9.-La Agencia Avala 
escuadnlla de sumergibles. Allí comu-!diCe que las noticias publicadas por al-
meó a los jefes y oficmles la felicitación gunos periódicos alemanes, según las 
cuales habían presentado la dimisión 
HO! E X P i [ L PLAZO P H 
L A M L T ñ A L M J Q 
Los que no lo hagan y sean 
forasteros serán expulsa-
dos de la capital 
Ayer se reanudaron las obras 
en muchos lugares de la ciudad 
¡y dispuesto a no "cambiar" ninguna 
clase de moneda. ¡Valiente que es uno! 
Con unos prismáticos veo, poco des-
pués de salir del puerto de Algeciras. 
Icómo Ceuta, que ha roto las murallas 
¡ que la aprisionaban, se extiende cada 
vez más hacia Poniente, donde están 
los manantiales de Benzú, que hoy la 
¡surten de excelente agua, en sustitu-
jción de aquélla, ¡ay!, que hace veln-
¡tiocho años teníamos que beber los que, 
[por "fas" o por "nefas", íbamos a dar 
icón nuestros huesos en la africana pla-
¡za, que era presidio para todos, para 
los que tenían cuentas con la Justicia 
'y para los que nada teníamos que te-
¡mer de la misma. Cuando el cañonazo 
de la tarde sonaba, se cerraban las 
puertas, y encerrados quedábamos, des-
'de los que se habían comido los híga-
dos de un prójimo (histórico), que se 
SEVILLA, 9.—El gobernador civil fa-! codeaban con nosotros en los paseos, 
REPARTO DE PREMIOS I de sus cargos respectivos algunos fun-|cilitó la siguiente información acerca basta los que, Cándidos, creíamos que 
SANTANDER, 9.—A las diez y me-¡ clonarlos de Croacia, entre ellos, el jefe del conflicto de los albañiles: "el porvenir de España estaba en Afri-
chinobritónicos dV N^^ se verificó en el Club de Regatas de Policía de Zagreb. carecen en ab-1 "La pasada noche transcurrió sin no-i ca", habíamos aprendido el árabe vul-
una fórmula de arreglo muy favorable!61 reparto de premios a los balandris- soluto de fundamento. vedad. Esta mañana acudiéronla! tra- gar y habíamos ido a practicarlo a 
para los nacionalistas y que se diferen- f 
cia poco de la aplicada en dicho asun-
to por el Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
parto de premios, terminado el cual, se 
celebró un banquete en honor de los 
balandristas, al que asistieron los Re-
yes, el infante don Jaime y el señor 
Cornejo. Las Infantas estuvieron en la 
playa. 
EN EL CAMPO DE "TENNIS" 
SANTANDER, 9.—Esta tarde los Re-
yes, después del banquete celebrado en 
U n a i s l a d e l P a c í f i c o 
d e s t r u i d a p o r u n v o l c á n 
Perecieron en la erupción un 
millar de personas 
BATA VIA, 9.—Un telegrama oficial 
del residente de Timor dice que a con-
secuencia de la erupción volcánica ocu-iel Real Club Marítimo, se trasladaron 
rrida los días 4 y 5 del actual, ha que-
dado casi totalmente destruida la isla 
Paloebe, al Norte de Flores (Indias ne-
erlandesas). El volcán de Rokasinda pro-
dujo terribles incendios en seis pueblos, 
donde perecieron abrasados mil de sus 
habitantes y resultaron con graves heri-
das más de 600. La erupción tuvo re-
percusión en el mar, temiéndose que se 
hayan perdido con sus tripulaciones nue-
ve barcos de cabotaje. 
LA ERUPCION DEL VESUBIO 
ÑAPOLES, 9.—La erupción del Ve-
subio, que causaba ya alguna inquietud 
entre los habitantes de los pueblos ve-
cinos, ha comenzado a decrecer. 
tas ganadorés de las pruebas celebra- _ bajo los obreros de todas las fábricas Ceuta, haciéndonos la ilusión de hablar 
das en esta bahía. Asistieron los Reyes, T r e i n t a V siete detenciones'de la ExPosición y los de casi todas las con los moros de la compañía de tira-
el infante don Jaime, el ministro de ' •• ¡obras del interior de la ciudad. En labores del Rif. ¡que hablaban el "xelja"! 
e n M é j i c o fábrica de vidrios llamada "La Trini-¡Algo así como si un extranjero quisie-
0 dad" se ha reanudado también el tra-ira hacer prácticas de la lengua espa-
LONDRES. 9.— El corresponsal del'bâ 0' así como cn el Hotel Majestic. ñola, se viniera a España y cayera en 
Marina, palatinos y autoridades, que 
luego se trasladaron al Real Club Ma-
rítimo, donde también se verificó el fe-
"Times" en Nueva York dice que la Po-
licía de Méjico da cuenta de haber efec 
tuado 37 detenciones. Entre los deteni 
U n i n o c e n t e l i b e r t a d o a 
l o s 1 8 a ñ o s de c á r c e l 
El Gobierno inglés le ha indemni-
zado con 180.000 pesetas 
RUGBY, 8.—El recluso Oscar Slater. 
que llevaba en presidio diez y ocho años 
y medio por asesinato de una muchacha 
en Glasgow, en el año de 1909. ha sido 
declarado inocente por el Tribunal de 
apelación el cual ha estimado que el 
juez dirigió mal a los jurados en el 
proceso. 
El Gobierno le ha concedido una in-
demnización de 6.000 libras esterlinas. 
Sleter ha dicho que piensa descansar 
una temporada y después trabajar en 
una máquina de su invención que ya 
tiene patentada. 
a la Magdalena y se dirigieron al cam-
po de la Real Sociedad de "Lawn Ten-
nis", acompañados del infante don Jai-
me y de las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina. Estas participaron en los 
partidos de campeonato celebrados. 
Mañana se jugará el final del cam-
peonato de Santander, en que tam-
bién participarán las infantas doña Bea-
triz y doña Cristina. 
El infante don Gonzalo asistió al par-
tido de "football" jugado esta tarde por 
las selecciones de los equipos del "Prín-
cipe Alfonso" y regimiento de Valen-
cia. El partido resultó muy interesante. 
Empataron a tres tantos. Su alteza en-
tregó a cada uno de los equipos artís-
ticas Copas de plata. 
Hoy ha llegado una expedición de pro-
fesores franceses que vienen a visitar las 
Cuevas de Altamira. 
Esta mañana estuvieron en el despa-
cho de la Alcaldía para despedirse la 
colonia escolar inglesa, que ha acampa-
do durante varios días en el Hipódromo 
de Bella Vista. Fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Esta tarde, después de visitar la es-
cuadrilla de submarinos anclada en este 
puerto, regresó a Castro Urdíales, don-
de se encuentra su familia, el minis-
tro de Marina. 
El sábado marcharán los Reyes a Bil-
bao con objeto de participar en las re-
gatas que se celebrarán en aquel puer-
to. Después regresarán a Santander. 
LA ESTANCIA REGIA EN BILBAO 
BILBAO. 9.—El programa de la es-
tancia de los Reyes en Bilbao será el 
siguiente: 
"El domingo por la mañana, llegada 
a bordo del crucero "Principe Alfonso", 
E l pres idente de l S e n a d o 
b e l g a , g r a v e 
T r a n s m i s i ó n de i m á g e n e s 
m o v i b l e s a d i s t a n c i a 
Se ha hecho en Norteamérica 
por primera vez 
Se advierte alguna resistencia a volver; un rincón donde no hablaran más que 
al trabajo en los oficiales albañiles. si vascuence. 
bien parece que es debida al temor de | Veo también cómo aún se yerguen so-
dos figuran dos sacerdotes católicos pa- ser obíeto de violencias y coacciones por,bre lo alto de unas colinas que hay al 
ra que declaren en la causa del asesi- 'parte de los intransigentes. oeste de Ceuta, aquellos célebres fuer-
nato de Obregón.—Reuter. Como resultado del desarrollo del con- j tes que hicimos en la campaña de 
flicto, me complazco en declarar mi im- 1859-60 y que yo de buena gana derri-
presión de que el problema está virtual-¡ baria.. Sí, porque veréis, se parecen a 
mente resuelto. Dado el carácter franca- aquellos otros que aun se ven en Espa-
mente revolucionario de la fracasada in-|fta como recuerdos de la Reconquista y 
teutona, puesto que en todas las obras tengo para mí que los adobes a veces 
RRiT^FTAao ^ con más o menos intensidad se ha reanu-, Son inspiradores de ideas. ¿ No sembra-
tíKUbh.LAS, 9.—Se ha agravado re- dado el trabajo, me creo en el deber los de diminutos castillos IM cerros 
pentinamente el presidente del Senado.'de advertir aue desde este momento ce « f aiminutof castillos los cerros 
conde Kint DP Rnnrtonĥ o ae aaverur que aesae este momento ce-;españoles en nuestra lucha secular con-
xwoQenoeKS. igan todas aquellas consideraciones queltra los moros? ¿Y por qué no había-
siempre deben merecer los que por igno-.mos de sembrar los cerros africanos de 
rancia o por torpeza se dejan arrastrar I fuertes análogos en las postrimerías del 
a situaciones como la que nos preocu-i siglo XIX?... ¿Y por qué no continuar 
pa, y se dan las más severas órdenes aLn el XX sembrando de puestos (cari-
la fuerza pública para proceder con la|caturas de los castillos de antaño) to-
máxima energía contra los contumaces dos los mogotes con que topáramos? 
que pretendan impedir el libre y nor-jE1 CUento del banco pintado del centí-
mal derecho de trabajo. inela 
Como mañana termina el plazo conce-| ¡¿lantre! ¿Es un nuevo castillo el que 
dido por el bando-añadió el goberna- hemos levantado al Occidente de Ceu-
nueva plaza de toros. ¡El sello de la 
raza! ¡Qué le hemos de hacer! 
Burla, burlando, hemos cruzado el Es-
PITTSBURGO, 9.—Por primera vez en 
la historia han sido efectuadas proyec-'dor—, como consecuencia de las instruc- i 
ciones cinematográficas por T. S. H.. aciones que he recibido del Gobierno, y CM Ncrno ^ ^ f ! Z t I ^ ^ í l 
una distancia de dos millas. ¡de mi propio convencimiento, he de ad ' 0 68 
Al curioso experimento asistieron nu-| vertir que todos aquellos obreros que 
merosas personalidades científicas. no reanuden su habitual tarea y que ade-
^ — más no sean vecinos de Sevilla serán ex-:tr«»rhn 01 
y acto seguido el Rey tomará parte en pulsados inmediatamente de la capital, i 0 ^ ^ " % ^ ^ 
la regata de balandros organizada por a los puntos de su procedencia. A los S r ¿ ^ ^ i ^ Í S ^ V 1 
el Real Sporting Club. Por la tarde, fies- sevillanos, y, sobre todo a los que per- of1P J * f l . ? P.Uert?,i 
ta de polo en el campo de Laikiaco. I tenecen al gremio de albañiles. les ^ue-'^rse^ace v^tio.hn\Pr 0 t , 
Por la noche cenarán con los marque- go por última vez que vuelvan al tra- nnl v« ^ « h l f 0^ada más! 
bajo, advirtiéndoles que el que ¿ ^ I ^ J ^ V ¿ S ? ^ ^ P 
Doy unos abrazos y recibo otros y mo 
ses de Triano en Lejona. El lunes por 
la mañana asistirán a las regatas, y 
por la tarde, al campeonato de tiro' de 
pichón en Lamiaco. Por la noche se ce-
lebrará un baile de honor en el Club 
Marítimo del Abra. El martes, tercera 
sesión de regatas, y por la tarde, par-
tida de polo en Lamiaco. Por la noche 
asistirán los Reyes a la tradicional fies 
no lo haga así quedará definitivamente 
llegarán todos los necesarios. T r o í Z ™ y a ver al Duque; por el 
Me complazco en reiterar un último í f S ^ S ! s e ™ ha otorgado, y de Pa-
_ y definitivo llamamiento a los sensatos tn í ^ ^ territor10 africano he vuel-
ta de Sporting Club, en la cual serán ya que desde mañana comenzará bien i • P er ^ -I>ieS' para aPreciar' 8l-repartidos los premios a los ganadores 
en las regatas. Miércoles por la tarde, 
tirada de pichón en Lamiaco, y por la 
noche cena en casa de los marqueses 
de Arriluce de Ibarra. El jueves, al-
muerzo en el Sporting Club, y por la 
tarde regreso a Santander." 
a mi pesar, el régimen de violentas m e J ^ A T e U n V ^ ^ 1°? efeCt0S de la 
didas que necesita la salud de la v i d a l ^ que me oigT ^ ^ 
ciudadana de Sevilla. 
En todos los periódicos locales se pu-
blican esta noche sueltos excitando a los 
obreros huelguistas a que vuelvan al tra-
bajo en bien de Sevilla. 
Armando GUERRA 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Viernes 10 de agosto de 1928 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XViu., 
SE I U S T I G U Lll 
DEL flCCIOENTE DE DflLÍ 
o 
HAN SIDO DESIGNADOS TRES 
PERITOS DE AVIACION 
El general Nobile celebra una 
conferencia con Mussolini 
H o y , e n t i e r r o d e l o s 
d e l " Y A * " 
Asistirán un representante del 
Rey y el Gobierno en pleno 
Los polacos de Nueva York rega-
larán otro avión a Idzikowski 
ROMA, 9.—Los funerales por las víc-
timas de la catástrofe del submarino 
"F-14" se verificarán hoy viernes con 
gran solemnidad. 
Asistirá todo el Gobierno, y el Rey 
Víctor Manuel estará representado por 
uno de sus ayudantes. 
El submarino fué llevado ayer a un 
PARIS, 9.—La Policía ha abierto una | dique para proceder a las reparaciones 
información para averiguar las causas necesarias. Los cadáveres de sus treinta 
de lo ocurrido en el accidente de que y un tripulantes han sido llevados a 
ha sido víctima el aviador Drouhin. Tres i tierra, 
peritos han sido encargados de estudiar 
E L D I A Q U E H O O V E R D I M I T A . . . 
\"Se N E C E S I T A N 
cono uNfí DOCEHH 
la parte técnica de estas causas 
El ingeniero Granóla y el radiotele-
grafista Manuel siguen en gravísimo 
estado. 
• * * 
LOS ULTIMOS MOMENTOS 
ROMA, 9.—Los periódicos refieren los 
siguientes detalles concernientes a la 
catástrofe del submarino "F-14". Las 
comunicaciones acústicas y las radiote-
legráficas del "F-14" señalaron desde la 
N. de la B.—El avión en que ha ha- :priinera ia muerte de seis tripu-
llado la muerte el celebre piloto francés f g d bid filtraciones de agua. 
Mauricio Drouhin había sido bautizadorr 7 „„• 0 
con el nombre de "Arc-en-Ciel" ("Arco Esas comunicaciones contribuyeron a 
Iris"). Con él se proponía realizar en ¡que pudiera fijarse con exactitud la po-
una fecha próxima, en este mismo ve- sición del submarino. También anuncia-
rano, la travesía del Atlántico Norte,'ban la formación de gases nocivos. Al 
ruta París-Islas Azores-Nueva York en j ¡legar la noche, las señales que se re-
una sola etapa. cibían por esos conductos eran ya muy 
El "Arco Iris" era un monoplano tri-i embargo, a las 23 horas se 
motor construido con arreglo a los pla-.__.K.A iT^iJ^U. «„oH»MN. «Wm. 
nos del ingeniero francés Rene Couzi-
net. Estaba provisto de tres motores His-
pano-Suiza de 230 caballos y dispuestos 
en cámaras independientes. Su inven-
tor, que pensaba transformar este apa ra en avión p ra línea  co e ciales, hizo 
capaz al "Arco Iris" para seis personas: 
dos pilotos, un encargado de los apara-
tos de navegación, un radiotelegrafista, 
un mecánico y un pasajero. 
El desatre del "Arc-en-Ciel" supone 
toda una vida de trabajo, de lucha y de 
zozobras' malograda. 
Su inventor, René Couzinet, es aún 
muy joven: cuenta en la actualidad 
veinticuatro años. Después de realizar 
sus estudios en la Escuela Nacional de 
Artes y Oñcios de Angers, se dedicó por 
entero a la Aviación, aspiración de sus 
primeros años. Siguió algunos cursos en 
la Escuela Superior de Aeronáutica de 
París y luego figuró como piloto en el 
regimiento número 34 de Aviación, en 
Le Bourget. 
Y entonces comenzó a planear el 
avión, en el cual quería introducir los 
resultados de las observaciones hechas 
desde su infancia, sobre todo en lo que 
se refiere a la reparación de los motores 
en pleno vuelo. René Couzinet dió cima 
a su proyecto; pero por la falta de me-
dios económicos hubo de desistir de su 
realización. 
Llegó la fecha del vuelo de Lindbergh 
a París. Couzine asistió en el aeródromo 
parisiense de Le Bourget a la magna 
percibió con claridad una que decía: "Es 
tamos perdidos." 
El diario de a bordo llevado por el 
comandante del submarino, señala las 
sucesivas fases de la agonía del barco 
y de su tripulación. Termina con un 
conmovedor adiós a su madre. 
BARCO EN PELIGRO 
PARIS, 9.—Telegrafían de Key West 
(Florida) al "Matín" que el vapor cos-
tero "Algonquin", que lleva a bordo 300 
pasajeros, se halla en situación peligro-
sa, en plena tempestad, a escasa dis-
tancia de la costa Este de Florida. 
El capitán del expresado barco ad-
vierte por telegrafía sinTiilos que ya 
es imposible orientarse. 
0£ E X W A T O Í ^ ^ r ^ L l 
DE H O O V E R ^ 
DlRiOlRSE f>l 
r 
HARAN FALTA DOCE SEÑORES PARA OCUPAR TODOS SUS CARGOS 
(Del "New York Herald Tribune", Nueva York.) 
periencia de su vida de aeronauta y todo 
el prestigio de su nombre ya consagrado. 
LA CATASTROFE DEL "ITALIA" 
ROMA, 9.—El presidente del Consejo 
de ministros, Mussolini, ha recibido al 
general Nobile, el cual hizo al jefe 
del Gobierno una relación detallada de 
las circunstancias en que ocurrió la ca-
tástrofe del dirigible "Italia". 
• « * 
COPENHAGUE, 9.—El capitán avia-
dor sueco Lundber, que ha dado en es-
T e m o r e s p o r l a suerte de E l < < E l ¡ s a b e t h v i l l e , , n o 
u n e x p l o r a d o r i n g l é s 
Emprendió el 15 de julio la as-
censión al Aconcagua 
MENDOZA (Argentina), 9.—Se teme 
que el explorador inglés Newton Mad-
den, que salió de esta ciudad el día 15 
de julio con el propósito de realizar 
l l e v a b a d i a m a n t e s 
Sólo se han encontrado algunos 
billetes de Banco 
RUGBY, 9.— Un barco italiano ha 
consef îído poner a flote la caja de cau-
dales que llevaba a bordo el navio belga 
"Elisabethville", torpedeado por un sub-
marino alemán durante la guerra. Abier-
acogida que sus paisanos tributaron alita capitai una conferencia sobre los 
aviador yanqui, y de alh se retiro mas trabajos de saivamento de los supervi- da en las enormes grietas que hacen la desesperanzado que nunca ante la im 
posibilidad de dar cima a su proyecto. 
Sin embargo, Couzinet habló de su apa 
vientes del "Italia", ha recibido del ge-
neral Nobile un telegrama, que, según 
rato al dueño del hotel en que se hos- el "National Tidende", precede a otro 
pedaba. análogo del presidente Mussolini, invi-
—Con él—le dijo—yo seria capaz de tándole a ir a Roma. 
repetir la hazaña 1f,rtnnn - J El capitán Lundberg ha contestado 
S t i t e ^ c u t o í T q V ^ l ^ e l e n d o V e -epta muy gustoso esta 
a su disposición desde ahora. 
Poco era para empresa de tal natura-
leza, pero comenzó con ellos la cons-
invitación. 
ROMA. 9.-
« « * 
-Se comunica de fuente ofi-trucción del "Arco Iris". Y emprendió; cial que el "Cíttá di Milano" ha llegado 
la ascensión al monte Aconcagua, haya t„ la • 8e ^ VÍ6to * en su inte. 
perecido a consecuencia de algún des-¡rior no Jegtaba el de ios 5o mI. 
prendimiento de rocas o de alguna caí.¡llones de francos en diamantegi como 
da en las enor es gnetas que hacen lai3e decí sIno una pequeña cantidad en 
ascensión peligrosísima. billetes y cuatrc K . ^ ^ , , 
Una expedición de socorro que salió Asi, pues, la leyenda del tesoro del 
en busca del explorador no halló hasta : "Elisabethville" ha quedado en una 
ahora más que su trineo y su caja de fantasía 
víveres. 
DOS HERIDOS EN LOS ALPES 
una titánica lucha para encontrar otros 
medios que le permitiesen realizar su 
proyecte?. , . 
Conoció a algunos pequeños capitalistas 
a King's Bay. 
LOS POLACOS, A PARIS 
OPORTO, 9.—El aviador polaco Ru-que pusieron a su disposición sus mo- bala, mejorado de la lesión que sufrió 
destos ahorros. Pero encontró a la vez a bordo del "Samos", ha podido aban 
una seria oposición, por parte de los donar ^ hoSpitaL 
constructores de otros aparatos transat 
lánticos, que le llegaron a ofrecer dinero 
por que dejase la construcción del aero-
plano. 
La hora del pago de los jornales sig-
nificaba un verdadero suplicio para el 
Junto con su compañero Idzikowski, 
ha salido hoy mismo con dirección a 
París, en ferrocarril. 
Se sabe que el "Mariscal Pilsudski" 
no sufrió gran daño al caer al mar. 
Inventor. Y para colmo de desgracias, per0 fué averiado por el roce de los 
un día en que después de pasar toda la cableg de acero se utiiiZaron para 
mañana solicitando ^ r ^ U j o ^ j g ^ f remol El motori de¿ués de . 
reunir 2.500 francos 
la calle por unos malhechores 
No le faltó, empero, una asistencia pro-
videncial. » i ^ 
Los obreros, encariñados con la idea 
de Couzinet, le cedían la mitad de sus 
salarios. Y el célebre inventor Bleriot, 
que, por casualidad, conoció la enorme 
lucha del joven ingeniero, puso a su dis-
posición la estimable cantidad de cien 
mil francos. 
El aparato quedó construido. Pero aún 
faltaban los tres motores, cuya adquisi-
ción era un problema de aun más difícil 
resolución que la construcción del "Arco 
Iris". 
Couzinet no se desanimó, y fué a visi-
tar a René Lacoste, el campeón francés 
ticadas en él pequeñas reparaciones, ha 
quedado en estado de funcionamiento. 
# * >:• 
VARSOVIA, 9.—La colonia polaca de 
Nueva York ha decidido adquirir un 
avión, a bordo del cual se intentará de 
nuevo la travesía del Atlántico. 
Un industrial polaco de Nueva York 
ha contribuido a la suscripción abierta 
para este fin con cinco mil dólares. 
DOS MUERTOS EN ACCIDENTE 
CLERMONT-FERRAND, 9.—En el 
momento en que dos alumnos pilotos 
estaban terminando un vuelo de entre-
namiento y se preparaban a aterrizar. 
de "tennis", el cual, entusiasmado con pntraron rniiqiAn nrnhnq nnaratns el proyecto, habló de él a su padre, el e°trar°n en colisión amóos aparatos, 
gerente de la Compañía constructora de 
motores Hispano-Suiza, y Lacoste, pa-
dre, puso a disposición del ingeniero seis 
motores de aquella marca: tres para rea-
lizar los primeros ensayos y otros tres 
para la travesía transatlántica. 
Faltaba otro factor esencialísimo: un 
chocando con gran violencia. 
Los dos pilotos han sido retirados de 
los restos, ya cadáveres. 
EL VUELO SURAFRICANO 
BULUWAYO (Rodesia), 9.—El oficial 
aviador Murdock, que salió el día 31 de 
piloto de fama, que diese al vuelo todo ! junio de Inglaterra con dirección al Ca-el prestigio de un nombre hecho ya cé-
lebre. Y entonces, Mauricio Drouhin, el 
aviador que acaba de morir, se puso des-
interesadamente a las órdenes de Cou-
zinet. 
—Yo pilotaré el "Arco Iris", fueron 
sus palabras, y no cobraré por ello un 
solo céntimo. 
Y de Couzinet fué desde entonces un 
verdadero colaborador, que aportó a la 
razón social Couzinet-Drouhin toda la ex- greso.. 
bo, a bordo de un avión ligero de SO 
caballos, ha llegado hoy a esta pobla-
ción. 
PARIS-LISBOA Y REGRESO 
PARIS, 9.—Los aviadores Peillard y 
Reginensi han aterrizado en el aeropuer-
to de Le Bourget, terminando felizmen-
te su "raid" Paris-Madrid-Lisboa y re-
J S MUERTO l i j m i DE BADEN 
y el hijo de un guía de esta ciudad,] 0 
que verificaban la ascensión del monte \ BERLIN, 9.—El ex gran duque de Ba-
Aermighorn, de 2.457 metros de altura, den ha muerto. 
han sufrido una caída por un ventis- Contaba setenta y un años, y era el 
quero, sufriendo gravísimas heridas. .último descendiente de su familia. 
I J l i l f v l i i X r 
ACABA DE INAUGURAR LA 
"COLECCION DE VIDAS 
DE SANTOS ESPAÑOLES" 
CON LAS SUGESTIVAS OBRAS 
"VIDA DE SAN EÜIOCIO DE CORDOBA" 
p o r F r a y Jus to P é r e z de U r b e l , O . S . B . 
P R E M I A D A C O N C I N C O M I L P E S E T A S 
% EN E L CONCURSO DE 1927, Y 
" L A S I E M P R E C A L U M N I A D A " 
( M A D R E S A C R A M E N T O ) 
por l a S r t a . E l i s a B a r r a q u e r y C e r e r o 
recomendada en segundo lugar por el Jurado calificador del 
referido concurso 
Ambas obras, al precio de 7,50, se venden en todas las librerías. 
P e d i d o s a E D I T O R I A L V O L U N T A D , S . A . 
GAZTAMBIDE, 3.—MADRID. 
SE ENVIAN CONTRA REEMBOLSO 
F R U I A HA ENVIADO YA LAS 
i l I A C I H S PARA LA 
FIRMA DEL PACTO 
o 
Ha sido ya comunicada oficialmen-
te a Ginebra su conclusión 
o 
EL GOBIERNO RUMANO, TAM-
BIEN ADHERIDO 
Se espera que en París se plan-
tee la evacuación de Renanía 
PARIS, 9.—En vista de que Kellogg 
ha aceptado la invitación que se le hi-
zo para que viniese a París con mo-
tivo de la firma del pacto contra la 
guerra el Gobierno francés ha envia-
do ya invitaciones a las grandes poten-
cias y a los dominios británicos para 
que asistan a la firma del pacto en 
París. 
* * * 
GINEBRA, 9.—La Gran Bretaña ha 
dirigido a la Sociedad de Naciones una 
comunicación a los miembros del Clero 
pa la conclusión del pacto Kellogg y 
señala la compatibilidad de este pacto 
con las obligaciones que se derivan del 
de la Sociedad de Naciones. 
• • » 
LONDRES, 9. — Los Arzobispos de 
Canterbury y York han dirigido una 
comunicaciíi». a los miembros del Clero 
anglicano, recomendándoles que en sus 
sermones hagan resaltar la importan-
cia que tiene para la paz del mundo 
la firma del pacto contra la guerra, e 
invitándoles a celebrar con este moti-
vo acciones de gracias. 
RUMANIA SE ADHIERE 
BUCAREST, 9.—El Consejo de mi-
¡nistro ha aprobado la adhesión de Ru-
mania al Pacto Kellogg y ha dado ins-
trucciones al ministro rumano en Wás-
hington para que tome los acuerdos de-
finitivos y proceda a la firma de este 
documento. 
LA CUESTION RENANA 
BERLIN, 9.—El "Servicio Parlamen-
tario Socialista" estima que la enferme-
dad de sir Austen Chamberlain restará 
seguramente a la firma del pacto Ke-
llogg una buena parte de su importan-
cia, aunque la ausencia del ministro de 
Negocios Extranjeros británico no po-
drá impedir que salga a discusión la 
cuestión de la evacuación de Renanía. 
Por otra parte, Inglaterra—según de-
claraciones del propio señor Chamber-
lain—no pondrá obstáculos a la inteli-
jgencia francoalemana. 
BRIAND Y QUIÑONES 
PARIS, 9.—El ministro de Negocios 
¡Extranjeros, señor Briand, ha recibido 
'al embajador de España, señor Quiño-
nes de León. 
ESTUDIANTES HUNGAROS A 
LONDRES 
BUDAPEST, 9.—Una Comisión de es-
itudiantes húngaros marchará el día 21 
del corriente en dirección a Londres, 
con objeto de visitar a lord Rotherme-
re. Permanecerán cuatro días en la ca-
pital inglesa, y después saldrán para 
París, donde estarán otros cuatro días. 
TRATADO YUGOESLAVO 
AUSTRIACO 
BELGRADO, 9.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha hecho entrega a 
la Mesa de la Cámara de Diputados de la 
convención aneja al Tratado de comer-
cio con Austria. 
VIAJE DE VENIZELOS 
ROMA, 9.—Se han confirmado los in-
formes según los cuales el presidente del 
Consejo griego, Venizelos, visitará Roma 
antes de trasladarse a Ginebra, con ob-
jeto de entrevistarse con Mussolini. 
Igualmente se asegura oficialmente 
que Venizelos, a su regreso de Ginebra, 
se detendrá en Londres y París, y, final-
mente, en Belgrado, antes de volver a 
Atenas. 
DIPLOMATICOS ITALIANOS 
TANGER, 9.— El señor Bastiniani, 
ministro de Italia, saldrá mañana para 
España, de donde seguirá a Lisboa, don-
de se hará cargo de su nuevo puesto. 
El señor Bastiniani espera llegar a Lis-
bao el día 13. 
El señor Cofredo, cónsul general de 
Italia en Rabat, ha llegado a Tánger, 
donde asumirá. Interinamente, las fun-' 
ciones de cónsul general hasta que sea 
designado el sucesor del señor Basti-
niani, que se cree será el señor Peddraz-
zi, actualmente cónsul general en Je-
rusalén. 
E l N u n c i o e n P o r t u g a l L o s s o v i e t s 
l l e g a a L i s b o a 
Ha salido para el Canadá el 
Cardenal Sincero 
—o— 
LISBOA, 9.—Hoy ha llegado a Lisboa, 
procedente de Madrid, el nuevo Nuncio 
de Su Santidad en Portugal, monseñor 
Beda Cardinali. 
Fué recibido en la estación de Rocío 
por el encargado de Negocios de la Nun-
i o s y a t e s d e l ^1 
Dos condenados a 
negociación ¡líc¡ta 
venta de 
,riUeHe 
e1 la 
vinos * 
MOSCU, 9.~E1 Gobierno 
ordenado por medio dP ,? 
venta en el extranjero de 
yates imperiales 
dra". "NeVa•V•Zaritza"dar<i,, 
datura, monseñor FornI, representantes ¡ar" ^ "Est 
del Cardenal Patriarca de Portugal y I precio m5ni 
del Centro Católico, numerosos sacerdo-lgi de 250.000 libras "of ,.U<ii 
tes y religiosos, personalidades de las 
Asociaciones católicas y periodistas.— 
(Jórrela Marques. 
EL VIAJE DE MONSEÑOR SINCERO 
ROMA, 9.—En el tren de lujo de Pa 
4tt 
1Ib^ estS pesetas al últilo cambio). (7*í 
unal1?^ Daghestan ha dictado cLbuPr' 
DOS PENAS DE 
MOSCU, 9 
n.\jai.n., o. mu. vi» IMJV» * orí ^ i t  SentprT i""4104 
rís salió ayer el Cardenal Sincero, que Proceso instruido con motivo ^ «i"! 
se dirige al Canadá. |clal0 vinícola, derivado de co f' 
Le acompaña su secretario, y fué des-j*11311303 y perjuicios causados 
pedido en la estación por monseñor Mar-, Por valor de más de un millón ^ 
chettl Selvaggianl, secretario de Propa- La sentencia condena a la pen ^ 
ganda Fide, y Rotta, delegado apostó;!-'te al director y al subdirecto??5" 
co en Constantinopla; el ministro de Nl-icursal del Sindicato vinícola dpi 18 
caragua en la Santa Sede; el rector dei:tan en Moscú, acusados de neív.^1 
Colegio norteamericano y una represen- iIícitas en la expendiciftii H„ 
tación de la Congregación Oriental.— 
Daffina. 
N o t iene bas tante c o n c inco 
k i l o s de p a n a l d í a 
Su alimentación normal era de 
siete kilos y medio 
MOSCU, 9.—Al examinar el adminis-
trador de los caminos de hierro sovié-
ticos de Turkestán a Siberia un infor-
me sobre aumento de sueldos de va-
rios obreros, se quedó extrañado al leer 
una petición del llamado Krasnoglazov, 
el cual declaraba en su misiva que no 
podía comer con su mísero salario más 
que cinco kilos de pan al día, cuando 
en tiempos normales no comía menos 
do siete y medio. 
Llevado el obrero a presencia del ad-
ministrador, éste comprendió lo razona-
do de la demanda, decidiendo Inme-
diatamente que le fuera aumentado el 
sueldo. En efecto, Krasnoglazov es un 
gigante de una talla de dos metros 50 
centímetros. 
B a l n e a r i o de A l a n g e 
(BADAJOZ) 
Especialísimas para todas las enfer-
medades del sistema nervioso. 
NEURASTENIA. INSOMNIOS. 
VERTIGOS. CLOROANEM1A. 
NEUROARTRITISMO. 
e e icion de ^ LA FALTA DE TRIQQ RIGA, 9.—Actualmente se 
en Moscú una dura criéis de i ^ t 
co, pues los panaderos soviétJ ^ 
negado a fabricar otro que nn n 
moreno salado. 
Por dicho motivo se espera „ 
siedad la llegada de un importé 
gamento de harina procedent̂  H 
I Estados Unidos. e ^ 
R O D E L L 
« A L E S 
MEDICINALES 
DE 
CONTRA 
LOS 
SI padecéis de callos o durezas, piesi»,,. sibles, que se hinchan e inflaman fácilnJi te, tomad esta misma noche un baño d« pies caliente, en el cual disolvereis on puftadito de Saltratos. Tal baño, siendo .fifíeramente oxigenado, contiene grandes propiedades curativas, antisépticas y (W conpestionantes : toda hinchazón >• m.im. Ilamiento, toda irritación y picazón, asi como laü sensaciones de dolor y quemazón desaparecen rápidamente Los callos y durezas se reblandecen • tal punto que pueden quitarse (ácil-mente y sin peligro de herirle. Los Saltratoi Rodell reponen los pies i conservan en perfecto estado 
"u tocias las farmacias 
mmm 
GUILLERMO TRtNIGER, S. A, Madrid, Alalá, 39. 
F U M A D CON P A P E L 
D E J A D D E F U M A R 
I S c t s l i b r i t o , t 
E S P A t i A Í E N T O D A 
UN "AUTO" ARROLUO POR UN TREN 
VIENA, 9.—Al atravesar un paso a 
nivel un automóvil ocupado por cinco 
personas, fué alcanzado por un tren 
que marchaba a gran velocidad. El "au-
to" resultó destrozado y sus cinco ocu-
pantes muertos. 
P I E S 
S U B O D O S O T l 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
m 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 „¥*c 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIA» 
LAS SOÑADAS VACACIONES 
—¡Y tener que estar aquí ^uince días contemplando esto! 
("Le Rire". París.) 
— A ver, ocupa usted veinte sillas; a perra gorda 
cada una, dos pesetas. 
("Life", Nueva York.) 
m m 
% 
w m . 
E J . CLIENTE (protestando del jamón). ¿Y a esto 
— ¿ A qué extremo del tenedor se refiere el señor? 
w 
S o -
llaman ustedes cerdo? 
-Punch", L 0 » H 
.-„ XVIII—NÚM- 5.950 E L D E B A T E 
(3) Viernes 10 de agosto de 1928 
H o y s e i n a u g u r a l a F e r i a d e M u e s t r a s a s t u r i a n a 
u r b a n a s en F a l e n c i a . R o b o en u n a A d m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s de 
R e f o n n a s ^ ^ j á j a g a se c e l e b r ó u n c o n c u r s o de pasodobles . R e u n i ó n e n T a -
A h c a n t e . ^ c a r r e t e r a a l M o n e a y o . P r á c t i c a s de a e r o s t a c i ó n e n F e r r o l , 
r a z o n a en P1 u 
E N L A P R O V I N C I A D E C A D I Z A R D I E R O N A Y E R C U A T R O D E H E S A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Robo en una lotería 
A T ir1 ANTE, 9.—Esta tarde entró A L I C I A ^ Administracion principal 
de 
ÍndKtUr0íasnprra";edir' un décimo de los 
encontraban en el escaparate, 
^lalió ^ dependiente Manuel Antón pa-
0 servir dicho pedido y en aquel mo-
ra íflnn suieto que debía estar en com-
S^adó^co? el primero, penetró por la 
Ique los motores funcionan admirable-!mió, de 250 pesetas, al pasodoble titula-, 
| mente apreciándosele una larga hendidu-1 do "Búcaro", original de don Santiago 
un¡ra en el casco por el fondo en las cua- F. Martell, valenciano, residente en Car-
dernas, producida por los golpes que rê tagena. ÁA 
cibió al despegar el día del vuelo y los| Esta noche el concejal de Córdoba se-, 
que sufrió al amarar forzadamente en I ñor Raposo y el vicepresidente de la Aso-1 
La Rábida. Se cree que la reparación ¡ elación de la Prensa cordobesa, señor 
tardará unos treinta días. Nielfa, vinieron a Málaga acompañando 
—Con toda solemnidad se ha celebrado i a una colonia escolar. Visitaron la Aso-¡ 
en la parroquia del Rosarlo la función re-1 dación de la Prensa de Málaga, donde | 
llgiosa en honor del Patrono del Clero, I fueron agasajados. El presidente, señor, , abrió la caja y se llevo la recaudación que en ésta había.¡San Juan María Vlanney, cura de Ars, Marín, pronunció un discurso de saludo, toda Ja .rcv^_i_ _ AiA a ln f„(rr\ sin aue! ™nrmi7:nHn nnr Pío XI. Asistió el Pre^Al acto asistieron también el alcalde y 
""tá, dispuesto a ceder al Ayuntamiento 
antiguo castillo de Santa Bárbara, as-
piración sentida de hace tiempo en esta 
capital. 
Las fiestas de Almería 
ALMERIA, 9—Se ha publicado el pro-
grama oflclal de las ñestas de la Virgen 
del Mar. Entre los actos figura una fiesta 
llama Chantecler, concurso automovilista, 
toros, festival de Aviación y otras atrac-
ciones. El alcalde ha recibido un telegra-
ma de la Capitanía general de San Fer-
nando en que se le participa que el ca-
ñonero "Recalde" vendrá el día 18 a este 
puerto, donde permanecerá durante las 
fiestas. 
La higiene en los balnearios 
BARCELONA, 9. — El gobernador ha 
entregado una nota oficiosa sobre hl-
eiene0en los balnearios, en la que se or-
dena su Inspección y se dictan reglas pa-
ra la renovación del agua en las pis-
cinas, con objeto de que los bañistas lo 
verifiquen en las mejores condiciones de 
El aeropuerto de Málaga 
MALAGA, 9—Ha llegado, para cono-
puerta t r ^ ^ 
T0dapdf"tamente se dló a la fuga si  q e ca onizado por ío I. 
«rfa ahora haya podido ser detenido. I lado, el clero parroquial y todos los su- varios concejales 
hasta a perlores de las órdenes religiosas. 
Una cesión a Alicante _De Nueva York, Gljón y Coruña, TT/-ATMTF' Q—Se sabe por conducto llegó el transatlántico "Manuel Arnús". 
ALlCAiN A î , j*- • *; Guerra En este puerto embarcaron el urólogo | cer los terrenos que se Instalarán en Ma-
fldedigno, que ei m i n i s j e r i o ^ ^ ^ ^ ̂  josé Benzuscal> el doctor Cor-iiaga para el aeropuerto, el vicepreslden-¡ 
tés, cirujano, y el radlógrafo doctor Sal-j te de la Junta Central de Aeropuertos, i 
vador, que marchan a Suiza, Alemania I señor Vega Seoane, que visitó al alcal-| 
y Francia, para ampliar estudios. Ide. Después marchará a Almería con el 
- , , i mismo objeto. 
Avenas en una motonave _ E i c5nsul de Suecla ha anunciado al: 
CADIZ, 9—La motonave "Plus Ultra" alcalde la próxima llegada del buque 
que hace el servicio de correos a Cana-
rias sufrió esta mañana Importantes ave-
rías en la hélice cuando se encontraba a 
300 millas de Cádiz y después de la sa-
lida de Canarias. Cruzó con el "Infanta 
"Chapma", escuela de suboficiales y con-
tramaestres suecos. 
Reformas urbanas en Falencia 
FALENCIA, 9.—La Comisión Perma-¡ 
Beatriz", que le prestó el necesario au-lnente del Ayuntamiento aprobó las ba-
xilio y reparada la avería provisional-1 ses de un concurso de proyectos para el 
mente continuó el viaje con rumbo a alcantarillado, depósitos, abastecimiento 
este puerto, a donde llegará a las siete de agua, pavimentación, obras todas Im-
de la mañana. ' portantíslmas para la ciudad. 
Durante el tiempo que tenga que per-j Continúan con gran actividad los tra-
manecer en reparación será sustituido es- bajos para la organización de la gran 
te buque por el "Vicente Puchol". 
Una Exposición en Morella 
Exposición del libro palentino. 
Festival benéfico 
CASTELLON, 9.— Con motivo de las 
solemnes fiestas sexenales que Morella 
dedica en el mes actual a su excelsa Pa-
trona, la Virgen de Vallivana, se ha or-
WriTne Esto ha sido motivado por algu- pnlzado para los días 26 de agosto al i 1^^" doña Isabel Alfonsa y el inran 
ías quejas, ya oue la playa de esta clu-¡4 de septiembre la primera Exposición te don Alfonso. La fiesta resultó brl 
Had ?ecae en las cloacas. more llana de arte que estara compues- llantísima. 
A T̂I mOVimiento de población en ei! ta de las secciones de Iconografía, orfebre-j 
Is de julio próximo pasado ha sido, ría morellana, indumentaria civil y rell-:Un saludo del "Sebastián Elcano 
"a ^ K. - * . _ .nrir̂ co i TV» Q cr\norrio TM r» T1  r-o Kí KI \ r\t~rm f i o 
SAN SEBASTIAN, 9.—En el Hotel 
Cristina se celebró un festival a benefi-
cio del Dispensarlo de Santa Isabel. Asís-i 
tleron la reina doña María Cristina, la' 
el lnfan-i 
según las estadísticas facilitadas por el ̂  
negociado correspondiente del Municipio, 
el siguiente: defunciones, 1.158; nacimien-
tos, 1.509. En el mismo mes del pasado 
año hubo 1.007 defunciones y 1.524 na-
cimientos. 
_E1 Municipio ha facilitado una nota, 
en la que se dice que el 29 del actual 
se celebrará en el Ayuntamiento la su-
basta de las obras de construcción del 
nuevo mercado del Porvenir. 
El tipo de subasta es de 1.745.000 pe-
setas. 
—Ante la sala de vacaciones de la 
Audiencia se ha visto hoy la causa por 
parricidio contra J e(a Estalella Mur-
ga, por asesinato de su hija Clementina, 
de diez y seis meses, en Hoŝ italet. La 
procesada, que se ha presentado en la 
vista con otra hija en brazos, declaró 
que se había casado a los diez y nueve 
años, y que el marido la abandonó, te-
niendo que ¡r a trabajar a una fábrica 
Imaginería, pintura, bibliografía, 
cerámica y arte retr spectivo de Morella.
Fuego a bordo 
CASTELLON, 9—De madrugada en 
tró en el puerto, de arribada forzosa, 
el vapor "Betls", con fuego a bordo. Es-
te barco, que llevaba cargamento de fru-
ta y algodón, iba en viaje directo de 
Gandía a Barcelona. 
El fuego se había Iniciado a la altura 
de Sagunto, y como los Intentos de la 
tripulación para sofocarle resultasen fa-
llidos, se vió precisado a entrar aquí. 
Al pedfr socorro acudió el servicio de 
bomberos, que extinguió rápidamente el 
Incendio. 
Las pérdidas son cuantiosas, pues ha 
quedado destruida toda la mercancía. 
De esta formaba parte una expedición 
de 10.000 melones que Iban destinados al 
mercado de Barcelona. 
El pasaje que llegó a esta presa de 
SAN SEBASTIAN, 9.—El comandante' 
del buque-escuela de guardias marinas 
"Sebastián Elcano", ha radlotelegraflado 
al alcalde desde, Cabo Verde, saludando' 
a la ciudad. 
—Comunican de Irún que cuando pes-' 
caba en el Bldasoa el niño de doce años 
Lorenzo Tejada Doz, cayó al agua jun-
E l p r e s i d e n t e e n M o n d a r i z E l " N l I m a n c ¡ a , , l l e v a r á 
m o t o r e s e s p a ñ o l e s Nuevo cambio de impresiones con 
el embajador de Norteamérica 
u 
Un telegrama del Rey en 
que cuenta su visita al sub-
marino "C.-1" 
Una recepción en honor del 
jefe del Gobierno 
MONDARIZ, 9.—Esta mañana cele-
En noviembre estará en disposi-
ción de hacer las pruebas 
Franco no tiene inconvenien-
te en dar el salto sobre 
el Atlántico 
Dentro de unos días se reunirán las 
braron un nuevo cambio de impresiones autoridades superiores de Aeronáutica 
el general Primo de Rivera y el emba- para decidir sobre el proyectado vuelo 
jador de los EE, UU., tras el cual el ¡alrededor del mundo. El "Numancia", 
jefe dél Gobierno invitó al embajador j según nuestras noticias, estará repara-
a recorrer el balneario, que mereció elo-: do a fines de este mes. Parece que exls-
gios de Mr. Hammond, el cual se ex-¡te el proyecto de introducir en el "hi-
trafló de la solidez, de la amplitud y|dro" algunas reformas que mejoren su 
moderna disposición del Gran Hotel, que actuación: la idea es reducir del peso 
en nada tiene que envidiar—comentó— unos 500 kilos de instalaciones del alum-
a los más famosos de las ciudades eos- brado, radio y aguas, y suprimir todo 
lo que sea menos necesario. 
También se ha pensado en sustituir 
los cuatro motores por otros de cons-
mopolltas. En automóvil regresó míster 
Hammond a San Sebastián. 
El marqués de Estella recibió un ca-
riñoso telegrama del Rey, en el que el trucción española y con cien caballos 
j Monarca le participa su visita al su-' más de fuerza cada uno, es decir, 600 
Imergible y le reprocha cariñosamente I en vez de 500, con objeto de aumentar 
I la relatividad de su descanso. su velocidad unos 15 ó 20 kilómetros. 
A las siete emprendió el general Pri- Desde luego, la canoa no admite ma-
! mo de Rivera su visita ai inmediato pue-1 yor afinación, pero con las resistencias 
| blo de Mondáriz, visitando el Ayunta-¡que se le van a sustraer al aparato, se 
! miento, en cuyo salón de actos, que pre- calcula que su radio de acción efectivo 
slde el retrato del Rey, se celebró una'oscilará alrededor de los 3.000 kilóme-
recepción. Pronunciaron discursos el al-i tros, más que suficiente para cubrir la 
¡calde, don Ramiro Vidal, y el presiden-i mayor etapa prevista y estudiada, 
te de la Unión Patriótica, don Alejo! La sustitución de los motores y las 
Carreras. ¡demás innovaciones podrían estar ter-
Al contestar el presidente, recogien-. minadas para el mes de noviembre, y 
do la circunstancia de que también'de esta manera—siempre en el caso de 
apareciera su retrato en el salón, sub- que fuera autorizado dicho vuelo, ha-
rayó el hecho de que estuviera en un tría sobrado tiempo para realizar las 
costado, es decir, como vigilante celo- pruebas necesarias y poder emprender 
so de la Monarquía y de la Patria. Du-iel viaje en la época más favorable, que, 
rante el "lunch" , dió cuenta de las úl-1 seguramente, no sería antes del mes de 
timas noticias de Bolsa, que consignan abril, con la ruta de Azores-Nueva York, 
una favorable alza de la peseta, de un Sabido es que una de las causas prin-
telegrama del ministro de Hacienda, en Cipaies que ha obligado a suspender el 
el que éste le notifica el feliz resulta-1 viaje del "Numancia" ha sido la circuns-
do de las operaciones emprendidas por1 tancia de terminar la construcción de 
el Comité del Cambio. j este aparato en la época limite de esos 
Como las autoridades y los vecinos vuelos, 
del lugar comentaran la penetración—! Con respecto a una de nuestras últi-
reflejada en sus escritos—que el mar- mas informaciones acerca del citado 
qués de Estella tiene de las cuestiones | vuelo, un colega vespertino ha hecho 
económicas, declaró éste que ya antes, una transcripción desfigurada, dejando 
de gobernar tenía visión de los proble-: deslizar, sin duda involuntariamente, 
mas de España, adquirida—dijo—en una errores de bulto, especialmente por no 
ocasión Con gran escándalo de gente justipreciar al extractar nuestra infor-
Lord Cushendum adquirió este nombre ai ser elevado a la dignidad chabacana y estridente, en el Casino de mación los conceptos puestos en boca 
Lord Cushendum, que ha reemplazado en su cargo ministerial a 
Chamberlain, durante la enfermedad de éste. 
remolYno61^^ ê par. Su antiguo nombre era el de Ronald Mac Neill. Es. desde luego. | Jerez Cuando se escucha con atención. de una alta personalidad muy conoce 
lemolino. Los carabineros extrajeron dos r * i • L J L L -J J • 'se suelen aprender muchas cosas intere- dora de la Aviación española, 
horas después su cadáver, tras grandes; una gran figura pohhca, como lo significa el hecho de haber sido desig- jsantes en tertulias de esta índole, por- EI comandante Franco, en una con 
esfuerzos. nado para reemplazar a Chamberlain en el Foreing Office. Cargo de que 
Pelotari herido 
allí va gente especializada en dis-1 versación sostenida con él ayer, nos 
gran responsabilidad siempre en la política internacional, y más en estos | tintas cuestiones, muchas de ellas con! eXpUg0 cómo todas las etapas habían 
mentina estaba enferma do bronquitis. La 
prueba ha sido favorable para Josefa, El 
médico que certificó la defunción de Cle-
mentina, y que fué procesado, fué ab-
suelto. 
Escasez de agua en Lérida 
BARCELONA, 9.—En Lérida comien-
za a faltar el agua. Se han tomado las 
debidas precauciones. 
Robo de varios cuadros 
BARCELONA, 9. — Fueron robados 
unos cuadros de una casa inhabitada de 
los condes de Moy, en la calle Baja de 
SAN SEBASTIAN, 9. Cuando jugaba! niomentos en que está reciente la conclusión del pacto naval franco 
un partido amistoso en el frontón de • británico y en que es inminente la firma del pacto Kellogg contra la 
^ X r t ^ X " ^ ^ ^ i l a r n r d e l Son9eio d?Ia Sociedad,d'las N , ~ - L°'d 
y cayo desvanecido, sangrando abundan-, Cushendum ha demostrado en su larga vida política cualidades que le 
temente. Trasladado a una clínica, se le | hacen digno sustituto provisional de Chamberlain. El fué designado como 
practicó una operación en la cabeza. Su u-^'* i' e • J J J i Kt • i - i 
estado es grave. representante británico en la sociedad de las Naciones al ocurrir la 
—Los diputados han ofrecido un al-l dimisión de lord Cecil. Ha sido secretario de Negocios Extranjeros por de AsoreV dedicado al doctor Fornos;iavrdor nog eXpiiC5 detenidamente lis 
S ^ ^ J S S ^ m do8 veces y 8ecretario de Hacienda. Finalmente, ha publicado numero- i la plaza, el arbolado, el mercado, etcé-i c.rcungtanciag que rodearon al vuelo 
i viernes irá a Vitoria una Comisión de la sas obras de carácter político, histórico y social. Nació en 1861. Tiene, 1 
Diputación para asistir a la reunión de1 p0r I0 tanto sesenta y siete años. 
FERROL. 9.—Mañana comenzaran los ¡ representantes de las provincias vascon-
ejerclclos de tiro de las baterías que de- gadas para tratar de la concurrencia de 
fienden la entrada del puerto, 
para sostener a sus hijos. Añadió que Cíe- pánico indescriptible fué auxiliado por las autoridades de Marina. Esta noche 
continuó el barco el viaje. 
Prácticas de tiro y aerostación 
entronque fundamental con las realida-1 sido preparadas cuidadosamente, no só-
des colectivas. Lo que no aprendí allí— i0 en cuanto a detalles atmosféricos 
agrega—fué filosofía y griego. discipli-!y de navegación aérea se refiere, sino 
ñas que no creo indispensables para go-1 también respecto al aprovisionamiento 
bernar. de combustible y material de repuesto 
Recorrió después el pueblo, admiran-len lag etapas previstas y en muchos 
do la urbanización realizada a partir del i punt0g intermedios. 
13 de septiembre: un grupo escultória | En dlcha conversación, el intrépido 
al que las Diputaciones a la Exposición de Se 
asisten numerosos jefes 
marán parte en estas prácticas la com- pesetas para la Semana Vasca y 
pañía de Aerostación de Guadalajara.! para la Exposición de artistas vascos. 
Desde el campamento se elevarán glo 
y oficiales. To-(villa. La Corporación ha concedido 2.000;Un je fe fe P o l i c í a Herido 
Se hunde una cubierta 
SAN SEBASTIAN, 9.—Ayer se hundió [ 
gran parte de la cubierta movible del 
bos cautivos que pilotarán oficiales ob-
servadores. Hoy llegarán los hidroavio-
nes de la base de Mar Chica, que tam-
bién participarán en este concurso. Con 
«ínn PAHm IR Aou,™ o rv^ct.^ I'S^1 objeto llegó el jefe del aeródromo frontón Urumea, que cayó sobre un ga-
oírl 1. o Se/,dê uvo a un maesttro:de Cuatro Vientos con personal de la i rage próximo y causó grandes desperf ec-
G T A reP*racio- sección radiotelegrafista de Aviación tos. En el accidente hubo tres heridos 
nes en dicha casa. Los cuadros fueron ¡militar leves 
e n F r a n c i a 
Recibió un mazazo en la cabeza 
durante un tumulto 
Un robo Camino vecinal en Peñaflor 
NEVERS, 9.—Durante una riña ocu-
rrida entre un mozo del circo "Búffalo 
Bill" y otros dos individuos, uno de 
GIJON, 9.-En la casa número 4 del 0^T„ T K a T „ éstos, llamado Lazare Pesquelín, recibió 
la calle del Marqués de Casa Valdés SEVILLA, 9.—La Comisión provincial del primero un fuerte puñetazo en el 
domicilio de doña María Prendés, se há I Perm n̂ente acordó en sesión de hoy ¡rostro. 
descubierto un robo. conceder un préstamo de 46.000 pese-1 como interviniera en el incidente el 
Se ignora todavía el valor a que as- ^ ^ " " . i L ™ 1 ^ 1 ^ d e la Prefectura de Policía 
clende los efectos sustraídos por encon-
trarse ausente de Gljón la citada in-
quilina. 
recuperados en una tienda de antigüe-
dades. 
—La temperatura máxima de hoy ha 
sido de 31,60 grados. 
El monasterio de San Cucufate 
BARCELONA, 9.—La Diputación se 
hará cargo de la conservación del mo-
nasterio de San Cucufate del Vallés, que 
es una de las mejores joyas artísticas, 
entre otras cosas, por su claustro ro-
mánico. 
"Hidro" italiano en Barcelona 
BARCELONA, 9.—Ayer llegó el "hi-
' italiano "L Rata", que acuatizó en | diversas Tnstala'ciones. 
Han llegado hermosísimos ejemplares 
de ganados de todas clases y de todos 
los puntos de la provincia, así como gran 
variedad de plantas. 
El ex secretarlo de la Feria de Mues-
tras, don Romualdo Alvargonzález Len-
qulna, director dé la explotación y ser-
vicios de la Exposición Iberoamericana 
del "Numancia". muchas de las cuales 
son ya conocidas de nuestros lectores, 
y comparando las 
tera. todo extremadamente pulcro y 
cíente. Admiró también la iglesia, ( 
primorosa traza galaica. Dentro de e" i  l  características de 
el párroco pronunció unas palabras de egte a arato con las del ..piU8 uura". 
saludo al presidente, y éste contestó que e dió un resultado práctico más ren-
nada tenía que decir, porque en la lgle-^itivo E1 del ..piug era 
sia sólo debe oírse la voz del sacerdote tde ^ con una g ficle de 
Por último, visitó la Fuente del Val. don- A„ . . ^ . „ 
. , ' __j " . r_ _ 96 metros cuadrado?, en tanto que esta ^ * Ĵ I ry~v.t~i~~ ^ el Numancia y tiene 110 kilos de jefe del Gobierno. . j j j j j J ir . i carea por metro cuadrado, de donde se Marchó después al Sogroso. admiran- •, J6 1 , . u c ^ 
ITALIA Y EL. ESTATUTO DE TANGER 
Rio de la Plata. Había salido de Géno-
ya a la 1,50 e invirtió en el viaje cua-
tro horas y veinte minutos. Este viaje 
es un ensayo de la línea regular Geno-
va-Barcelona, que el Gobierno Italiano 
proyecta 
DE M A R R U E C O S 
INAUGURACION DE UNA ESCUELA 
En la oficina de Intervención del Je-
mis Harsiak (cabila de Guezaua) ha do desde la falda el castillo roquero, co- deduce el peso excesivo de este apara-
sido inaugurada ayer una escuela his- nocido por el castillo de doña Urraca. :to' teniendo que gravitar sobre el mar 
panoárabe, con asistencia de 70 niños, donde se hacen trabajos de restauración.; fn e} momento del despegue, circuns-
Esta noche asistió al teatro. !tancia ^ como 63 natural, no se pre-
Mañana por la noche asistirá a la fun- cisa tener en cuenta e,n los, aviones do 
, clón benéfica que se celebrará a cargo tierra- Por otra Parte' la velocidad para 
TANGER, 9.—Mañana marchará a| de distinguidas señoritas; el producto del DESPeffar que necesitaba el "Plus Ul-
Llsboa, via Gibraltar, el comendador; ia función se destinará al Asilo de Núes-1tra" estando vacío era 80 kilómetros 
Bastianini, que durante dos años ha des- tra Señora del Carmen. Vendrán para POR hora y cargado 110; en el "Numan-
la construcción de un camino vecinal I ÍT^T*" w "* — — " V T " ! emPeñado el cargo de ministro de Ita- asistirá esta función señoritas de Vigo, "a" esas velocidades son, a pesar del 
También acordó prorrogar hasta el SÍ ¡M. Defosse, y se llevara en un auto Ha en Tánger. Con motivo de la entra-¡de Bayona y de otros puntos de Galicia. n̂orme peso (alrededor de 15 tonela-
del actual para la adquisición en perío-|a Pesquelín hacia el pueblo de Arleux.|da de Italia en el Estatuto de Tánger, nvirm?Tif Arinv r»ir«MinvTmA 1 das'», respectivamente 100 y 150 Wló-
do voluntario de las cédulas personales, i para librarle de las iras de las gentes se hará un nuevo nombramiento de re-l i^ruKMA^iuiN i^orui!^ IIUÜ ̂  METROG 
—Se le practicó la radiografía a Ma-¡que se hablan puesto de parte del mozo presentante italiano como cónsul gene- Un cole&a de la mañana publicó ayer ug Ultra„ deSpeo-ar en 
Muestras ín"el DelFado de Mendoza, herido hacejdel circo, en el momento que deseen-'ral. El señor Bastianini representará a la noticia de un próximo Consejo de mi- una mil,a de recorrido mientras el "Nu-
^'días en fa carretera de Castilleja; pre- dieron del "auto", unos cuantos manifes- su país en Lisboa. La Prensa local le^tros en Santander y anticipaba al- ^ ^ e L s i t ^ ^ 
gunos de los supuestos asuntos que ha-. con circunstancia^ más fa-
brían de tratarse. Respecto a esta 
La Feria de Muestras asturiana 
?nJ°f Ex^Sción s^trabaja^sta^no-
ehrcon graractfvídld píraTltimar yroSopVleuíUr d e í l c h o / ^ r ílcueídí itanteS qUe les habian seguido se lanza-1 desflde de mo~do™afectuÓsa 
Gestiones para el aeropuerto 
de Vizcaya 
nada del suceso; sólo contesta afirma-1 
tivamente cuando se le habla de un! 
choque de automóviles. Entienden los j 
médicos que ha pasado para el herido j 
el momento de peligro. 
ron airados sobre Defosse y Pesquelín. 
Resultó el secretario Defosse con el 
cráneo roto de un mazazo. 
Aunque los agresores huyeron, la Po-
licía pudo detener a ocho de ellos. Uno 
—El "Heraldo de Marruecos" comen-1 "1'a-" ^ y ^ ^ » vorables, y así se vió que para iniciar 
ta la decisión del Comité del Control ^"«ación, la oficina de Censura ha el en la fcahía de Cádiz_uno de 
sobre la cuestión de la. enseñanza y di- dado esta madrugada la siguiente nota los me;joreg lugareg del mundo, según 
ce que Tánger tiene una administración ^ f ^ a - w ,,. nos dice Franco—necesitara recorrer 
propia y autónoma. De ello se deduce .En la Prensa de ayer se ha pubh- mág del doble de ega distancia y ayu-
envló un telegrama adhiriéndose a estos i pleno municipal para tratar del expe-
BILBAO, 9.—En la Diputación se ha' certámenes, a los que no puede asistix j diente de arrendamiento del teatro de 
celebrado bajo la presidencia del señor por sus muchas ocupaciones. San Fernando y de la creación de la 
Bilbao, una reunión para armonizar las! El señor Flórez Posada se ha brinda-¡Caja municipal de amortización, 
aiyersaa gestiones hechas por Ayunta-; do para dar una conferencia en la Feria! —En la estación de los Jerónimos, 
lientos de la provincia, para conseguir uno de estos días. Bautista Díaz, de veintidós años, fué 
« aeropuerto de Vizcaya. Asistieron los Esta noche se reunió el Comité en el 
alcaldes de Bilbao, Guecho, Sondica, Ba-; Ayuntamiento para acordar los diferen-
racaldo y San Julián de Musques, pue-j tes actos que han de tener efecto ma 
El teatro de San Fernando de éstos es el hijo deI domador de fie-i la obligación estricta de atender a ¡os cado una información en la que se anun- dando a degpegar mediante una mani-
rás del "Búffalo Bill". intereses generales de los administra- ciaban proyectos del Gobierno, viajes del |obra adecuada&En UDa de ^ pruebas 
idos. La Administración puede no tener seftor presidente y asuntos de que iba en pue el "hidro" se elevó con la má-SEVILLA. 9.—El día 11 se reunirá el 
que más se han interesado por esta ñaña con motivo de la Inauguración 
arrollado por un 
diversas lesiones 
vado. 
vagón, que le 
de pronóstico 
causo 
reser-
P r o s i g u e n l a s s e s i o n e s d e l 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
cuestión, y representantes de la "Cámara 
to r0̂ 61"010. Junta de Obras del Puer-
disc t diCat0 de Fomento- Después de 
—Francisco Heredia 
miento las autoridades y fuerzas vivas 
de la provincia para dirigirse en mam-
irse diversos puntos de la cuestión, | festaclón hasta el palacio de la Feria, 
iunt^i un Coinité ejecutivo que con-¡donde serán recibidos por el Comité eje-
hai • a distintos planos y proyectos y cutlvo. Habrá varios discursos, y a con-
ia gestiones en Madrid para que se tinuación la apertura de ambos certá-
(¡teif16 61 definit»vo lugar en que ha de menes y después un banquete oficial 
n KÍJ36 el aeropuerto. en la misma Feria. 
viesa6 al gran estiaje (lue se atra- Ha llegkdo la banda del regimiento 
A las once se reunirán en el Ayunta-1 en el Juzgado de la Magdalena que en la calle del Almirantazgo un descono-
cido pretendió atracarle. 
Asuntos locales de Valencia 
VALENCIA, 9.—Para tratar de asuntos 
locales que no fueron publicados, el al-
calde conferenció con el gobenador. 
Tello denunció Disgust0 P0r n0 haber SÍdo ¡"Vitada 
Rusia a firmar el pacto Kellogg 
BRUSELAS, 9.—El Congreso del par-
tido socialista ha adoptado una resolu-
ción, relativa al examen de la situación 
del partido después de la guerra. 
En dicha resolución se solicita la sus' 
recursos para atender a estos intereses, a tratar en fecha próxima un Consejo xiina carga Franco y Gaiiarza se die. 
pero en todo caso la obligación subsiste de ministros, noticias todas que carecen ron cuenta de tal inconveniente; pero 
y si advirtiera que no posee recursos, ¡6X1 absoluto de fundamento. como la coga n0 tenIa ya rernedio. do-
no debe retroceder, sino que tiene el de-j Conviene advertir, tanto para este cidieron aventUrarse a correr el riesgo, 
ber de declarar que no dispone de me- caso como para lo sucesivo, que en asun-1 Franco nos habla del aspecto que 
dios para atenderlos, y el de declarar- tos que afecten a la política internado- pregenta actualmente la Aviación es-
se en quiebra que es honrado en el or-^al o a proyectos del Gobierno, es éste de prestigio y floreciente a su 
den comercial y administrativo. Aun el que en notas oficiosas de los Con-ljuicio a log 0jog de todo el mundo; 
cuando fuese cierto que el Tesoro tan- se.10s celebrados o previamente, cuando abrig¿ gu mayor esperanza en los nue-
gerino anda escaso, no puede deducirse así lo estime, da la información conve- vog av¡adores( de verdadero mérito, que 
en manera alguna que ciertos intereses 
primarios de la colectividad deben que-
dar desatendidos. 
C A S I R E G A L A D A S El '*ñor Ponte'.en GaIicia 
Por el calor, el Ayuntamiento de i de Covadonga, contratada por la Feria | céduiag personales. Hoy serán abiertos 
mente y oportuna, y no quienes con 1 ;van surgiendo en la Aviación española, 
gereza vituperable lanzan caprichosa c,y no tiene inconveniente en colocar a la 
insidiosamente noticias que pueden des-¡cabeza al capttáa Jiménez; para sus 
compañeros de viaje sólo tiene palabras 
de elogio, y observamos que siente gran 
predilección por el bravo comandanta 
-Se presentaron en la Diputación titución de los monopolios capitalistas | Gabardinas. Trincheras americanas oun- ^Elministro de Gracia y Justicia mar- Gallarzai 
seis pliegos optando al arriendo de las por la comunidad nacional, y la de los to, fantasía, Trajes y pantalones ''ten- char! .f Gallcia esta madrugada. con 
aeua S,f visto obligado a cortar el ¡para amenizar los actos de la misma, 
se siirt micili0, dejando sólo para que!Se nota la presencia de centenares de 
Nicas 61 vecindario. las fuentes pú-¡ forasteros. 
Se pH Se prepara un gran recibimiento a los 
turce H M qU-e 61 Ayuntamiento de Sajn"!excursionistas madrileños' legarán 
îne nr ÍacÍÓn Próxima a Sestao, ter- mañana en tren especial, 
agua-? el Proyecto de traída de nnmnfp la inaueruración de la Feria 
tUKalPVf:Uyo sobrante por medio de Por-
tao sel:virá Para aprovisionar Ses-
activa 1= Ayuntan"ento, por su parte, 
to el CnnfiwStiones para resolver pron 
conflicto. 
Arden cuatro dehesas 
Dura te I g l  
el comercio cerrará sus puertas. 
La detención de Tamarit 
GIJON, 9.—Dicen de Avilés que el es-
tafador Tamarit. detenido en Bilbao, es-
tuvo en Mayo allí y dejó a un tablajero 
CADIZ Q ri un descubierto de bastante Importancia. 
qile a ¿Vj "Comunican de Puerto Real A su cuñado, Jerónimo Bernal, le dejo 
Aclaró un • ihora de esta noche se luna niña de corta edad, hija suya, dlclén-
hesa "p"".,̂ !?1 ento Incendio en la de- i dolé que pronto volvería por ella; pero 
El fuerte levante hizo 
'VI-vanzaî  *i f ' Hanueva- +fueg0 hasta la dehesa 
humo dPn0- • bién de Puerto Real. El 
Noticié SÍmo llega hasta Cádiz-
g0 se hn posteriores dicen que el fue-
Caatellanoiropagado a la dehesa "Los 
tanza". 0̂ ,._y .de ésta a la de "Ma 
-Ha tomado posesión del cargo de rtrust" internacionales por la comunidad 
rector de las Escuelas Pías de Alcira, | de la nación. 
el P. Juan Cervantes, que desempeñó el1 El señor Faure, en representación de 
mismo cargo en Castellón. 
Preparativos en Vigo 
Al preguntarle por la dirección que 
nis", sólo hasta fin de mes. Casa Sese- ProPóslto de pernoctar en Lugo, donde egperaba tomar, caso de que se auto-
ña, Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. Sucur- i desea visitar la Audiencia y la prisión. rice el vuelo proyectado alrededor del 
« t t k ¡Pn1^?7' lm?0rw?/teJ Presentando El sábado recorrerá los Juzgados de mund0) nog contesta que aún nada se 
los socialistas franceses, ha insistido en venMo P COn' Ribadeo- Rivero ? Ortiguelra, llegando ha decidido; pero por lo que nos dice que era necesaria la evacuación de Re-i 
nania, como paso preliminar para llegar 
VIGO, 9.—El alcalde convocó hoy a1 al desarme, 
las fuerzas vivas locales para tratar del Agregó que 
recibimiento y agasajos que se tributa-
rán al ministro de Fomento, que es es-
perado dentro de breves días. 
—En el trasatlántico inglés "Orzoma", 
de la Compañía del Pacífico, embarca-
ron hoy para su país 39 turistas ingle-
ses que desde hace cuatro días se en-
contraban en nuestra ciudad. 
los socialistas deberían 
ejercer el control en lo que se refiere al 
desarme, y que el preludio de éste debía 
tener lugar en Alemania. 
Seguidamente el Congreso expresó su 
disgusto por el hecho de que Rusia no 
C i n c o o b r e r o s m u e r t o s e n 
u n a m i n a be lga 
La carretera al Moncayo no volvió a tener noticias suyas, 
Niño muerto por imprudencia ZARAGOZA, 9.—En Tarazona se re 
HUESCA 9.—A la puerta de su casa unieron las fuerzas vivas, presididas 
jugaban los niños Joaquín y Julio Mar-|por itm autoridades, con el fin de so-
cha Capella de siete y cinco años, res- üeitar del Estado una subvención para 
Economía Nacional, señor Castedo. mar-
Z!-* i enclnJâ  " n ü ^ pectlvamente. El mayor entró en la cua-
rez, cavada ya en termino de Je- dra y encontró debajo de unos haces de Las Perdidas son Incalculables. 
CA¿KPÓ8Ít0 en 
íla celebr^T2? el Pósito Marítimo se 
Pósito infantil de constitulr 
escuela. con los alumnos 
un 
de su 
—anda" a los talleres 
i ^ W i a ' ^ ? 8 ^ el hidroavión 
&0ar del amarré0 }va-̂ &d&áo desde el ?les ^ hanW * de la boya de Los Pun-fauticas S^ar de Construcciones Aera tora r,,,,' polcado nnr uno io««u_ Is-
leña una escopeta de dos cañones pro-
piedad de su padre, y al pretender jugar 
con dicha arma, se disparó ésta, hiriéndo-
le de tal gravedad, que falleció a los 
pocos momentos. 
Concurso de pasodobles 
MALAGA. 9.—El Jurado nombrado pa-
ra fallar en el concurso de pasodobles 
andaluces, organizado por la Asociación 
de la Prensa de Málaga, emitió el si-
guiente fallo: . , 
Primer premio de 1.000 pesetas a , Pf" i "r-rve en ía reglón frontal sodoble titulado "Gitanería andaluza , de |grave e « ^ ^ ^ lin. <ÍAni 
terminar 
Moncayo 
la carretera de Tarazona al 
UEJA, 9.—Han desaparecido los cin-
co obreros que quedaron enterrados 
haya sido invitada a firmar el pacto icon motIvo de la explosión de grisú 
Kellogg declarando la guerra fuera de ocurrida en la mina de carbón de Vi-
la ley. llers-Ie-Bouillet. 
Finalmente, fueron discutidas diver-: Prosiguen los trabajos para retirar!cl16 esta tarde a Valladolid. 
sas cuestiones de carácter femenino, Ilos cadáveres. Desde allí irá a Asturias para visi 
y el presidente propuso la creación de' • ^ T t âr â Feria de Muestras. 
cro„al0?oLí>se™anente de 11 Interaa- C h o c a n dos embarcaciones1 U Expcición Agropecuaria 
o de Gijón 
por la noche a La Coruña, donde el do- vemos que concede poca importancia a 
mingo visitará la nueva misión y lasji0g riesgos del salto del Atlántico con 
obras del Palacio de Justicia en cons-1 dirección hacia el Oeste, 
trucción. El lunes se reunirá con el 
presidente del Consejo y los demás mi 
nistros en Santiago, y tan pronto co 
mo se celebre el Consejo en La Coru 
ña regresará a Madrid. 
REGRESO EL PRINCIPE DE 6A1E 
El señor Castedo, de viaje 
El vicepresidente del Consejo de la Z t l T T l ^ c' 
XT--!—, J^ tente de los campos de batalla de Fran 
RUGBY, 9.—El Príncipe de Gales ha 
regresado esta noche a Londres, proce-
cia. 
Esta madrugada salen para Barce-jNlieVa o f l C i l l a a d u a n e r a 
lona en viaje de recreo 22 miembros j f e 
del Iberia C. C. Con el mismo fin sa- F r a n c e s a 611 L a n f r a n C 
lió para la ciudad condal la sección ci-
clista de dicha Sociedad deportiva. PARTO „ m u T ^ L ^ rkfl-t-i.. 
—En los archivos municipales se re- «.—El Diario Oficiar' anuncia 
elbió la maqueta del monumento a ila apertura al servicio en Canfranc de 
Goya. obra de los señores Burriel y Bo-luna oficina aduanera, dependiente de la 
roblo! Esta maqueta ha sido premiada Dirección de Bayona, para la importa-
cn un concurso. ción de mercancías gravadas con más de 
^ e n T r ^ l n » ^ ^ " f * "e 2? de marzo de 
_Se presentó una denuncia contra !:̂ •u• iamblén admitirá la importación 
Comité porvincial de la Unión Patrió-
tica para enterarse de la carta oficial, 
así como de las instrucciones para los 
El director general de Agricultura actos Que han de celebrarse con 
le0ra que" lo iievCóah0 í°r1" a lancha mo-ique es autor el músico mayor del regí- Pchamorro, de veintitrés años, de maquinaria, 
lo ^008ió el carríaSAa ,la ram.pa' donde miento de Wad-Ras, señor Cambronero Amonio . con ¡J producto de ,a Además esU 
Condujo al w 0 de lanzainiento, que Antigüedad. El segundo premio, de 
^nocido DOÍ̂O , pesetas, al pasodoble "El Chorro", de 
500 
que 
que se fugó  el t   l  ven-¡ e s estará abierta dicha oficina 
ta de dos garrafas de helado; el valor I al tránsito de pimienta, pimentón y otras 
Por les técnicos, r e s u l t a K u t o V d ^ ^ dcI *éner0 ^ de ^ 150 lmerCancías c<* destino a España. 
LISBOA, 9.—Dos embarcaciones han| 6«="cim u L̂UO ÛC u u u i o  mo 
chocado en el rio Duero, hundiéndose. 13aIió anoche para Gijón. a fin de asís- tivo del qüinto aniversario del 13 de 
Hay tres ahogados. " j tir a la Feria de Muestras y Exposición septiembre. Se acordó intensificar la 
Agropecuaria. El señor Vellando repre- campaña para el mayor esplendor dt 
E . » . « r» »• 3entará a los ministros de Fomento y Ios actos. Los actos de San Sebastián 
m i g r a n t e s a l b r a s i l Trabajo. :so celebrarán aquí el 2 de septiembre. 
Aunos a Coruña con asistencia del general Primo de Rivera. Habrá una manifestación im-RIO DE JANEIRO. 9.—De enero a LERIDA, 9.—Marchó a Coruña el mi- n 
mayo último han entrado en el Brasil1 nl8tro de Trabajo, señor Aunós. que ha P° ?. u, ? ? concurrirán de todos 
por el puerto de Santos 41.100 inrai- Permanecido de riguroso incógnito du- E¡?*£? í ^ P1"0™^. Para la ma-
grantes. rante varios días en su finca que posee nil^tací6n del 13 de septiembre irán 
A bordo de los buques Ingleses "Des-1611 la8 inmediaciones de la capital. Fina- a Madrid los ^fes de los Comités Ir -
ne" y "Almanzora" y del Japonés "San-ilizado el Con8ejo de ministros, regresará ?, > ¿ mayor número pô ihle de afi-
tos Mam" llegarán un total de 2 360 in-íde nuevo y recibirá a autoridades y vi- 'la Es Probable que se nvíe tam-
migrantes más, que serán desuñados aisltas Particulares- jbién una representación n J manifes-
la agricultura en el Estado de San ¡El i 3 de septiembre en S Sebastián i lo"6. 86,Celebrará en Barcelona 
1 I s S S S S S ! ^ ¡ f f i t ó l ¿ S r n t e con a8l8tencla de 
Viernes 10 de agosto de 1928 (4) E L D E B A T E 
M A D I U D . ^ XVlIw 
Ü T E M P O R A D A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S D E S A N S E B A S T I A N 
Inscr ipc iones y b r e v e s impres iones sobre la s g r a n d e s p r u e b a s . O c h o a r e t a a U z c u d u n e n l u c h a l i b r e . E l c a m p e ó n d e l E x -
t r e m o O r i e n t e , L o g a n , v e n c i ó a R i c a r d o A l i s . E l equipo a r g e n t i n o q u e j u g a r á c o n t r a e l B a r c e l o n a e l d í a 1 5 . 
Faltan dos semanas escasamente pa-
ra la inauguración de la temporada 
hipica de San Sebastián de este uño, 
por lo que creemos interesante dar una 
ligera idea sobre su programa. 
La campaña es corta, en total anas 
tres semanas, durante las cuales se ce-
lebrarán ocho reuniones. La jomada 
inaugural está señalada para el día 29 
de este mes y la clausura para el día 
22 de septiembre. Las restantes reunio-
nes se celebrarán los días 1, 5, 9, 12, 
16 y 19 de septiembre. Como se \e, 
sólo dos se celebrarán en domingo, las 
"Whateorrobe", de don Enrique Que-
ralt. 
"Fes-Cop", de don Ensebio Bertrand. 
El Gran Premio de San Sebaatián 
Como es natural, es el plato fuerte 
de la temporada. Se han inscrito en él 
los mejores caballos del país en actual 
entrenamiento y varios buenos elemen-
tos de Francia y Bélgica. 
Poco más o menos, son las condicio-
nes de otros años, hasta en la distribu-
ción de los premios. 
Para esta prueba ya se han registrado 
cios ofensivos hacia mí. a pesar de tra-¡Argentina t o ^ Z T r n n ^ j } J n Z 
tarse en este caso de otro vasco, quejcer partido que jugará cpn el Barcelona 
practicando el noble arte de la lucha leí día 15. El equipo es sensiblemente el 
desde hace no pocos años, ha cruzado mismo que en Amsterdam fue derrotado 
el mar muchas veces, actuando siempre Ipor el Uruguay. Se formará así: 
en primera fila en tierras lejanas, yj Bossio, Cherro-Recanatíni-Bartoloz-
procurando con su esfuerzo ser un ex- zl — Zumelzu — Montl, Carricaberry— 
ponente del vigor físico de nuestra ra- Gainzarin—^erreira—Perducca-Orsi. 
za, sin que en ningún momento haya| . j ^ r á ©1 Barcelona en Río Janeiro? 
tres "forfeits"; después de ellos han que-
reuniones del 9 y 16, que son las másjdado 26 caballos matriculados. Hay to-
principales por disputarse las dos prue-'davía otro "forfeit", señalado para el 28 Ello no obstante, y como contestación 
bas más importantes del programa, de este mes; pero es muy posible que (la más categórica que se puede dar). 
dejado de agradecer los favores a mis 
paisanos, y, en general, al público de 
todo el mundo, al que no sólo yo, lucha-
ior modesto, sino un aspirante a archi-
millonario, como Uzcudun, debemos to-
do lo que somos 
Las demás reuniones se celebrarán en 
miércoles y sábados. 
Por la cuantía de los premios, la 
RIO JANEIRO, 9.—Se realizan gea-
Yates de ocho metros, 1, "Mme. He-
rríot" (Francia); 2, "Naunu" (Holan-
da); 3, "aiov&nnelli" (Italia), y 4, "San-
blon" (Suecía). 
TIRO DE PICHON 
La clasificación se estableció como si-
RICARDO MONTERO, del Real 
Unión, de Irún. Cubrió los 140 kilóme-
tros en 4 h. 10 m. 
2 Riera; 4 h. 11 m. 25 s. 
3, Cepeda; 4, Mourglat, y 5, Luciano 
Montero. 
Una prueba do El Pedal 
La Sociedad El Pedal celebrará su 
campeonato social el próximo día 12. 
El recorrido ŝ rá el siguiente: salida 
de la calle de Francos Rodríguez (fren-
te al Asilo de la Paloma). Puerta de 
Hierro-Las Rozas-Galapagar-kilómetro 
13 de la carretera de La Coruña-Villal-
ba-Torrelodones-Las Rozas-Puerta de 
Hierro, al punto de salida. Representa 
un total de 85 kilómetros aproximada-
mente. 
La salida se dará a las siete en pun-
En Torrelavega 
TORRELA VEGA, 9.—En el concurso 
de tiro de pichón que con gran brillan-
tez se celebra • M ^ . ^ J f 1 * » glf"™ toTe la mañana, debiendo estar los co 
tiones para que el F. C. Barcelona jue- el premio en la tirada . ̂ ^ / ^ f 8 ^ i rredores en el punto de salida una bo-
gue en esta capital contra una selec- Sociedad Anónima J ^ . ^ 6 ^ J» antes para la colocación de dorsa-
!lón brasileña. |la Mortera' P¿1*™*' ^ \ ñrm& ^ acta d0 partida 
Se cree que aceptarán los campeones,1™"™ Parte ^ escopeias. s0 conceden importantes premios en 
españole.. I * n } * ^ í ^ n ^ i rnmnlflla Astü-' metálico, así como objetos de arte ^ , i taba la Copa de la Real Compañía Astu . rforarhon de inscrinclón serán Los jugadores del Iberia S. C. 
no bajarán de 20 las inscripciones que declaro que estoy dispuesto a oponer 
arroje la lista oficial. Los que aparecen mi arte al suvo, y, por tanto, "reto a 
en el momento actual son los que se in-!pauiino Uzcudun" a subir al "ring" y ^Renovado "sus'fichad 
próxima temporada es más'importante!dican a continuación: •afrentarse conmigo en un combate del c 0 elementos nuevos se cuenta con 
que la de 1927. Hace varios años que¡ "Centaure" y "Maunac', del duque de jucha libre, en el que puede usar de sus 
el notable Gran Premio de San Sebas- j1,01̂ 0- facultades en la forma que desee, con 
tián ba dejado de alcanzar las lOO.Oüü' "Salvadora", de la condesa de Saneantes o sin ellos, utilizando toda clase 
pesetas. Esta vez, la dotación vuelve alMartín de Hoyos. ^ ^ de golpes lícitos. Yo lucharé con él uti-¡ ^^'"créspo,' del Deportivo Alavésr y i tef at"Ton" 11 "pichones muertos, y la 
. elevada, no sólo desde elj Vo . _!°ag0S y ' clel|5Ieando todas mis facultades, en la for-jJuliaCf del C. D. Logroño. |Copa del Tiro Nacional, que se tiró fue-
Baragaño se alineará con el Raclng 
santnnderino 
i i ^ n^níQin Del- Los derechos de Inscripción serán de 
riana, ganó el premio don Diol"sl°i. ̂  ld08 pesetas por el dorsal, reembolsable 
gado. Las condiciones para eBt^rí ^ f j / ^ X c l ó n del mismo una peseta, 
eran ocho pájaros, dos ceros ^ u y e n , | a â «evo inscripciones 
ZARAGOZA, 8.—Todos los jugadores 
del primer equipo del Iberia Sport Club . 
matando el señor Delgado los ocho pl 
chones sin un solo cero. Se Inscribieron 
seguridad con Cavia, Sorrlbas y Calvar. 117 escopetas. 
Y se ultiman las gestiones, con pro-| £¡1 premio del excelentísimo señor go , nnrhe 
babllldades de éxito, cerca de los juga- bernador militar lo obtuvo don José Ca- a nueve ae ia nocue. 
El campeonato de Galicia 
en el domicilio social, calle de Bravo 
Murlllo. 140. todos los días, hasta ma-
ñana viernes, de nueve de la mañana 
CINES Y 1 1 % 
Un estreno en San SeK 
SAN SEBASTIAN o ^ Victoria EuB-PniQ ' 9—En , 
un gran éxito. EÍ a^l6n,^ 1 
escena en todos Tos ^ 
Un nuevo tenor 
ZARAGOZA, 9-En r?*** J v «nfn „J a-~En el teatr y ante un numerô  Pis pal 
puesto en su mavori 
ríodistas y literal dfóe art 
PúbliCo 
..7 artist: 
el nuevo tenor MA i un cfT' 
t u r a l d e ^ ? ^ ^ 
tenor, que estudia en > lero3. 
ahora una temporada en V 
pierta muchas esperan?. Zara^a,71 
El concierto de esta n^Para 
un franco éxito. n0che ^ ¿ ¡ 4 
G A C E T I L L A S J E A T R A U 
T m BEL CINE DEL 
Ralston. 
T E R I M DEL CINE DE SAN 
Enorme éxito de "El 
VIGO, 9.—El Velo Club organiza 
punto de vista nacional, sino también 1concle ae la uniera. ma que me sea posible. • i d«» nmerama fué manada ñor don Pa- lnat.a ei oróxlmo mes de septiembre la 
para los extranjeros, pues representa "Barcheta Mable", del marqués de La- por mi parte, estoy conforme en que Baragaño * J * * * * * * el 1 SeCfos s^TáTaíos g f f ímportanTe carrera ciclista de ül k " » ^ n ¿ ^ ^ ^ ¡ , ^ 1 o^J 
sencillamente más de 400.000 francos, casta. ¡la parte que me corresponda sea desti- sanianaenno domingo 12 se celebrarán temp0rada en la región, el campeona- ^ Rmsky. • ^r ^ \ 
según el cambio actual. Por esto no es! "Manchette", del marqués de Am-|nada a la beneficencia, demostrando conl SANTANDER. 9.-Ha llegado a esta ti"adag Ben lag ue Be dispu-! ^ Je Qallcia 0-
extraña la inscripción de los mejores bo^e'_il,t ^ , „ „ |hechos (como yo acostumbro) que en¡ capital el jugador Baragaño, que , ^ la de'8u alteza real rf prín , recorrido de esta interesante prue-
tal encuentro no me guía interés alguno! la temporada pasada jugo djí medio¡ ^ de A8¿ria8 y otra de la sociedad :ba 8e ha fl1ado así: Vlgo-La Guardia-
Lechera Montañesa, A. E.. siendo en la j-ĵ y.porrifto.Redondela-Vlgo. 
segunda tirada el premio del Ayunta- ¡ podrán participar en la prueba to-
productos de varias cuadras francesas, 
como lo verá el lector aficionado por 
la lista que publicamos. 
De las ocho reuniones de que cons 
ta el programa donostiarra, sólo dos 
son flojas. Nos referimos al hecho de 
de no disputarse una prueba clásica o 
característica. Son las reuniones del 1 
y 19 de septiembre. De todas formas, 
el total de los premios asciende a 15.500 
pesetas. 
El total de premios de la temporada 
se aproxima a las 325.000 pesetas. 
El programa presenta cinco grandes 
pruebas, que son las siguientes, citadas 
por orden cronológico de su celebración: 
"Copa de su majestad la reina doña 
María Cristina, Gran Críterlum, Gran 
de ganar provecho, dad s las condicio-
nes especiales de este reto. 
El "terrible" Uzcudun tiene la pala-
"Avanti", del Harás Velasco. 
"Logrero", de la Dirección de Cria Ca 
bailar. 
"Falko", del Aga Khan. 
"Bellecour", "Sumar" y "Dlrín", de:bra__Firmado: Javier Ochoa. 
monsieur Marcel Boussac. 
"Sir Lancelot", de míster J. Cohn. PUGILATO 
"Aanachoréte", de monsieur Achillei El fliltpino Logan vence a Alis 
FO"TLD' ^ Í;m . ^ , , ^ « i BARCELONA, 9.-En la Plaza de To-Le Bomf ' de M-.(D.aI°iel. QU^^^- . Iros de Las Arenas se celebró con extra-"K enimore Cooper . ' Hesione , Whir- ordinaria concurrencia la velada ilís. 
del marqués tica auunciada. P fe 
cen ro en el Racing Club, de Sama. 
Como eje de la línea media actua-
rflt por el Real Racing Club. 
i C a r t e l e r a de e s p e c t á c 4 
miento, cuya tirada será a beneficio de dog ¡og ciciigtas que lo deseen, sean: 
éstos de nacionalidad española o ex-i 
LOS DE HOY 
hgig" y "Roí des Euters 
del Llano de San Javier. 
"Parbleu" y "Novo", de M. Amédée 
Sabathier. 
"Cistercien e Impecunios", de M. J. 
E. Widener. 
"Quincampoix" de M. Jasques Wit-
Premío de San Sebastián, Copa de su i touck. 
El segundo combate fué entre Tejeiro 
y Paúl Fritzh. Tejeiro ha sido desborda-
do por Fritzh, que le ha dominado duran-
te los primeros "rounds". Al finalizar re-
accionó enérgicamente hasta conseguir i 
un combate nulo. El público protestó,' 
criaciones de estas cinco reservas. Las ^gunda actuación en público de f ^ X ^ qUe hÜblera Vencid0 el ^ 
publicamos a continuación con algunos "Maunac", nos satisface el hecho de ^ ^ 
que, después del "forfeit" del 17 de 
julio, sigue todavía en la lista el nom-
bre de este caballo. 
majestad el Rey y la Copa de su ma-
jestad la reina doña Victoria." 
Ya tenemos a la vista todas las íns-
"ipc 
li 
detalles de las condiciones 
La gran prueba del programa donos-
tiarra se correrá el domingo día 9. 
Para los que hemos estado esperando 
En el primer combate, de pesos "wal 
ter", entre Iglesias y Coscuela, venció el Reunión del Colegio Vizcaíno de Arbitro» 
primero por puntos 
La final del campeonato rumano ia ciudad Universitaria. éstos de nacionalidad española o ex-i FiJKNCARRAL (Fuen 
La final del campeonato de "foot- E1 ¿ ¿ ¡ ¡ g ^ de cádiz tranjera, debiendo estos últimos acredi-j compañía lírica dirlgU^M^xíN 
bal!" de Rumania se ha decidido a fa- tar que llevan residiendo ea el paí8|lcntín González.—7,30, La iwoito Is 
vor del Coltea Brasor, que ha vencido! CADIZ, 9.—En las tiradas de pichón, dog años p0r i0 menos. ¡tacas, 1 peseta.—10,30, Marina, "n El!' 
al Athletlc Club Jiul por 3—2. | celebradas ayer, ganó la Copa de la Vuelta al ValIe » Pablo^rtoffa CÍebUt del ***** 
ñpeón ío' ostentó siempre el Chine.: dê  señoras y señoritas el marqués de| « domingo día 19, se c * ^ ^ 
zul I Villar del Tajo, a la undécima vuelta. ; interesante carrera ciclista denominada 8a"' ^ ^ " A Jas 6,30 • 
En los seis años últimos el título del Diputación don Fernando Chaves y laj 
s y 1 
Tajo, 
LAWN-TENNIS 
Copa de la reina Cristina 
Esta señalada esta carrera para el 
día de la inauguración. Es una prueba 
para los nacionales de tres años en ade-
lante con buenos recargos y descargos; 
se corre sobre 2.000 mtrs., y la dotación 
es de 20.000 pesetas, además de la Co-
pa. Se habían inscritos muchos caba-
llos, pero se retiraron no pocos el 22 
de mayo y otros tantos el 19 de junio. 
Después de este segundo "forfeit", que-
dan como probables participantes los 
siguientes: 
"CEdipe Rol" y "Bacchante", del du-
que de Toledo. 
"Ruiloba", de la condesa de San Mar-
tín de Hoyos. 
"Mademoiselle de Juenga", "Las Fra-
r guas" y "La Magdalena", del conde de 
la Cimera. 
"Toribio", del marqués del Llano de 
San Javier. 
"Axdir", de don Luis de Goyeneche. 
"Go and Win", del séptimo regimien-
to ligero de Artillería. 
"Avanti", del Harás Velasco. 
'•̂ Logrero", de la Dirección de Cría 
Caballar. 
Gran Critérium 
Para el tercer día, o sea el miérco-
les 5 de septiembre. Su nombre ya in-
dica que es para los dos años y al 
propio tiempo se supone que será so-
bre 1.000 metros. No hay más recargo 
de dos kilos, que para el ganador de 
un premio de 8.000 pesetas. 
Revisado los inscritos, no hay ningu-
no de propietario extranjero: 60.000 
francos, o mejor dicho, los 40.000 fran-
cos para el primero no interesan tan-
to para los de allende los Pirineos. 
Después de otros dos "forfeits" tam 
blén, quedan Inscritos los que siguen 
"Coureur Indlen", "Sceptre d'Or", 
"Black Mon" y "Blanca y Negra", del 
duque de Toledo. 
"My Honey", de la condesa de San 
Martín de Hoyos. 
"Port-Etienne" y "Monrovia", del 
conde de la Cimera. 
"Pechólo" y "Little Horus", del con-
de de Torre Arlas. 
"Lasarte", de don Francisco Cadenas. 
"Alfanje", del conde de Ruiz de Cas-
tilla. 
"Alfaro", de don Luis de Goyeneche. 
"Mysarch" y "Regain", del marqués 
del Llano de San Javier. 
"Alport", de la Asociación Florlda-
blanca-Montealegre. 
tros una Importante asamblea 
JUEGOS OLIMPICOS 
GIMNASIA 
Concurso con aparatos 
AMSTERDAM, 9. — Juegos Olímpicos. 
PntrPtConCUrSo áe «imhasia con aparatos.— ae ceieoro eiteicer combate entre g h clasificado en primer lu-Bob Yousuf y Castor Calvo. El com-i^a " T , , ono/«;n Dî „i««rî  na 
'gar Holanda, con 208/50, siguiendo Ita-
Vuelta al Valle, sobre el recorrido Ra 
mallosa - .Gondomar - Couso • Peotleiros-
BILBAO, 8.—El lunes próximo día 131 ! Morgadanes-Vínclos-Pego Negro - Areí 
celebrará el Colegio Vizcaíno de Arbl- Concurso internacional en Gijon ña-Nígrán-Ramallosa, lo que represen 
bate fué malo Calvo pegó dos füertes|r 7 Inglaterra, con 183/25; 
golpes bajos al negro, quien-los resis-] ' " — - — 
tió. Pero, al final, le pegó otro golpe 
Otro día daremos a conocer las otras 
pruebas más importantes. 
LUCHA LIBRE 
Ochoa reta a Uzcudun 
SAN SEBASTIAN, 9.—Un periódico 
de la tarde publica una carta del cam-
peón de España de lucha, Javier Ochoa, 
en la que ataca violentamente al cam-
peón de Europa de pugilato, Paulino 
Uzcudun, debido a unas frases despec-
tivas que lanzó éste en el frontón Jai-
Alal, con ocasión de una velada en la 
que participaba Ochoa. 
El lucha<¡tor navarro termina retan-
do al púgil guipuzcoano a un "match" 
de lucha libre. Los ingresos se desti-
narían a la Beneficencia. 
La carta de Ochoa 
SAN SEBASTIAN, 9.—La carta de 
Javier Ochoa está concebida en los si-
guientes términos: 
"El día 5 del corriente mes se cele-
bró en el Jal-Alai de esta ciudad una 
velada de boxeo y de lucha grecorro-
mana, en la que tomé parte. 
Según noticias que me mereceñ él 
más absoluto crédito y que han llega-
do a mis oídos, Paulino Uzcudun, quelMurall y Manuel González, de pesos 
llegó al frontón para presenciar el es- extraligeros. Murall se presentaba muy 
pectáculo, se retiró pocos momentos nervioso, y González en cambio, muy 
después de concluir los combates de bo-l sereno y valiente. Murall cayó durante 
xeo, antes de que comenzase mi actúa-[nueve segundos; pero se levantó y lle-
clón, permitiéndose exteriorizar entre gó al final del combate, aunque a duras 
las varias personas que le acompaña-' penas. Venció González por puntos, 
ban varias frases injurioeas para mi, kr-i « * .» J T- 1 ^ 
terminando por afiníiar que ' E1 auto de UzcUdu,1 choca contra 
Hungría, con 177/25, y Francia, con 168. 
NATACION 
' GIJON, 9.—D-l 17 al 26 del actual se 
celebrará el XI Concurso internacional 
de "tennis", organizado por el Gljón 
Tennis Club. El 16 se verificará el sorteo 
de jugadores. 
Los campeonatos de Santander 
SANTANDER, 9.—Esta tarde los Re-
bajo, el negro lo denunció, y Calvo fué 
descalificado. 
El cuarto combate fué entre Gironés y 
Dizea. Gironés fué desbordado ai prin-
cipio y Dízea pegó con facilidad y vi-
gor. En el tercer "round" Gironés tie-
ne la cara desfigurada. Dizea venció 
por puntos. 
Vino después el combate grande entre 
Alix y Luis Logán, campeón del Extre-
mo Orlente, del cual se decía que no ha-
bla sido vencido en ninguno dé los 60 ¡100 metros, nadando de espalda, se re-
combates que tomó parte. No es cierto;gistró el siguiente resultado: 
que Luis Logán no haya sido vencido! 1, KOJAC (norteamericano). 1 m. 8 
nunca. segundos 1/5. Con este tiempo supera 
El pesaje dió el siguiente resultado: j el "record" mundial. 
Alis, 71,400 kilos; Logán, 72,500. 2, Laufer (norteamericano), y 3, 
ta un total de unos 36 kilómetros, 
R E G A T A S A LA V E L A 
Los concursos de Cowes 
LONDRES, 9.—Las regatas de Co-
wes ofrecieron ayer un magnifico es-
pectáculo. 175 "yachts" de todos los ti-
pos y de todos los tonelajes regatearon a 
yes, después del banquete celebrado en la vê -. ^ . . . . . . . 
el Real Club Marítimo, se trasladaron1 Se disputaban simultáneamente quln-
a la Magdalena y se dirigieron al cam-1ce Prue*)a3; * 1 , * »̂ 1 4 
po de la Real Sociedad de Lawn Ten- El principal acontecimiento de la jor-
nis, acompañados del infante don S , T f £ ? i ? (El anuncio de .a, obra. 
y 10,30. Rpvi.r 
Agobiado por los negocios. El TmSi 
negra (por Rodolfo Valentino) RSSI 
1 peseta. Sillón, 0,50 pesetas 
CINE DEL CALLAO (Pl̂ a del r 
llao).—6,30, 10,80 (terraza) El 1? 1 
do casarse. Entre gente bien (por ni? 
ge Sldney). Kokó, gran eefior. U , 
de la moda (por Eather Ralston) 
JARDIN DEL CINEMA GOYA «fe I 
24),-A las 10.30, Kokó, jugador dotni 1 
El molino de los duendes. Laa m\Z, 
mandan. 61 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo 2) 
6,30 y 10,30, La casa encantada. La nrZ 
fiero rubia (MHrjorie Daw). Todos si 
mos hermanos (Patay Ruth Miller) Bu-
tacas de patio, 0,50. 
|y de las infantas doña Beatriz y doña!la _Copa ^ ^^^^ÍA^I í ? ^ " ! telera no supone su aprobación m rê  •O esta car-AMSTERDAM, 9.—En las elimlnato-1 Cristina. Estas participaron en los par->arte J8 yates. Se clasificó el primero ¡ liendoción ) 
rias de los 400 metros, relevos para da-1 tldos de campeonato celebrados, que i "Coral , seguido de Amaryms y ue-
mas, el equipo norteamericano ha batido:arrojaron los siguientes resultados: 
el "record" olímpico, cubriendo las na-j E. Glano ganó a Agulrre por 6-1 y G-2. 
dadoras dicha distancia en 4'm. 55 se- Señora de Pleíschner y señor Londay 
gundos 3/5. ¡ganaron a Gómez Acebo y J. M. Echeva-
100 metros, espalda l1™^ Por A6"1' 6-2- _,. « * , „ ,r. . „ , 0 , 1 Gómez Acebo y E. Flaquer ganaron AMSTERDAM, 9.-En la final de lo8,a E8trada y a Fiel8neri por 6-2, 6-3. 
C. Satrústegui y J. Osuna ganaron a 
\f. Satrústegul y S. Duplos, por 10-8, 
8-6 y 6-3. 
por creerla interesante la publicamos a 
rronn 
El yate real "Britanla" participó en 
un "handlcap". Al partir pudo verse al i continuación-
Rey, que es un marino apaŝ nado ayu-l Real ABOCia0¡ón General de 
dar a tirar del cable hada bordo. El I adore8 y pescad0rea de Esp4ñaha ĵ 
"Britama' llegó en cuarto lugar en la dido comprobar la Inexactitud de lo» m. 
prueba. | sistentes rumores que corrían sobre ¡a | 
El Gobierno español envió a Cowes el | declaración de vedado de la Vega de 
Reina María Cristina", un lujoso pa-|Clempozuelos. 
En el primer "round" Logán da un 
formidable directo, imponiendo la lucha 
cuerpo a cuerpo. Logán es un boxeador 
de pocos recursos, pero una formidable 
envergadura. Su golpe es siempre el 
mismo, pero formidable. 
Ricardo Alis ha decepcionado. Se le 
considera como un hombre que va jia 
hacía sus postrimerías. 
En el octavo "round", Alis recibió un 
directo que le hizo caer. Se levantó, pero 
abandonó el combate, por lo que se de-
claró vencedor a Logán. 
El último combate fué entre Teodoro 
no me 
quedaré a ver la lucha del cerdo de 
Ochoa, pues me aburre en extremo". 
Sé quién es Paulino y conozco, como 
la mayor parte del público, los extre-
mos verdaderamente grotescos a que le 
conducen con frecuencia su vanidad y 
su jactancia, lamentando estos espec-
táculos que el ex leñador de Régll ori-
gina, respondiendo con esta actitud a 
las Inúmeras atenciones que con él tie-
nen, tanto sus paisanos, como el pú-
blico en general. 
De todos es conocido su empaque es-
trafalario, así como su Indiscreción y 
engreimiento, especialmente cuando co-
menta la labor de otros boxeadores, 
por lo cual no me extrañó su modo de 
proceder al exteriorizar en público jui-
un muro 
SAN SEBASTIAN, 9.—Esta tarde ha 
sufrido un accidente de automóvil el 
boxeador Paulino Uzcudun, a consecuen-
cia de haberse estrellado el coche que 
conducía contra un muro. Afortunada-
mente, Uzcudun ha salido ileso del cho-
que, quedando su coche con el lado iz-
quierdo completamente destrozado. 
Momentos después de ocurrir el ac-
cidente, el célebre boxeador se trasladó 
al frontón Jai-Alai para presenciar los 
partidos de pelota, siendo ovacionado. 
FOOTBALL 
La selección argentina contra 
el Barcelona 
BUENOS AIRES, 9. —La Asociación 
Wyatt (norteamericano). 
200 metros, braza, para damas 
AMSTERDAM, 9. — Clasificación en 
la prueba final de los 200 metros, bra-
za para damas: 
1, SCHADER (alemana), 3 m. 12 s. 
3 quintos. 
2, Barón (holandesa); y 3, Muhe (ale-
mana). 
800 metros, relevos (eliminatorias) 
AMSTERDAM, 9.—En la prueba de 
los 800 metros, relevos, en una de las 
seríes se registró la siguiente clasifica-
ción: 1 
1, HUNGRIA; 2, Alemania; 3, Ita-
lia, y 4, España. 
Por haber tomado mal los relevos, 
fueron descalificados los equipos de Ale-
mania e Italia, con lo que España se 
clasifica en segundo lugar. 
Los tiempos fueron los sigulatites: 
1, HUNGRIA, 9 m. 46 8* 3/5. 
2, España, 11 m. 15 s. 1/5. 
Cuatrocientos metros (libre) 
AMSTERDAM, 9.—Clasificación de 
J. Gomar y E. Olano ganaron a G. 
Pombo y A. Agulrre, por 7-5 y 6-3. 
E. Flaquer y S. Olano ganaron a 
Fleischner y Londay por 7-5 y 6-4. 
Fleischner ganó a J. Gomar por 6-2 
y 6-4. 
La infanta doña Beatriz y el marqués 
de la Puente ganaron a la marquesa de 
Sastago y a Gómez Acebo por 6-4 y 6-4. 
La infanta doña Cristina y C. Satrús 
quebote que sirve para los viajes del Una Comisión de la directiva ha rea-lizado las oportunas gestiones acerca Je 
la autoridad competente y ha compróla-
do que no es cierto que se hayi cono-
Rey Alfonso XIH. 
R E G A T A S A REMO 
frueba de bateles y yolas en Bilbao :d!dP t*™0*)?. de vedfdo al térní": 
* J nicipal de Ciempozuelos, y, por lo tanto, 
Llega a nuestro poder el reglamento 1 este año, como en anteriores, pueden B-
de las Interesantes regatas de bateles y brómente ejercer eu derecho los afielo-
yolas que se celebrarán en Bilbao el | nados a la caza de la codorniz, paloma 
día 31 del presente mes y el día 1 de ¡y tórtola, desde el día 15 del mes ac-
septiembre. \l***> en <lue termina la yoda, en la o-
El recorrido de la prueba 4 * * W \ & J ^ ^ £ 
tegui ganaron a Isabel López Dóriga y i seré de 2.000 metros con ciaboga, dán-1 teria 6que dice: 
Adolfo Arenaga, por 6-1 y 6-4. | dose la salida en el puente giratorio LJU; palomas campestres, torcaces, tor-1 
La condesa de la Maza y J . Oema ga- : hacia Deusto y regresando al punto de tolas y codornices desde el 15 de 
naron a la infanta doña Beatriz y el ¡partida. En estas embarcaciones se es- en aquellos predios en que se encuentren 
marqués de la Puente, por 6-4, 4-6 y 6-4. tablecerán dos grupos como sigue: segadas o cortadas LAS/OFIEC?7(IN „ 
Mañana se jugara el final del cam-| Grupo A.—Botes de 20 píes mínimum cuando las haces o gavillas se naiiene 
peonato de Santander, jugándose!a 22 máximum da eslora, y 1,50 metros 1 el terreno. . -mmodes-
"matchs" individuales, dobles de señorasj mínimum y 1,55 máximum de manga. 1 ^ ^ tóf-^«iSSíéTí6lS5adii 
« A^\ae r.QKf»nn»v«< TftmMüM Baffin. Gruño B.—Kotes de '20 nies mínimum'carB0 lalsas impuiacium-a 1 y dobles de caballeros. a bién part d 
parán en los partidos las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina. 
CICLISMO 
Carreras en la Ciudad Lineal 
El domingo próximo día 12 se celebra 
SOCIEDADES 
Arenas Club de Ouecho 
En la última reunión del Arenas I 
dé Guecho, se eligió la siguiente vm 
tlva: 
p -Botes p  ¿ m U ^ T & * * & á o * de Cicmp. 
¡ía máximum de eslora, y 1,45 B U * ^ ^ / ^ con tanto" cariño acogieron 
mum y 1,50 máximum de manga. siempre a los depor-tistas de la caza. 
Los premios fijados son los siguien-
tes: 
Grupo A.—t, 300 pesetas; 2, 200, y 3, 
100 pesetas. 
Grupo B.—1, 300 pesetas; 2, 200, y 3, 
rán en el velódromo de la Ciudad Lineal 1100 pesetas. 
varias pruebas importantes. Las Inscripciones deben formalizarse 
El programa comprende lo siguiente: i antes del 24 del presente mes en el ne-
L" Individual aspirantes, 25 vueltas, gocíado de Gobernación del Ayunta-! quijo. 
2. ° Primera manga de velocidad, dos| miento de Bilbao. Vicepresidente, don José Mana 
• • » Acha y Larrea. Ber. 
cisco Candelas. La regata de yolas se celebrará en Secretarlo, don Ignacio Líbano y 
3. ° "Match" "handlcap". luna sola categoría, cuatro remos y se mejillo 
4. ° Segunda manga de velocidad, dos j celebrará a continuación do la de bate-
vueltas. 1 les. 
5. ° Carrera de primas para todas las i El recorrido será de mil metros, 
categorías. Las Inscripciones se clausurarán tam-
Presldente, don José candarías y üf 
la final de 400 metros nado Ubre: 
1, ZORILLA (argentino), 5 m. 1 Be- v_̂ } g Serrano y Fran 
gundo 3/5̂  Establece el "record" olím-
pico. 
2, Charlton (australiano). 
3, Arne Borg (sueco). 
REGATAS A LA VELA 
Pruebas para yates de doce pies 
y de ocho metros 
AMSTERDAM, 9.—Juegos olímpicos. 
Yachting. Embarcaciones de doce pies. 
1, "Thorel" (Suecía); 2, "Robert" (No-
ruega), y 3, "Broman" (Finlandia). 
6.° Final del "match" de velocidad. 
La vuelta a Estella 
bién el día 24. 
C A Z A 
Para la tercera Vuelta a Bstella, de,^"* nota ^ la A. G. de Cazadores 
los 41 Inscritos tomaron la salida 18 co- y tascadores 
rredorei. I Hemos recibido la siguiente nota, que 
ejuio. T orrazá' 
Vicesecretario, don Manuel ui"^ 
José María Azaola J 
Salegó I 
Tesorero, don 
Ondarza. 
Vocales: don Lula Peña y rl| 
don Mariano Inchaurtieta y w u 
don Juan Arámbarri y *e l^ü*e'Ft \ 
Alejandro Zubizarreta y l̂ba01 ̂  GJ 
derico Landa y Zaragozano y ^ | 
mersindo Criarte y Alzaga. 
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(Versión castellana expresamente berha para EL 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
casa, hasta el punto de considerar desagradable o pe-
nosa la misión que la espera a usted en ella? 
—Mi misión se relaciona, íntima y estrechamente, 
con su hermana de usted, pero no tiene ninguna re-
lación, ni próxima ni remota, con la Granja, que 50 
sepa. 
—Sí la tiene, ¡ya lo creo! Mi hermana Tití ha na-
cido en la Granja, y si se casa algún día, vivirá, pro-
bablemente, seguramente, en una casa parecida a la 
nuestra, más que parecida, semejante en un todo; en 
todo caso Tití llevará una vida Idéntica a la que aho-
ra lleva. Idéntica a la que llevamos norotros. Pues bien, 
señorita, para una vida asi, en esta esfera social, en 
este ambiente, es para la que debe usted preparar a 
mi hermana. 
—Y usted quiere preguntarme, delicadamente, si yo 
seré capaz de ello, si sabré proporcionarle esta prepa-
ración, ¿ no es verdad ?—le interrumpió Llana con amar-
gura.— Me juzga usted mal, me supone demasiado 
mundana... 
No, no, de ningún modo—se apresuró a decir Mo-
rellan.— Tengo la completa seguridad de que si us-
ted quiere, podrá reportarle a mi hermana el más 
grande favor, y hacerle un gran bien. Pero para ello 
íendrá usted que olvidarse un poco de su pasado, de 
ese mundo que tan profundamente conoce usted, y que 
es en la Granja tan desconocido como... inútil. 
—Y como pernicioso, también, ¿no es esto lo que 
deseaba usted decir?—le atajó Liana con voz velada 
por la más honda tristeza.— No puedo explicarme 
satisfactoriamente la causa, pero lo cierto es que le 
inspiro a usted una extraña desconfianza. 
;—Se equivoca usted, señorita; puedo asegurárselo— 
respondió el granjero con los ojos brillantes. 
Pero la señorita de Cassan no le escuchaba ya, por-
que, acelerando un poco el paso, había ido a reunirse 
con Paula y con Tití, que seguían charlando mimada 
y confidencialmente, muy cogidas del brazo. Llana no 
volvió la cabeza para inquirir si el joven las seguía. 
El corazón le latía violentamente dentro del pecho. 
Una Idea fija la torturaba. Juan Morellan, aquel desco-
nocido, aquel extraño con el que había cambiado la pa-
labra no más de un par de veces, tenia el raro poder 
de despertar en ella un temor que no quería definir, del 
que no quería darse cuenta. Comprendía, o mejor di-
cho, adivinaba que el muchacho no la miraba como los 
demás, que acabaría por representar un importante 
papel en su vida, pero no sabía cuál. ¿Sería un amigo, 
a quien todo puede confiarse; seria un enemigo, de 
quien puede temerse todo? De lo que estaba plenamen-
te cierta, es de que no sería nunca un indiferente, de 
que tendría que esperar o tendría que temer de él 
Liana de Cassan consiguió, con un supremo esfuerzo 
de voluntad, apartar de su Imaginación aquellos pensa-
mientos, que tan cruelmente la martirizaban, y r-.lgu-
nos minutos después entró, en medio de sus dos ami-
gas, en la amplia Avenida que conducía a la Asprea. 
VI 
—Después de la Granja, el castillo—exclamó alegre-
mente, palmeteando, Tití Morellan. 
En el alma, Cándida, de Margarita, no se albergaba 
la envidia. Bajo el sombrero de anchas alas, que au-
reolaba el lindo rostro sonrosado de la muchacha, la 
sonrisa franca, leal, tenia un extraordinario encanto, 
una seducción irresistible. 
—¡Y un castillo como el de la Asprea!—continuó 
en el mismo tono.— Se necesita andar muchas leguas 
para encontrar otro que le iguale en belleza. 
—¿Tan magnífico es?«--preguntó Liana, dirigiéndose 
a la hija del médico, con un acento que tenia algo de 
incrédulo, y no poco de irónico. 
—Tú misma vas a juzgar por tus propios ojos antes 
de mucho—le respondió Tití. 
En efecto, después de andar unos centenares de pa-
sos, desembocaron en una especie de explanada sin 
árboles, y el castillo, con su mole señorial, apareció an-
te los ojos de las muchachas, surgiendo de entre la 
verde espesura de un bosque. 
Liana se detuvo de pronto con una honda emoción 
reflejada en el rostro, pero sin pronunciar palabra. 
—¿Qué dices ahora?—le preguntaron a una Paula 
y Tití, no poco asombradas del silencio de su amiga. 
La huérfana contestó, repitiendo casi las mismas 
frases que momentos antes pronunciara. 
—Lo reconoaco; es el mismo castillo eme vi cuando 
veníamos en el tren. Es muy bello, ciertamente. 
La Asprea, magnífica y soberbia a la vez, era un 
acabado modelo de arquitectura del Renacimiento, Uha 
mansión señorial grande, sin ser inmensa; sobria en 
sus lineas generales, rica en los detalles, tía conjunto 
armonioso. Constaba de ftn solo cuerpo, sin alas, i,ero 
flanqueado a la izquierda por un alto pabellón llenó de 
esbeltez y de gracia. La planta baja de este pabellón 
ofrecía el singular encanto de estar construido obre 
unas arcadas, y con sus cristales corHrtns. formaba 
una especie de amplísima "serré", que comunicaba con 
el resto del edificio. 
El parque, de vastas proporciones, brindaba a la 
vista el grato espectáculo de sus inmensos macizos. 
todavía floridos, pero daba la visión de un parque rús-
tico, del que nadie hiciera caso, falto de los hábiles cui-
dados de un jardinero experto. De pronto, sin solución 
de continuidad, los árboles se mezclaban a los cuadros 
plantados de flores, de las más diversas especies, que 
inpregnaban el ambiente de cien aromas sutiles. La 
Asprea estaba edificada en un claro, en un terreno 
que sólo había sido desmontado al Mediodía, precisa-
mente por el lado por donde pasa la vía férrea, pero 
desde el otro se contemplaba en toda su magnificencia 
el espectáculo bravio de las montañas ingentes. 
Llana miraba con avidez aquella espléndida morada 
que tan crueles recuerdos evocaba en su Imaginación' 
Bruscamente, el pasado volvía a revivir, se le ofrecía 
de nuevo, y la huérfana contemplaba con los ojos del 
espíritu, hasta en sus menores detalles, aquel otro cas-
tillo en el que naciera, que durante tanto tiempo ere-
yó suyo, y que lo habría sido, seguramente, de no ha-
ber estallado la guerra. 
¡Oh! sin aquella guerra, toll veces maldita, que lo 
había destruido o trastornado todo, que había disoer-
sado familia y amigos, la seflora de Cassan n0 nTbCe 
demorado tanto tiempo el Instante de hacer te ta! 
mentó, de legarle a su ahijada la fortuna que le "m-
t^nquílldad de saber i ^ ^ ^ ^ 
¡Qué distinta, de como pudo ser Pr« iQ o5f x 
atravesaba! Desposeída de todo sin niS. . '1011 ^ 
de solemnidad, miraba con el cortón ? ^ ^ 
dolor, quién sabía si de envidia t ^ / ^ " ^ 0 
palacio de la Asprea. propiedad i * ^ fiUntUOs0 
de gentes que en^tr^ tiemp"' Í J T l ^ ^ ' ies. «mpos habían sido sus Igua-
Otro castillo, no más bello ni mí» ^ vi 
pudo pertenecerle por herenL a ^ ^ qUe el que 
ella, l itándola a que prara 8in *"* ^ 
que entrar como asalar^dl r l , ^ en éste tendría 
axanaaa. casi como servidora, no 
como dueña absoluta, que es como habría e"tr | 
«l de su protectora. Liana de Cassan, no obst de 
sincero afecto que Myriem le profesaba, y a ^ 
\OA delicadas atenciones, de que tanto la se deS. 
Asprea como su hijo Roger la hacían objeto, 
empeñaría allí otro papel que el de lnstitutnZ' 1(je e 
slado humillante para ella, dado su carácter 
independiente. _ atroz, 
Su miseria le pareció en aquel momento 1 
más grande su caducidad, más Insoportable s ^ 
dono. Se sintió desfallecer y cerró los ojos, r ^ ^ 
porclonarse algún consuelo, hubiese podido da 
a la pena que oprimía su pechó, ahogándola e ^ 
dejar correr las lágrimas, que tanto alivjo 
delante de Paula y de Llana, que tan buenas 
eran. ¡jaD8 
Pero de hacerlo, habría dejado de ser quien er* de 
la de los labios cerrados. Con un supremo Wiwj ^ 
voluntad logró dominarse, mientras el fuego 
lio secaba sus ojos, que se habían humedecido. j 
pañeras no tuvieron tiempo de apercibirse de q 
ñuto de desfallecimiento, quo ya habla pasa - ^ 
Liana llegó, por fin, al castillo, y entró en ^ ^ 
pre acompañada de la granjera y de la hija 
dlco. er Bli* 
Su modestísimo traje negro la hacía Pfv_ ^ ^ 
pequeña, más frágil e Insignificante, entre ^ ^ 
y elegante Paula *Wul y 1* ¿tf* 16 
no menos que su actitud, eran las que en r ^ a 
correspondían, las de una pobre huérfana qu 
ganarse el pan. «„nra. BSÜ3* 
Pero de sus pupilas, más azules que nl^c* cito 
destellos de tan potente fulguración, ûe J eotrar eB 
del castillo pareció Iluminarse de pronto, ai 
él la huérfana. . de gal̂ 0, 
—¡Oh, Llana!—exclamó gozosa, a guisa 
Myriem, corriendo al encuentro de la recie 
¡Hez 
- A ñ o tf******^ 5.950 E L D E B A T E ( 5 ) 
IMADKID.—Aflo XVnr .—^mn. 5.950 
LAVIDA_JU,adr,d 
La limpieza 
i i "^«r íaa 'messe" que la Asociación Benéfica del 
de las uenaa», Distrito de la latina ha instalado, con 
«ftnr Parrelia es- motivo de la verbena de la Paloma, en 
K, alcalde interin0,1^ comercios ten-¡las plazas de San Andrés y de los Ca-
t* áisvuesto a ^ J ^ J ^ ^ Í nueve!rros, continuando los díaa 12 al 19. 
í í n terminada su T j f c de E l día 14, a las cinco de la tarde, se 
f í i e d i a de ^ V o l ó l a s a los|verificará dentro del l ^ a l de la "ker-
L no causen después ^ ^ ellmesge„ el reparto de 3.500 bonos en es-
transeúntes Para * Lim ieza8. Laipecie, a cuyo acto están invitados el go-
director del fae.vic.o ^ parre- bernador, el alcalde, teniente alcalde y 
vida de Madv,n0ĉ  gastante y abora se .todas las autoridades del distrito, los cambiado cuales presidirán y harán el reparto a 
madruga ra&s qu 'parreiia extre-;ios pobres, ayudados por la Directiva 
Se propone inspección sanita- de la Asociación, 
mar la c1ampfl,irnentos especialmente, i L a "kermesse" será muy bien instala-
ría sobre 108 f-1 ^ alCaide interino una da, y destacará la tómbola por los nu-
•'A^er ^ bomberos para bablarle de;merosos objetos y regalos adquiridos por 
Comisión ae ^ ^ de celebrar hoy la Asociaci5n y donados por los asocía-
los exámeiJ plazas de capataces y de ¡dos. E l día 19 se celebrará un sorteo es-
para cu"" 1 • y 2.• categoría. pecial de valiosos regalos, entre los cua-
bomberos JA les flerura un estuche de cubiertos do-
Reparacion de <*-|nadoBpor Rey y ^ reloj de plata por 
rreteras provinciales ^ Infanta Isabel. 
m presidente interino de la Diputa-
Á* manifestó 
E l C e n t r o d e C i e g o s 
t i e n e y a c a s a p r o p i a 
o 
UN LEGADO L E S OTORGO LA FIN-
CA DE R E Y E S , 10, A LA CUAL 
ACABAN DE TRASLADARSE 
Operarios ciegos hacen la instala-
ción eléctrica en el nuevo local 
El traslado se anuncia a los socios 
por el tablón de edictos, me-
díante la escritura "Braille". 
E l Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos acaba de instalarse en un local 
de su propiedad, sito en la calle de Re-
yes, número 10. L a finca fué donada al 
, , . Centro por su propietario, don Felipe 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o Cea Alonso, en disposición testamenta 
¿ S sefior Alonso Ordufia, manifestó E9tado general.-Sigue caminando ha- $ ^ J Z l l T a f o s c f n l o í ' c u a T e s ' n o 
^ que Se ban dictado U j Oriente la ^pres ión del Norte ^ ^ i ^ ^ ^ u l ^ ^ 
cisas Para ^a__5xlCU!iÓn„i^na L a nueva instalación ícupa el 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Kectificación. — E l turno de oposición 
para proveer las piaras de profesor de 
Lengua francesa de los Institutos de 
Santiago, Las Palmas, Melilla y Cabra, 
es el de "auxiliares" y no el "libre", co-
mo apareció en la convocatoria publica-
da en la "Gaceta" y que nosotros reco-
gimos en nuestra sección de "Oposiciones 
y concursos". 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tri-
bunal.—Han aprobado ayer el segundo 
ejercicio los opositores 1.437, doña iíaus-
tina Ibáez Tone, 31,28; 1.513, doña Vi-
sitación González Gutiérrez, 35,73; 1.521, 
don Vicente Monfort Suay, 33,54; 1.569, 
doña Elena. Vizmanos Lázaro, 34,03; 
1.604, don Carlos Drake Sánchez del 
Villar, 36,03; 1.634, don Manuel de Gra-
do del Monte, 85,12, y 1.728, don Fran-
cisco Abad Baselga, 81,52. 
Hoy actuarán on segundo llamamien-
to los comprendidos entre el 5 y 170. 
Segundo Tribunal.—Aprobaron el se-
El DE lü ACADEMIA DE SOCIEDAD 
DE lUnUDE 
HABLA E L SEÑOR OSSORIO 
Práctica forense como complemen-
to de la enseñanza universitaria 
Cursillos de extensión acadé-
mica en otras Sociedades 
o Corporaciones 
Se han registrado muchas ins-
cripciones nuevas 
San Hipólito, y Santa Aurora 
E l 13 será el santo de la marquesa 
de Torralba. 
Conde de Valdemar de Bracamente. 
Marqués de Carvajal. 
Señores Finat y Méndez Vigo. 
Lee deseamos felicidades. 
S u c e s o s a n g r i e n t o 
Cuidado con la gasolina. E l fru-
tero, arma que se dispara. 
Francisco Pérez Hurtado, de treinta 
años, albañil, con domIcllio( en Ronda 
d« Atocha, 21, y Juan Diego Conder, 
L a Asunción rte Nuestra Señora ¡de cuarenta y dos, vecino de la misma 
™ ,K , , ^. . , casa, adquirieron un troío de sangre 
E l 15 serán los d.aa do las marque- ¿ ¿ ^ dQ Lavapiésf con 
3as de Alhucemas, Bolarque, ,Cambll i . , u* e" 1 . L : TT 
viuda de "a Ensenada, Romana y Vi- ¡objeto de tomar Un tente en pie. 
ilarreal de Alava. Condimentaron la sangre con cebolla. 
Condesas de Bernar, Brael de Plater, que le va muy bien, y con el acompaña-
Cabarrús, Caatilnovo, viuda de Mont«- miento de un panecillo se la comieron 
fuerte, Rodezno, Sagasta, Villanueva de {poco a poco. 
Hace algunos días publicamos una 
gundo ejercicio: Números 2.780, don Isaac breVQ referencia «obre loa trabajos del 
las Hachas, Villanueva de la Barca y 
Zalhara. 
Señoras de Bárcenas, Caro y Arroyo, 
Castel, Castillo, Olivares (don Pedro), 
de Palacio. Echarri, Fernández de la 
Minutos después Francisco y Juan se 
pusieron muy malos. Parecia que la 
sangre se les habla subido a la cabeza. 
Pasaron a la Casa de Socorro y se les 
nbras de reparación en algunas carre- ja escandinava. Las altas presiones se 
tetas provinciales, especialmente en los refuerzan sobre Francia. E n España el 
trozos comprendidos entre Villarejo de Cielo continúa en general despejado; los 
qalvanós y Villaviclosa. vientos son flojos, excepto en las costas 
Se han aprobado varios expedientes! adyacentes al Estrecho,donde persiste el 
relativos a obras en algunos estableci-
mientos benéficos provinciales. 
Ayer por la mañana salió para las 
colonias veraniegas un grupo de asi-
ladas en el Colegio de las Mercedes. 
Los nuevos buques 
régimen de Levante y la temperatura es 
elevada. 
Otras notas 
piso principal del edificio, y se piensa 
habilitar más adelante otra planta su-
perior con el fin de dotar a todas las 
secciones de la Institución de capaces 
dependencias para su mejor desenvol-
miento. 
Al visitar el nuevo local advertimos 
en él todas las huellas del traslado. Al-
gunos objetos y mobiliario no han teni-
E l A n u a r i o d e l S r . S a n t í a s : ^ 
t i £ e £ — 
de la TrasaÜanüca! de Tabacos, correspondiente a 1928 que lo P e o n a s videntes. E n las ofl-
1 publica don Alberto Santías. Forma un ¡ciñas del Centro, instaladas ya en una 
Realizadas felizmente ayer en Cádiz tomo de más de 1.000 páginas, y atesti-1 dependencia del nuevo local, observamos 
las pruebas del nuevo buque de la Tras-1 gua el perseverante y victorioso esfuer- a un ciego que se ocupa de contabill-
«tlántica que lleva el nombre de "Ma- zo de su autor que ha sabido escoger dad y manejando diestramente el pun-
Mffláuw" hemos inquirido en las ofi-1 colaboradores ilustres, para dar galanura, zón de la escritura "Braille", perfora 
Snas de' la representación que dicha a ̂  PáS,n*3 de B4H P ^ ^ w u . ^ <5«* sucesivos puntos el grueso papel de 
STpañia tiene'en Madrid las caracte- S e , í S d ^ ; e t ^ 6 ^ S I ? r t , íectura k r b , a ^ a p u e s t o a la^ planeas es-
Aparecen en el libro, para autorizar 1 t n ^ a s . Luego vemos cómo explica a 
trabajos sobre deuda pública. Administra-1 un compañero cierto estado de cuen-
ción. Economía, Hacienda, Política mo-jtas. Aquí—dice, llevándole la mano a 
netaria y política arancelaria y de regu- una serie de puntos del papel, señalada 
lación de precios, panamericanismo, hl8-|con certero tino—figuran tales y cuales 
Puente, Francos Rodríguez, Gallinal, Ga-'apreció intoxicación de pronóstico re-
rralda. Herrera Oria, Igual, Mac Cro-1 servado. 
ihon, Pastor (don Gabriel). Repullés, Sal-1 Se hacen averiguaciones para ver si Sens Rubio, 30.83. 2.786. don Eleutenoj im0 cUrso en la Real Academia de!vadores (don Manuel). Torregrosa 
Oloris Vaquero, 30,82; 2.830, uuu juae:* , ^ tÍD HNR a \ „ , J 
Blanco Argibay, 31.10; 2.838 doña E s - Jurisprudencia. Pero deseosos de dar a yelarde 
peranza Barriga Arranz, 32 32; 2.881 do-¡nuestros lectores una información más| Señoritas de Caballero, Canalejas, Co-
fia Tránsito Márquez Fernández, 30,16;,puntual, nos hemos entrevistado con el dina. Perucho, Colmenares y Duque de 
2.898, don Matías Melonny Real, 56.66;1 presidente de aquella docta Corporación, Estrada García Loygorri, Gil Delgado. 
2.931, don Francisco Fernández de Cói-¡5on Angel Ossorio, el cüal nos ha auto- Icaza. pldal> Salvadores, Saavedra y 
doba. 83; 2.942, don Evaristo Antonio i d traer a nue8tras columnas 
Mosquera Martínez, 30; 2.956, doña Ma-' " 5 ~ r ' l!v.1,f.,t.,ff|riT1,M, 
ría Antonia Cortijo López. 31,83; 2.963. la8 Sífuientes manifestaciones. 
Pi l. .
Lombillo y Sanjuanena. 
Las deseamos felicidades. 
lo que les ha hecho daño ha sido ia 
sangre, la cebolla, el pan o las tres 
cosas. 
Entra en la acera, atropella 
y causa daños 
doña Manuela Pinilla dol Pozo, 36; 3.000, 
doña Luisa Alburquerque Gavilán, 39.82; 
3.078. don Manuel Navarro Nogueroles, 
—No puede decirse propiamente que 
yo lleve un plan personal de trabajo a 
la Academia. Mis antecesores han ele-
31; 3.107, don Juan Redondo Nieto, 31,50; vado ésta a tan alto nivel que seria 
8.133, don José Muñoz Alvarez, 80; 3.167, Ivanidacl ridicula tratar de superarle. Si 
dofia Esperanza González Estoban 31,32,| i t continuar su labor sin que la 
y ¿ o ? s e d T x Í \ ^ ^merezca , bien podré dar-
miento desde el 3.186 al final y el nú-
mero 1.760, por ser familiar de uno de 
los que forman el Tribunal primero. 
me por satisfecho. 
Las secciones celebrarán sus discusio-
nes reglamentarias. E n la primera (De-
rechos civil, mercantil y canónico) que 
prende don Alejandro Arizcun, se de-
batirá un trabajo de don Ernesto An 
E l automóvil 23.851. del servicio pú-
Boda¡blIco, guiado por Angel Fernández 
E l 1 de septiembre es el dia seña-
lado para el enlace de la linda seño-
rita María Bertrán de Lis y Alzugaray 
con el llustrddo ingeniero de Minas 
don Agustín Marín. 
Alumbramiento 
L a condesa de Montseny ha dado a 
luz con felicidad un niño. 
Enferma 
Viene, de veinticuatro años, entró en la 
acera on la Carrera de San Jerónimo, 
chocó con las portadas de dos estable-
cimientos, y después arrolló al transeún-
te Bernardo Fermosel Losada, de diez 
y nueve años, domiciliado en Santa Ana, 
40, y le produjo leves contusiones. 
Los daños causados en una de las 
portadas se elevan a 5.000 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
rísticas de este nuevo barco que vie-
ne a sumarse a la Marina mercante 
española. Desplaza 13.043 toneladas, tie-
ne una velocidad de 15 millas por hora 
a media carga y estará dispuesto para 
entrar en servicio el mes que viene. 
Este buque será destinado a la lí 
paño americanismo, régimen de la pro-
piedad territorial, régimen bancario, re-
formas fiscales, reorganización industrial. 
nea de La Habana y Nueva York, sa- etcétera, las firmas de don José Recamo^ 
liendo de los puertos del Mediterráneo 1 raj don Víctor Pradera, don Mariano 
con el siguiente itinerario: a la ida. Marfil, don Eduardo Gómez de Baque-
Barcelona, Tarragona, Valencia, Ali-lro, don José Francos Rodríguez, don 
cante Málaga, Cádiz, Canarias (Las i Francisco Villanueva, don Aurelio Baig 
Palmas, Tenerife, Santa Cruz de Pal- V Baños y don César Cervera. 
ma), Santiago de Cuba y L a Haba- H f conseguido el señor Santías hacei 
ía; al regreso tocará a continuación de un tip0 do llbl0 qUe no tlene par entre 
La Habana, en Nueva York, para ter-
minar el viaje en Cádiz y Barcelona. 
Similares al "Magallanes" y de Igua-
les características son el "Sebastián 
Elcano", que se halla efectuando su 
primer viaje con el itinerario citado, 
y el "Marqués de Comillas", próximo 
cifras. E n este otro lado, las cantidades 
por tal concepto. E l compañero palpa 
instintivamente los relieves y en seguí 
da se da perfecta cuenta de lo que se 
trata. 
E l presidente, ciego también, nos va 
describiendo con ademanes seguros, to-
das las habitaciones de la casa. Su 
orientación es absoluta. Este es—nos in-
nosotros y que circula en el extranjero, dica—el salón de Consejos. Aquí ve us-
no sólo por la información económica, 1 ted los retratos de los Reyes, socios 
financiera y administrativa de nuestro protectores del Centro. Esta otra foto-
país, sino también por la parte que hace grafía es la de don Felipe Cea, que nos 
referencia a los demás países del mundo,, legó la flnca observará usted que esta 
examinados principalmente desde el pun-
to de vista de su prosperidad material. 
Más qne una obra de interés personal 
E n Las Arenas se halla enferma dei un pequeño atraco.—Angel Honorato 
tón, sobre bienes gananciales. E n la se-'gravedad la señora doña Carmen Ro-'He ja Portilla, de veinticuatro años, de-
gunda (Derecho penal) que preside donldriguez de Castro y Goicoechea, viuda !nunci6 ayer que al pasar en la noche 
Antonio Teixeira, será discutida una Me-|del general y ex ministro de la Guerra dei martes por unas huertas del Puente 
moría del vicepresidente don Pedro Mai- don César Villar y Villate. de Vallecas fué atracado por tres suje-
rata sobre " L a psiquiatría ante el nue-j Está asistida solícitamente por sus'tos que le apalearon y le robaron quince 
vo Código penal". E n la tercera (Dere-| hijos, don César, don José Luis y doña jpesetas. 
chos político y administrativo, Economía;Carmen, marquesa de Olaso. Bidón que se inflama.—En la calle de 
y Hacienda) que preside don José Sar- Deseamos el restablecimiento de la Alcántara, 28, entresuelo, se inflamó un 
.propio, es la que acomete el señor San-
a Ber entregado, y que hará también fia/con la ̂ ^ 5 ^ siempre mejorada 
la misma travesía. Estos tres buques Su libro, una obra de interés generalí 
gemelos se pensaba destinarlos al ser-1 simo, con la cual sirve a su país, porque 
vicio entre el Norte de España, Brasil ¡difunde a los cuatro vientos lo que so-
y Plata. Pero la Trasatlántica tiene'mos en la evolución progresiva do nues-
tro desarrollo económico, y dá a cono-
cer fuera de España lo que es nuestra 
nación, bajo un régimen que presta es-
timulo a toda actividad organizada, y que 
tiende a distribuir todo caudal de ener-
igías que sea utilizable para su seguro 
Por la circunstancia de hallarse res- i florecimiento. Lo mismo en las páginas 
trmgida la inmigración en las repúbli-1 destinadas al estudio de " E l año 1927". 
cas cubana y norteamericana, los tres|deBd^ e} punto de vista administrativo 
en proyecto la constsucción de paque 
boles de 20.000 toneladas para la li-
nea de Buenos Aires, al primero de los 
cuales se le dará el nombre de "Primo 
de Kivera". 
de S a i z de C a r l o s 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niflos v adultos, el enfermo oome 
más, digiere mejor v se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
EST0nifl6Q 
e m i i i o s 
Viajeros 
bidón de gasolina, que produjo un in-
cendio de poca importancia. Fué sofo-
cado sin que llegaran a intervenir los 
bomberos. 
Contra un toldo.—El camión militar. 
mesa es un poco vieja, pqro todo lo ire-
mos mejorando. Aquí, a la derecha, te-
nemos la secretaria; en la habitación 
contigua, las oficinas; más allá, al otro 
lado del pasillo, la biblioteca. Ahora es-
tá el bibliotecario ordenando volúme-
nes de folios impresos con el punzón: 
contamos con más de mil volúmenes. 
Esta otra habitación es la sala de co-
pia, en la que algunas señoras y se-j 
ñoritas dictan a los ciegos. E n una ho- ,AV1 
ra de dictado se escriben aproximada-
mente cuatro hojas grandes de papel de 
barba, con el procedimiento nuestro, in-, 
36 AÑOS OB. ÉXITO 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
CABALLERO^ DE GRACIA. 6. 
(Juntó al Oratorio). MADRID. 
Quisiéramos despertar en mayor me-
dida qu» hasta ahora la atención de las 
gentes hacia los problemas de Derecho 
«ugauai y aisunguiaa esposa para ^u-;¿ Tena García, arrolló a 
maya, don Joaquín Dusmet para L a To- r ^ ^ ^ o- 1. J . _» 
Ja, los condes de Vilana; para Guterrc-! Elisa Carretero Sánchez, de dieü y sie-
ño, la señorita María Eugenia Silvela y te años, domiciliada en la calle de la# 
|y que en la relativa al del Tabaco, cuyos 
calado o profundidad en el mar, 7,31 
cetros. 
Le fué colocada la quilla el 26 de ene-
» de 1928. y se botó al agua el 2 de 
»nayo de 1927. 
La "kermesse" de la Paloma 
calidad y el número de los trabajos que 
contiene, le aseguran un éxito mayor 
acaso que el que tuvieron las ediciones 
de años precedentes, todas agotadas. 
FEIGCION CEREO 
CURA REUMA-
TISMO A R T I C U -
Mañana sábado se inaugurará la "ker-' L A R Y TODA C L A S E D E D O L O R E S 
tou, el vicepresidente, don Pedro Redon- distinguida paciente 
do someterá a debate un trabajo sobre 
" L a reforma a l a r i a en España". Y don n M 
en la cuarto ( D « ^ 0 i a t W ^ Ü ^ ) L ™ ^ 0 ^ Í S S i g u i d a 5anlU*L|»ra 
que preside don José Semprún y Gurrea,¡Hc*daya don EnriqUe Cortés y Rodrí-
el secretario don Rafael Márquez de la gUez de Llano; para Santander, los mar- 609, guiado por José Moreno, produjo 
Plata presentará un trabajo sobre eliqueses de la Frontera'e hijos; para Biá-j daños en el toldo de una tienda de la 
Congreso de Derecho aéreo en Varsovia. rrltz, don Tomás Chávarri y Ligues; pa- calle de Pontejos, 2. 
E s propósito de la Junta intensificar i ra Liérganes, la condesa viuda de San 1 Atropellos.—En la plaza de la lúde-
los trabajos de práctica forense a fin dej Luis; para Pontevedra, don Luis U8era¡ dencla el aUtomóvil 11.364 M., condu-
que en este aspecto la Academia sea ^ [ ^ " 1 ? ^ S S ^ ^ S ^ Í i ?fccido por Manuel Tena García, arrolló a 
complemento práctico de la enseñanza 
universitaria. 
Corral; para Pau, la señora de Lafon-1 Palma, 17, y le causó lesiones de pro-
taine; para Cestona, doña Pilar Benedod] nóstico reservado. 
_ viuda de Sanz e hija; para Luanco. la1 — E n el paaeo de la Castellana Una 
internacional público y los esfuensos dtl^*! ,»g^¡*» familia de don Eduardo Pa-1 motoclcleta 8ltl matricula, que mónta-
los pueblos en favor de la paz. S^YAÍS'SÍI'SS ^ ^ Z t a < ^ ^ Francisco Vinádez Fernández y Vi-
T-. — - « 11 .* _ nio López del Oro y la suya para ftan i . . , „ , * , 
esperamos que para euo nos presten SebaJ!tj4n> el 
marqués de Vii.cnt, y para, ° ' a6 vemuemeo anos, alcanzo al 
un concurso fervoroso las varias asocia- Carranza, don Urbano J . Peña Chávarri. ciclista Alfonso Aradonclllo Navio, de 
ciones recientemente creadas en Espa-j «' 11 1 1 f diez y nueve años, carpintero, domici-
ña para los estudios de Derecho interna- Failrnmiento • en San }ierneLrd0i 23, y le causó 
cional, integrada» por los hombres de E l señor don Juan Monnxeneu y Ló-l lesiones de pronóstico reservado, 
gran valía y de muy especializada com-|pez-Reynosa falleció anteayer en su —un automóvil, que desaperecló del 
petencia. casa de la calle de L a Unión, nú- ' lugar del suceso, alcanzó en el kiióme-
Una novedad en nuestras costumbres; mero 10. tro 10 de la carretera de la Corufla a 
será sacar la Academia fuera de su ca-l B^é alto funcionario del ministerio de Rafael Mapco Aparicio, de catorce 
sa. Tenemos el proyecto de dar cursi-! Hacienda, en donde se granjeó las sim- años, domiciliado en Tres Peces, 7, ter-
llos de extensión académica en otras Ipatías de sus jefes, compañeros y su-1 cero, y le causó gravísimas lesiones. 
Corporaciones o Sociedades para llevar! bordinados por sus prendas personales, j E l muchacho ingresó en el Equipo 
la sensación de la vida jurídica fuera| A la viuda, doña Angelina Monmeneu Quirúrgico del Centro, donde quedó hos-
del ámbito profesional. .y Andulla; hermanos, doña Magdalena,' pitalizado. 
E l empeño ofrece algunas dificultades,'don Angel y don Ildefonso y demás deu*| Agredida por su nuera. — Mercedes 
pero emplearemos toda nuestra buena1 dos enviamos sentido pésame. Asensio, de veinticuatro años, que vi-
voluntad en vencerlas. 1 Rogamos a los lectores de E L D E B A - ve en la calle de Segovia, 24, se en-
caracteres corrientes. ; lugar en que deben actuar durante la I Respecto a otras solemnidades sólo 1 T E oraciones por el difunto. fadó con su madre política, Matilde 
¿Qué intervención material han te-:gemaiisu Estos anuncios están escritos,!puedo decir que ia primera del cursol Aniversario 1 García Fernández, de sesenta y siete 
nido los ciegos en este traslado e ins- naturalmente, con puntos. ¡—muy inmediata a la apertura—será | ¡años, y le tiró un frutero a la cabeza, 
talación? —Los primeros días, aciertan todos una velada en homenaje a don Antonio; Mañana se cumplirá el primero de L a anciana resultó con una extensa 
— E l transporte de muebles lo han al nuevo local? ¡Cánovas que fué nuestro presidente. To-muerte del marqués de Hinojares, que 1 herida de pronóstico reservado, 
hecho desde luego personas ajenas, co-¡ —Generalmente, sí. Lo más que su-:marán parte en ella don Valeriano Ca-|tan justamente fué es trado en vida| Choque.—En la calle de Serrano, fren-
te al 7, chocó con una columna del 
tranvía el autocamión 24.453, guiado 
por Manuel García Gonzálea. 
E n el accidente resultó levemente 
contusionado Pablo Fernández Alvarez. 
Del carro al suelo.—En la calle de 
Berruguete se cayó del carro que con-
ducía Narciso Gómez Lozano, de trein-
ta y siete años, con domicilio en E s -
pino, 4, y se produjo lesiones de rela-
tiva importancia. 
Intoxicados con leche.—En la Casa 
de Socorro del distrito del Centro fue-
ron asistidos de intoxicación de pronós-
tico reservado Germán Notario Calle-
jo, de veinticinco años, chofer, con do-
micilio eh la carretera de Aragón, nú-
mero 9, y Daniel Ventas Martin, de 
veintisiete, quo vive en la calle de la 
1' E s t ^ c u a ^ r o L T r ^ r J n Z S f S t C Cada PÍanl8ta' V ™ * * * etC- 86 le buaueq ritadn* llpvarán rarr-» ndpmí<»leconomico V financiero, que la amplia f"311*3 <-ua-Lro nojas representan una so-idggj^na con un número, y en el tablón 
del pasaje. E l " M l g a l L e s " e s t á T c o ^ del monopolio de petróleos,Ha de igual tamaflo, impresa con los|de f i c tos se les comunica los lunes el 
modado para 153 pasajeros de primera; ;ventajosoa resultados dan testimonio de 
64 de segunda; 52 de tercera preferente, 1 su buena organización, se advierte el es-
y 922 de tercera ordinaria o emigrantes. 1 mero con que se ha cuidado el director 
Lleva espaciosos y confortables cama- señor Santías de que no exista en el li-
totes; el "hall", comedor, la galería, el bro la menor deficiencia. Esto se ad-
fumador etcétera han sido decorados'vierte también en las secciones de Fe-
nor una imnnrtnntP r n ^ mndrileña hu<? ! ""ocarriles, Hacienda Española, Hacien- co es propio de estos casos. Hubieralcede es que se detengan en la puerta sanueva, como secretario de la Corpo- por sus acendrados sentimientos religlo 
Mrwlrt Z ^ m * * ^ * * ^ ^ * ^ ^ , ! * * cri,c ida extranjera (examen detallado de la sido improcedente ir nosotros por la y pregunten si es "el 10 de la calle". i ración; don Mariano Marfil, don Tomás 1 sos e inagotable caridad, 
uiuuo vaneoaaes arusucas ae ouen gus- situacion económica del mundo). Banca, 
to, dentro de un estilo castizamente es-¡Seguros, producción universal compara-
pañol; por otra parte, el buque va dota- da de primeras materias, substancias ali-
do de todos los adelantos modernos de 1 menticias, etc., donde la imparcialidad 
navegación en e' juicio corre parejas con la minu-
El "Magallanes" ha sido construido f.i09,d^anfceBs,^laen ^s datos informa-
A_ „ , * r . •> 1 tivos que le sirven de base. 
en los astilleros de Matagorda, que la. Ade^áS( vernog que el 8eñor Santías 
tompanía posee en Cádiz. Está habili-!Se ha cuidado de comentar las iniciati-
tado para quemar carbón y petróleo, ¡ vas y la gestión financiera del señor Cal-
aunque, seguramente, empezará a nave-|Vo Sotelo, separadamente, en diversos tra-
gar con este último combustible. | bajos, con justas apreciaciones de la im-
Sus características son: eslora o longi-1 Portaucia de aquéllas y de la significa-
tud, 140 metros; manga o anchura. iT^e J . ^ transcendental atribuíble a esta Qü 
metr s; puntal o altura, 1«.40 etros, y | ^ iaborlosa preparación del Anuario 
y su presentación lujosa, así como la 
y pregunten 
calle cargados de trastos. Ahora bien; —¿Ustedes se enteran de la Prensa?jElorrieta y don Adolfo Pons. E n varios templos de Madrid se apli 
dentro de la nueva casa, lo hemos he-1 —Desde luego, bien nuestras familias | E n el transcurso del próximo aflo nos carán sufragios por el difunto, a cuya 
cho todo. L a Instalación eléctrica y dejo amigos nos leen lo interesante, y aquí|proponemos conmemorar el centenario'viuda y demás ilustre familia renovamos 
timbres ha sido realizada por dos cie-
gos. Ellos han tomado medidas, han co-
locado los aparatos, en fin, todo. 
Observamos cuán perfecto ha sido se-
mejante trabajo, pues los centros del 
en la tertulia se comentan los sucesos de la publicación del Código de Comer-Ja expresión de nuestro sincero senti-
"gordos". 
E l presidente nos dice que están muy 
agradecidos a E L D E B A T E , recordan-
do anteriores Informaciones nuestras, re-
techo, de donde penden las lámparas y ilativas al funcionamiento del humani-
aparatos, algunos lujosos, están toma- tario Centro. 
dos exactamente, sin que se advierta ni 
en esto ni en los cuadros y retrates nin-
guna desimetrla. 
—¿Cómo se anuncia a los asociados 
el traslado? 
—Por medio del tablón de edictos. E n 
él leen los ciegos todo cuanto les inte-
resa en relación con el Centro. Reciente-
mente hemos instalado "kermesses" y 
Preguntamos si entre ellos hay algún 
caso de notable habilidad o maestría pa-
ra operaciones de los distintos oficios 
que se enseñan en el Centro, y nos men-
ciona a un ebanista que ejecuta traba-
jos de extrema precisión. Hace unas ca-
jas—nos dice—para nuestra clase de 
E l Abate F A R I A 
cío de 1829. Seguramente nos asistirán lm ênt-0-
en este deseo los catedráticos y publi-
cistas de Derecho mercantil. 
Una gran aspiración nuestra seria es-
tttnular la constitución de Academias¡ cías que me comprometen mucho: una 
correspondientes en las capitales de pro-1 la cordlalisima y entusiasta colaboración 
vincia. Nuestras constituciones lo reco-lque he encontrado en mis ilustres com-
miendan y además ello constituye una ¡pañeros de la Junta de gobierno, y otra 
especie de deber moral. el considerable número de Incorporaclo-
Otros propósitos, por estar menos cua-'nes a la Academia, que se han registra-
do de un mes a esta parte. 
Creo, por último, que es un deber mío 
pedir a la Prensa que preste atención 
jados, no merecen todavía salir a la pu 
blicidad. 
Como usted ve, no éscasea el trabajo 
Aritmética, que otro maestro carpíate-i ni las ganas de llevarlo a término. Yo ¡asidua a nuestras tareas, penetrándose ¡ Chope, número 2. 
ro vidente, no creía salieran de las ma-¡me juzgo especialmente obligado a en-¡de que no son ellas cosa que importe Los pacientes atribuyen la dolencia a 
bailes para dar ocupación a los ciegos!nos de un ciego, hasta el punto de in-¡tregarme a la labor sin regateos, no sólo solo a los académicos, sino una contri- haberles sentado mal unos vasos de le-
múslcos, que pasan de 60. Cada uno tie- j tentar una apuesta que no llegó a for- j por el honor recibido con la elección, buclón al Servicio de la vida jurídica del che que tomaron en un establecimien-
ne un número, por cuerdas, es decir,Imalizarse porque se convenció. Isino también por otras dos circunstan-lpals, que importa a todos loa españoles.'to de la calle de la Cruz, número 6. 
¡ará') 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava) 
G R A N B A L N E A R I O 
O E L A 
m u e r a d e a r b i e t o 
O R D U N A 
«1 o3a!Ía?0 eD el P"*"***™ J iano *alU mayor de Viífl*ya. » 270 metro» sobre 
estam.v, T rnnr' ^^""le UD kilómetro de la antlgna ciudad de Ordufia, do« de ia 
M«na,1tt»iKÜai Oombr« y hor» y enarto de Bilbao. 
r*»d£ E í l S de â UM Rlorur«do (6diCM. •olfafado cálolca*. ferrngtDOíM nitro-
de »t"»tro milT htln>™*. bn.tnurado. manganoeae r araenioalee) con on OAnaai 
OrOTOAATAM '̂ áe lltrw, dian.* Fremiadaií eu »nrlae expoíu^oneé 
"^"M.m, 8 ,oí,0í Prore-aw r*,!anonado» non llnfattamo J •tororma. 
'«'"'W hn* ftrlrUlimo (tumoroe frío», atibuna f olorotie. reuma (HtlBlWom, or-
«^•r.o^ . ertoiCM. *rtrooar^. (ÍloPra# atAoica*. flitmae. etc ). diopepuaa 
^("íuioo • " " • * • " M p o afftmoo. «.trefiimiento habltaal. infarto* hepAticc y 
>r(tU ,v B«pecUiUii<u» an io« ' — ' 
'ne.nrri.,.6™1* 1 «"esiun y regala 
'•,"v,rr*» siendo (VHI ta »i«
12« ? % » r l í " « « « f c * ra.n 
Para ^ r T 8 * K*™ 
„ . .— ' ^ A 
regulador». De ta íonoioo menstroal (amenorrea, aie-
fr^u'una ^orr^fora, ó» la etterlllflad femenina. 
mny flt:i«>, ftlJ \M D<Miral((iae. oeoraetema •,jf^ T T T 
IW Hotel montado eon todo tconfort» Pen«i6n completa d»=*ae 
relente Instalación hldroterápica. Extenuó» parquea. Sitio iaeai "iflOmn — uiu t ui ci o ino. UAICUDV» f 1 
««DWO ^ ' « p n i e g a , 
TEl^ORAnA .P011--01- AnKel Abós Farrer. CatedrAtico de Medicina 
^ 7 — O f i C l A l , . ^ ! ) » 15 de ínnio a 30 de septiembre. 
f i ó n o s de O l A l F T l S i T l í S O Í 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
S I L I O MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
Teléfono 52.645. Edificios 
propios. 
B E R S i N 
Forraje de invierno de 
e n o r m e producción s e 
siembra en agosto y sep-
t i e m b r e . Hortaleza, 90. 
R. DIEZ.—MADRID. 
Matlhs.GPUber 
AporiídoiñS Bilbao 
MAgulNAOf ÍNCAIA», 
6r"< thof 
M U E B L E S 
L)* lujo y económica & pía* 
toa y contado. «La Confian-
za». Valverde, 6. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra Inoendioa v exploaiones do todas clftaes, 
contra la pérdida de alquileres, rieejfoe locativo, de re-
curso* y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscriita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paeeo de (iracia, 2. 
Capital suecrito: pê etaa 5.000.000. Capital desembolsado 1 
peeetas 2.000.000. Ueeerva e«tatutaria: pesetM 1.000.000. 
SITXTACION Y DESARROLLO DE LA QOUPAttXA 
Reservas 
Siniestros Reserva e s tatutaria 
Años Primas indemniíar de riesgos f para evem 
dos en curso tualidades. 
1867 167.4U.64 34.580,10 49.155.23 
1877 340.923,45 192.288,31 104.367,25 
1887 680.901.10 454.964.04 226.967.03 
1897 1.043.816,61 369.646.50 347.938,87 
1907 2.124.041,59 742.642,76 708.013,86 
1917 7.808.639,76 3.837.562.09 2.602.879,92 
1927 18.661.820,83 9.098.168,76 6.745.885.42 
Autoriítuio por la Inspección de Seguros en 
de 1928. 
14.010,93 
1.079 
1.660 
3.200 
9 de 
111,95 
000,— 
000,— 
mayo 
r 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
ftalgld »MB amarHM 
Franja negra 
Preclnitde 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Chinches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
d e C r u z R o j a y N a v i d a d . S e re-11 V U E S T R A S U E R T E 
m i t e n a p r o v i n c i a s d e s d e u n ¡I L O T E R I A 2 7 
d é c i m o p a r a t o d o s l o s s o r t e o s . I P R I N C I P E , 7 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 
FALLECIO EL 11 DE AGOSTO DE 1927 
Habiendo recibido todos los Santo» Sacnimentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su viuda, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos v 
demás parientes 
R U E G A N a sus amlpfos y persona» piadosas 
e&OMUteMtai a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 11 en las parroquias de San 
Martín y San Sebastián, en L a Buena Dicha, iglesia del Corazón de 
María, Salesas Reales (paseo de Santa Engracia), Jesús Nazareno, Co-
raíón de Jesús y San Francisco de Borja, Salvador y San Luis Gonza-
ga, Inmaculada y San Pedro Claver, San Antonio (Duque de Sexto), 
Beato Orozco y Buen Suceso, y el día 12 en la parroquia de San Mar-
cos y en las "Carboneras", serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
E l eminentísimo sefior Cardenai-Araobispo de Toledo, los excelentísi-
mos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Artoblspos 
de Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza y Obispos do Madrid-Alcalá, 
Avila, Barcelona, Huesca, Málaga, Salamanca y Vitoria han concedido 
Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S . Valverde, 8, primero. T E L E F O N O 10.905. 
. IO de agosto de 1928 (6) E L DEBATE viernes 10 de agosto 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S RADIOTELEFONIA Italia, la primera exportadora de aceite 
,JQ O ^ 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(76). 76; E (75,95), 76; D (75,95), 76; 
C (75,95), 76; B (75,95), 76; A (75,95), 
76; G y H (75), 75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D 
(89,80), 89,90; C (89,80), 89,90; B 
(89,80), 89,90; A (89.85), 89,90; G y 
H (89,80). 89,90. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie 
B (86), 86; A (86), 86. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1926.— 
Serie A (103,75), 103.75; B (103,75), 
103,75; C (103.75), 103.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (li-
bre).—Series F . E . D, C, B y A (104), 
104. 
de garantía y de las cédulas hipotecarias 
siguen avanzando las del 6 por 100, que i 
cierran a 112; las del Crédito Local, al metros). 11,45, Nota de sintonía. Calen-
'daño astronómico. Santoral. Recetas cu-6 y 5.50 por 100, conservan también sus cambios de 103,25 y 100,25. 
E n bancarlos, mejora otro duro el Es -
paña, y siguen igual que ayer el Cen-
al y el Español de Crédito, al conta-
do; a fin de mes pasa, de 470 a 465. 
Ferrocarriles, industríalos v de "•ac 
clón, encalmados, pero siguen sosteni-
dos dentro de la escasez de negocio, 
(xanan la Hidro Españ^' '".S a 
243, Chade, Mengemor. Tabacos y Pe-
tróleos; también Alicantes, al contado 
- G E -
Programas para el día 10: . 
MADKID, Lnkm Radio (E . A. J-7,375 c ó m o domina los mercados americanos . Argentina, su mejor cuente. 
G E linarias. Campanadas. Noticias de Pren-
sa. Cotizaciones de Bolsa. Programas del 
día.12,15. Señales horarias.—14, Orquesta 
de la estación: "La gruta de Fingal" 
(obertura), Mendenlssohn; "Adagio" (del 
concierto de violín en "sol" menor), Max-
Burch; " E l caballero de la rosa" (fanta- j.gsportazione ha publicado un informe 
sia), Straus. Intermedio por Luis Medi- „ , * f: , , .. . .. 
na L a orouesta: "La patria chica" (fan sobre J« exportación del aceite de oli 
'na E x p o s i c i ó n A g r í c o l a en Lér ida . Invento e s p a ñ o l p a r a 
conservar la n a r a n j a en su grado de madurez. 
E O 
Chile ROMA. — E l Instituto Nazionale per zuela, Nicaragua, Uruguay, umie y 
otros compran aceite de oliva italiano 
en cuantía. 
E n lo concerniente a Europa, los acei-
tes italianos, y, especialmente, los lige-
y a la liquidación continúan mejorando. 
na. L a orquesta: "La patria 
tasía), Chapí. "Revista cinematoéráfica" i va italiano. Silencia que España es la 
por don Fernando G. Mantilla. Orques primera nación productora, y pone de re-, *ncnpntrnn 
ta: "La filie du rol" (vals), Petras; "If lieve, con gran copia de cifras, que e8¡ros de Liguria y Toscana encuentran 
tears could bring you back to me" (fox),|Italia la primera exportádora. i^ran salida en Inglaterra, buiza y Aus-
Johnson. Boletín meteorológico. Bolsa de L a marcha de la exportación de acei- tria, y se importan, si bien en cantída-
trabajo. Noticias de Prensa^ Oí :uesta:lte de oliva consumo alimenticio'des menores, en Alemania y otros pal-
de mes, cerrando a i Z Í T f f i L i S L f e i^S M^rv M^rmv desde el 1913 al 1927 es caracteri-1 ses de la Europa Septentrional y Gen-
' ^ ^ S ^ S ^ F V n c o ' F ^ a n c é í l ^ d a por las siguientes cifras: Itral, en los cuales no se hace todavía 
E X P O R T A C I O N D E A C E I T E 
D E OLIVA las libras, ganan seis céntimos y los|A d j Allegro. b) Adagio; c) Minué-' 
dolares uno y medio, quedando a 29,05;^ d) Finaleg vivace. Mary Mariny 
"Spleen", Debussy; "L'anneau d'argent", 
Chaminade; "Dires bien que Je raime". 
Masscnet. Trío en "re" mayor (op. 70, 
número 1), Beethoven: a) Allegro vivace, ras 35.744.480 
e con brío; b), Largo assai en espressivo; 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 19271 Explosivos gana trece pesetas al con 
(con impuestos). — Series C, B y A tado y diez a ñn 
(9410). 94,10. i 1.238 y 1.240 respectivamente 
1928. A M O R T I Z A R L E al 3 por 100. E l cono de la moneda reacciona; los i ^ ™ . ^ Q m p o V CfU^ll*:" 
(76)' 76- , a ,n« S f ^ r Z Z ? S ^ f c J ? Ü 3 ^ i | t e t o en "¿i" bemol major (número 37), 
1928. A M O R T I Z A R L E al 4 por 100, 
(94). 94. 
1928. A M O R T I Z A R L E 4,50 por 100. 
Serie A (99,50), 99,50; B. C, D, E y 
F (99,25), 99,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.— 
Serie E (96). 96; D (96). 96; C (96). 
96; B (96). 96; A (96), 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.— 
Serie R (95,90), 95.75; A (95,90). 95.75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(103), 103,10; B (103), 103,10. 
A Y U N T A M I F N T O S . — Madrid, 1868 
(99,50), 99,50; Villa Madrid, 1914 (92». 
93; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica 1926 (102,75) 
102,75 
y 5,985. 
» « « 
Moneda negociada: 
75.000 francos," a 23,40; 1.000 libras, a 
29,05; 10.500 dólares, a 5,985. 
« * » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Exterior, serie E , 89,90, 85 y 90; 
1913 1927 
ancho empleo de aceite de oliva. Egipto, 
Australia y el Sud-Africa son también 
mercados cuya importancia viene cre-
ciendo cada vez más. 
Exposición Agrícola en Lérida Quin. metr 223.403 316.127 
311.463.793 Rajo los auspicios de la Confederación 
. . i Sindical Hidrográfica del Ebro se ce-
c) Presto. Mary Mariny: "Le bonheur esl \ exooriac ón h f crerMo ^ f m ? . d^nn i?ilebrará en Lérida del 25 de septiembre al 
chose legere", Saint-Saens; "Villaneiie", ^ S T S ^ T ^ ^ de OCtUbre del ^ * * 
de la guerra. 
Desde luego, durrvnte la guerra, la ex 
¡SANTORAL Y miento práctico que les permita presen tar el fruto de manera aceptable. Algunos exportadores de Rurriana y 
de Villarreal han puesto en uso el pro-' 
cedimiento de hervir el fruto a cierUlcono v ^ - y j ^ ^ - S t o s . ^ 
temperatura, dejando así la naranja ll-j Agatónica y F U o m ^ T * ' B ¿ > . 
bre de toda clase de parásitos. DIcese|dado, confesor. ve8> mrs. 
que el citado procedimiento es bueno 
como medio de limpieza, pero no de 
duración; la piel se seca y arruga, con 
lo que se gana bastante poco. Lo que 
se busca es que dure la mercancía, co-
mo en California. 
L o s comerciantes valencianos han 
L a misa y oficio divino 
Lorenzo, con rito doble d* Son <U 
se con octava simple y c o W * 8 ^ 
A. Nocturna.—Sta. Ter»! r «f»'1-
40 Homs.-S. Lorenzo 8a ^ 
Corte de María.—Lor¿tn 
Suceso; Sagrario, en S Pi 611 «1 
Santiago; Patrocinio ne3: « 
Miiinn 
^ w 0 w — w w i i w T* ~*"'"«*BW, irairocinio, en cj. ' 
puesto en práctica otro procedimiento, San Fermín de los Navarr . 
que parece dará mejores resultados. Su ra^os' en Sta. Cruz (p.) ( 
Ma^^Bqfllosco 
autor es don Cle ente Cerda, ingeniero' Parroquia de las Angustia, 
agrónomo, presidente de la Comisión: J^Juia4 h i e n ^ c h o t ^ . 
Fitopatológica de este puerto. E s un lí- Parroquia de S j 6 
quido con el que se rocía la naranja, Sra. de la Paloma. 06 3(WNoveila . 
preservándola de toda acción exterior;: rosario, ejercicio, sermón 
la salva de las humedades y, al propiojlez Pareja; reserva y salve61*0' 
tiempo le da un brillo característico que' Parroquia do S. Lorenzo 
parece recién cogida; además la conser-' *'"TV-11* f l tl''l̂ uo a su TituléBo 
V« en el mismo estado de madurez. L o s ¡ f 0 0 s ^ 
resultados han sido satisfactorios. zuelo, capuchino; ejercicio re3 ^ 
Los exportadores de patatas 
 
DeirAcua; "La procesión", C. Franck 
22, Campanadas. Señales horarias. Cotí 
zaciones de Bolsa. Pilar Duamisg, sopra 
posición general de maquinaria agríco-
la y material para la sanidad del cam-
• — —' ~JerciCÍO. nrn* »l 
reserva y visita de altares ^ 
Parroquia de S. Podro ei n^-, 
i a N. Sra. de la Paloma 8 
patatas ha interesado del director de y^Ierva^V f XPErÍCosiniy 
la A« 
V E * * 
á 
e de 
Calatr 
Tiet» < 
a Fue 
le l» pIa 
julosco d< 
quios 
de lo* 
al ' 
de «a 
lio 
trent« 
Una Comisión de exportadores de „enerai; 
tatas ha interesado del director de y reserv_ 
Agricultura que ei radio de 20 kilóme- ;rosa, sermón,'señor Martíne~"'una 4 
Bl 
res-, tros impuesto para expedir certificados 
de sanidad a la patata temprana sel cas).—3 a 6 t.. Exposición«5^ 
reduzca a cinco, como rige en otros1 ri° y bendición. ' 5,30 
países europeos. ¡ « ^ f ^ , , ^ ^ Atocb 
Deuda ferroviaria, serie R, 103 103,05 ^ ^ " ^ ^ 3 ^ " de iV'e^rcTón:" "Escenas!portación italiana hubo de ceskr por P 0 / ^giene rural, 
y 103,10; Cédulas del Raneo Hipoteca-|pintoreSca8" (suite), Massenet: a) Mar-1 completo, a consecuencia también de lasl L a Exposición tendrá lugar en los edi 
rio al 5 por 100, 101,50, 45 y 50; Azu-icha; b) Rallet; c), Angelus; d) Fiesta|prohibiciones de exportación publicadaslficios ya construidos y que se constru 
careras ordinarias, 55 y 55,25; Expío- bohemia. Pilar Duamisg: "II noce", Schu- p0r ei mismo Gobierna italiano Termi-'yen al efecto en los Campos Elíseos dei 
sivos, 1.235 y 1.238, todo al contado, mann; "Canción india" (de Sadko),:nada la m e r f ¿ la exnnrtación se fué la ciudad de Lérida, y comenzará a las 
y M. Z. A., 587 y 588; Norte, 612 y 
fleo).—Novena a N, Sra 
>; 8 t., 
de Río de Janeiro al̂ descubridor de i ITocha^Teíei^a^v e á n U c o ^ " ^ ^ 
80.000 pesetas otorga el Gobierno rosfrio V ejercicio si.? ExV—118-osición 
la etiología del "Mosaico" Basílica do la Milagrosa.-?^ , 
crucis y reserva. ' u í 
613; Azucareras preferentes, 152,50 y 
152,25; idem ordinarias, 55, 55,25 y 
^ n n ¿ ^CanC¿Ó^ l ^ l a " J d e , ^a(?kol)' nada la guerra, la exportación se fué la ciudad de i^ncm, y cu eu**™ » .oaj E1 Ingtltuto de Fomento y Economía Cristo de la Salud 11 . 
S T e r S A^er " ¿ V i r ^ d e ^'pa- ^adualmlnte reanimando, a pesar de ¡doce de la mañana del día 25 de sep-|A ícola del Estado de Ríoyde Janeiro, sagi?tmedeitacio?nalUyd7ellrJa^ dm̂  J 
lernas c h a r ^ 00 * * * * * pocas las dificultades por|tiembre y terminará a igual hora del|autorizado por el Gobiern0( concede un| Exposición. y eServa' de 6 ^ 
don Antonio Velasco Zazo. Orquesta: vencer en los mercados extranjeros. No|di^5 de^octubre.̂  i ^ \premio de 100.000.000 reís, cerca de „^"c^"fí ión-—10' misa cantada-
17 P 
.e 30 7. 
1.000 
Esi 
r-TrríTTT A<5 MTPnTF.PARIAS Ban- '—' — w » , . . . . » . , w, j  i  l  .  VC1^CI cu iua u  u ciua. i^u,— • , i  a  iuu.uuu.uuu í ,  a  ;— — 
HinotecSio d e ^ S A a T T p o r Í 0 0 55'50, y ExPlosivos. 1-240, 238, 237, 239,-Tres melodías" (op. 27, núms. 2, 3 y 4),:Solamente los productores de otros paí-¡ E l certamen abarcará la maquinaria, 80000 pesctas al cambio actual, al hom-; mi^a ^ ^ d ^ . 
y 1.240, en operaciones a fin de mes. 
L a Junta sindical procederá a nive-lTorro¿a. (<c¿ro mío ben 
lar las operaciones realizadas a fin dejticias de última hora.—24, Música de bai-
Strauss; "Noveletta", Martuce^ Pilar j ses se habían enseñoreado de los merca-¡agrícola de todas clases, los tractores y lbrede^ ciencia nacional o extranjero J*15"1» Auxiliadora (Sal óslanos) 
Duamisg: "Los pescadores de perlas-'dos consumidores de aceites de oliva ¡camiones para la agricultura y la ln-domiciliado o no en el Brasil, que antes M f̂rfn Ttimno.,!-^ •.«^ 
(aria). Bizet; "Canción canaria". Moreno italianos, sino que se había desarrolladojdustria; la maquinaria y los productos del 31 de dlciembre de 1929 determine,1 posición. ' 0 a 6'30t.: 
jo precio, y, por otra parte, a la esca-jpara la elevación de aguas y a g o t a m i e n - , ( m a t i z a d o , enfermedad de Ar- s- Pedro (filial del Buen Con, 
Radio España (E . A. J . 2, 400 "metros), sez de los aceites de oliva, constituían ¡tos; el de nivelación de tierras, apertu- coib0( "Styrpe yellow") y el medio efi- NoYena a S-. Ro(lue- 7 t, Exp 
de 17 a 19, orquesta: "La prisionera", "El¡una poderosa competencia para aquéllos, 
pescador de perlas", "Minuetto" y "Mú-ÍSin embargo, a medida que venían res 
sica americana". Señorita López-Lagar: 
"Mi vieja", "Duetos", "Tierra mía" y " E l 
niño judío". Señor Moreno Jerez: "Los 
cadetes de la Reina", "Bésame", "Aque-
lla reja" y " E l trust de los tenorios". 
Santoral, noticias, etc. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). 
11, Parte meteorológico para las lineas 
aéreas.—12, Campanadas de la Catedral. 
ra de zanjas y drenajes y, por último |caz y práctico de tratarla, combatirla o 
todo lo relacionado con la sanidad del!evjtaria 
tableciéndose las condiciones normales campo y la higiene rural. j]n la Legación del Brasil de esta ca-
el aceite de oliva italiano ha logrado I Los objetos, productos y material ex-jpitai, Castellana, 64, o en el Consulado 
acreditarse de nuevo en los mercados y puesto se agruparán en cinco secciones, > Núñez de Balboa, 18, duplicado encon-
ha reconquistado así la preferencia de|qUe serán las siguientes: ,trarán los interesados todas las condl 
úíica"de ^ ? la i n d ^ ^ IaS industrias relacionadas con la de modo rigurosamente científico, la O. del Caballero de G r a c i a - ^ 
mes en M. Z. A. a 588 y Explosivos a | iXTra^smisióñ dTlts Aquestas de ''Pa- l ° s J ^ a ! f • ,?eíí í0JP25 ^ Jado„ * 0 S ^ b H a ^ c ^ t u ^ del "Mosaico" de la caña de t.. Exposición. - - ^ O a ^ l 
1.240. L a entrega de los saldos se efec-|lermo en Rosales".—0,30, Cierre, 
tuará el día 13. 
• • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 2G6.500; Exterior, 168.000; 
4 por 100 Amortizable, 7.500; 5 por 100 
ídem, 1920, 102.500; 5 por 100 ídem, 1917 
(canjeado 1928), 4.000; 5 por 100 ídem, 
1926, 10.500; 5 por 100 idem, 1927 (li-
bre), 1.019.500; 5 por 100 id., 1927, con 
impuestos, 55.500; 3 por 100 ídem, 1928, 
53.000; 4 por 100 ídem, 1928, 23.400; 4,50 
por 100 ídem, 1928, 111.000; Deuda Fe-
rroviaria, 5 por 100, 80.000; Ayuntamien-
to, 1868, 600; Madrid, 1914, 6.000; Mejo-
ras urbanas, 12.000; Trasatlántica, 1926, 
¡una vez, como el terreno que había per-
dido durante la guerra, 
ano, sermón, señor GonzalS^S M 
Jercicio, reserva y gozos en el alUrT 
Santo. W 
Serví tas (S. Nicolás).—8 a 9 30 
6,30 t., corona dolorosa. ' ^ 
TRIDUO A L S. SACRAMENTO 
Sección primera. Maquinaria agrícolalCi0neg e informaciones sobre el referido : ^ ri(1 
de todas clases no comprendida en al-|concurso y el pag0 del premio. ^1 a .f!,-la-a!l.CorPus Chrlstl 
Para inaugurar la reapertura ai , , . 
de la iglesia del Corpus C h r l s M 
P A I S E S COMPRADORES f11110 de 103 aPartados posteriores; trac- religiosas Jerónimas, una 'v^t , , 
jr^iar.» w n i r i v / ^ v «|tore3 y Camlones para la agricultura y Todo es paja de las obras de restauracióí ^ 
co Hipotecario de España: 4 por 
(94.25), 94,25; 5 por 100 (101,50), 
101,50; 6 por 100 (111,25), 112. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,60), 260; 
Marruecos (94.55), 94,40. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(103,25), 103,25; ídem al 5,50 por 100 
(100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (582), 
583; Español de Crédito (470), 470; fin 
corriente (470), 465; Central ( 200 ), 
200; Hidroeléctrica Española ( 2 3 8 ) , 
243; Chade, A (750), 755; B (750), 755; 
C (750), 755; fin corriente, 759; Menge-
mor (260), 271; Unión Eléctrica (160), 
160; Telefónica (99,75), 99,75; Sevillana 
(164), 164; Tabacos (237), 240; Fénix 
(419), 410; M. Z. A.: contado (580), 
586; fin corriente (585), 588; Norte: 
fin corriente (611), 613; "Metro" (172). 
173; Tranvías: fin corriente (137), 138; 
Azucareras p r e f e r e n t e s : contado 
í s S s f Azu^eras^ord^nTriM? contado | ̂ em, 6 por 100, 5.000; ídem Crédito Lo-lyalls; "Por España" (pasodoble). Miran-, Reproducimos a continuación las ci-^uctos de las"industrias r^lacionadas'con tDa ^ SS!?^ S! I Sairam"^^, c™~;stació7%ok?b ? 
(55 , 55,25; fin corriente (55,25), 55,50; cal, 6 por 100, 15.000; ídem Local, 5,50 ^ - Alternando con di^os d^ referentes a la exportación de a c e i - ^ agricultura y la ganadería; dividida ^ de 63 ^ gio cantado por V com¿niS Se^ 
Petróleos ( 1 5 9 ). 159,50; Ex¿losivo¿ Por 100, 7.500; Idem argentinas, 20.000 * 0 ^ e ^ T S z a r o "Lvbe 1 tea de oliva' * * * * * * * "*"*nn* a ,os " ' ~ — " " ^ ^ y de trig0 63 de eSperar qUe reSUlte " ^ — — 0 ' ' ^ 
(1.225), 1.238; fin de mes (1.230), 1.240. Pesos:.MarrueC0S' 1000- ¡lien" (vals capricho), L Siede; "'La ¿hu. 1 principales países en 19 
O B L I G A C I O N E S . — H. Española, B¡ Acciones: Banco España, 2.500; ídem.ia" (mazurka), A. Cotó.—18, Cotizacionesjmétricos): 
(98,50), 97; Chade, 6 por 100 (104.50), ICentral. 25000; ídem Español de Crédito, • de los mercados internacionales y cambio}. 
104,75; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por : 30 000; ídem, fin corriente, 6.250; Hi-|de valores. Bolsa.—18,10, Radiotelefonía j f ^ ^ 
100 (106), 106; Transatlántica, 19201 droeléctrica Española, 2.500; seríes A, B|femenina: "Modas", por la señorita Pom-;Alemanja 
(102,50), 102.50; A s t u r i a s : primera Y C, Chade, 10.500; ídem, fin corriente, i Padour-Temá^ útiles", por ¡ ^ • ^ « • J d t m B í r t i ^ T r i i . - . ; 
(7160) 7175- secunda (69 50) 71 75- 17-500; Mengemor, 4 . 5 0 0 ; Sevillana,! ̂ o ^ 6 " ^ D'chos ^ ^ í 0 3 8"an0 
*'16.000; Unión Eléctrica Madrileña, 38.500 8e(^rlta B f a ^ e r -18,30, SextetoiTri litanla Cirenaica 
m„i„íx„ „„ o r>AA urt - r . . , ' Radio: "Banderillas" (pasodoble), B * ,.„1 
Telefónica, 2.000; Minas Rif nommati- Monterde Mariñán; "Sapho" ( ¿ e l e c - i ^ f ^ t i n a 
vas, 30 acciones; Petróleos, 3.000; Taba- U^n), Massenet-Alder; "Un premier bou-
eos, 12.500; Fénix, 2.500; M. Z. A., 105 quet" (vals), E . Waldteufel; "Jolly Rób- ÍŜ ^VTIM^ 
acciones; ídem, fin corriente, 250 accio-lbers" (obertura), Suppé—21. Cotizado- ^ ^ ^^"3 
nes; "Metro", 4.500; Norte, fin corriente, nes de monedas y valores. Ultimas notl-
175 acciones; Madrileña de Tranvías, fin'ciaa Bolsín. — 21,05, Orquesta: "Apolo-
corriente, 12.500; Azucareras preferen-jMarcha" (marcha), P. Lincke; "Perdóna-
t e 1 7 * ™ . ^ ™ fin .nrH.nt . fi9 r.on-1v^as" (vals-jota), J . M. Soler; "En Mi- .. . 0 — • • - l - ¡ fón Vr^ra,lie^"a~SÍOTa'dei E l mercado de ganado lanar ha estado 
Como se desprende de las anterioresi^a ^stalación propia, hecha^ animado; hubo una entrada 
^ e ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ las estadísticas oficiales se des-¡la industria ' " " I MEDINA D E L CAMPO, « . - E s t a m o s ^ 7 e r ^ ' 0 ^ 1 
va), H. Buré; "Los bullangueros" (facLiprende que Italia exporta aceite de olí-. Esta sección se dividirá en tres sub-;en lena recoleccióni log labradores gu. ^ J - ̂ b r a una misa de comunión^ 
rondalla), J . Guerrero; "La temnestad"i va a 65, entre los principales países del secciones, que comprendan la maquinaria f ^ aUe entra en la era un £ . C^ ^ solem^ sie^ 
(selección), Chapí; "Danza espafu la nú-imundo, incluso todas las naciones <niro-!en general, los tractores y los camiones,! ^ " ^ ^ q " L „ , , „ f, ^ la Par+te tmxlsic&l interpretada por̂  
55.000; cédulas del Hipotecario, 4 ponmero 5" (andaba), E . Granados; "Elpeas, y, sobre todo, a Norte y Suramé-! respectivamente. ^ 1 5 S , P T ! 6 en m&s ™&rt*to instrumental y escogidas lmv 
100, 10.000; ídem. 5 por 100. 67.000; perdón del rey- (schimmy), Martínez rica. Sección segunda. Maquinaria y pro- paja' Pues de 
^nrnr'm- n r.nntinua^ r  ^ oo i H- .^. i^ L o . ^ o / n c ba una S™n cosecha, ha resultado que ^ ' P 1 0 al triduo solemne al SantisaJ^la, 10, 
tetas 
^OBA 
mesa 
¿piadas, 
30BA 
queta, t 
setas. E 
50 P 
100. : 
Ue auton 
sillón 
dos, 110 
omedor, 
ommier, 
lia, 10. 
VÍSÍTAD 
Itles. Cas! 
praréls 
Norte, 6 p o r 100 ( 104,50), 104,40; 
Alicante, primera (339,25), 339,50; Cen-
tral Aragón, 5 por 100 (97,25), 97; Me-
tropolitano, 5 por 100 (98), 98; 5,50 
por 100 ( 100,50 ), 100;50; Asturiana, 
1919 (103,25), 103,25. 
Monedas. 
Precedente. Día 9 
Franco franc 
Franco suizo 
0,2340 
1,152 0,2340 
tes, 17.500; ídem, fin corriente, 62.600; ^ « f (vals-Jota), J .  Soler; ^ i-
I Z L KrnnA. ^ liut" (sardana), J . Auh; "Menuet Guille-
Total Qles 
y solemne reseiva. Se ruega la asistí 
intales Decuariaí ¡como ae ceoaaa y algarrobas, que no cia a estos cultos a todos los fl£ 
Sección tercera. Material para ele- fe saca c*si Para vivir pues resul- amantes de Jesús Sacramentado. 
526 vación de ^gua y agotamientos. ^ / o / T o tanto el BENDICION D E UNA CAPILLA 
1.723' Sección cuarU. Maquinaria para W J Z L * aismlnu>e' Por 10 tant0' 61 ALMERIA, 9.-E1 12 de octubre pr.. 
5.920 nivelación de tierras; apertura de zan- T ' T , . . . . . ximo se celebrará el acto de bendeciriJ 
3.474¡jaS, y material y maquinaria para dre- L a ^trada de trigo se puede decir, capilla que se construye en el l S 3 
6.149 naies * • que ha sido nula, pues no hay casi tri-imio provincial a iniciativa de la supe-
6.369 ¿p* ión nuinta Obietos nroductos v go' y no han lleS:ado a 100 fanegas la riora del establecimiento sor PolicanJ 
^ SSiLSffüd de C ^ S T r S ^ S S ^ pagándose de 85 a 88 reales Barbería Para asistir a la benS 
9J277 material de toaas ciases relaciónanos con vendrá el Cardenal Casanova 
4 0v41la sanidad del campo y de la higiene J;6 ^ ^ , « • » 
104 0^ rural, repartido en dos subsecciones: mercado de harinas se encuentra: # * * : „ 
S.634!a) Higiene de la habitación, b) Sanea-^1^0 ^ a h z a d o , y los ocho vagones ^ L ^ f f i S S ^ 80 pub,ica <*a 
imiento y profilaxis. 86 f a c t u r a r o n ^ ha" Pa&ado de 64 a 671 ra eclesiástica.^ 
L a Confederación Sindical Hidrográ- Pesetas los 100 kilogramos, con en-316.127 
Valor liras 311,463.739 ;fica del Ebro acudirá al certamen con vase. 
Belga *0,8335 
Lira 0,3105 
Libras 28,99 
Dólares 5,97 
Reichmark *1,43 
Escudo *0,27 
Peso argent *2,51 
Cor. checa *1,78 
Florín *2,40 
Charlotada hispanoirâ  
I ídem ordinarias, 55.000; ídem, fin co-!""^. VM*^líninrñ'^^at t Ú T ^ r ^ ^ m ^omo se desprende de las anterioresl"- r 
^ • ^ o "iente 125.000; Explosivos, 13.000; ídem, l ^ o b r a s ^ e T r a l e T ^ ó S i c L ^ ^ ^ ^ los más importantes 
para el aceite de oliva italiano son A r - 1 r ^ V ^ f ^ a 37 pesetas; corderos castellanos, ^ n o , como todas las 
? ! n ^ n a ^ ^ de 28 a 43; churros, de 19 a 27 pese- ^ de Charlot, el Chispa 
•0,314 
29.05 
fin corriente, 22.500. 
Obligaciones: Hidroeléctrica Española, 
tiene un secreto", Gregorio Martínez Sie-
rra, y Honorio Maura, y "¡Qué encanto:-
^QS-i 6 Por 100' i0 000: ídem' serie B- 3.500;: de mujer!", Carlos Arniches y Antonio se ha desarrollado notablemente en los ratones de sus — — " - • I t a g oscilando los precios se-ún c¿lida como muchas noches, y calor con más 
. f S 5 Chade, 9.500; Unión Eléctrica Madrileña, Paso, por la primera actriz Rosa Cotó yiúltimos años, y tiende a crecer ulterior-1 para que el publico las conozca y apre- • ^ T ^ S t o ? Se h ic i er^ muchas intensidad que todas las noches. 
*02775 6 Por 100' 30000: Trasatlántica, 1 9 2 0 > primer actor Víctor Blanes.-21.45 Or-,mente, dado la orientación de los mer-jcie en su justo valor GM^UKSST^ B w S K í Madrid 1 L a novedad de la fiesta estaba en el 
,250 ,5.000; Asturias, primera. 12.500; W e m . i ^ f ^ ^ ^ citados y la decidida preferencia! Durante la Exposición, y fn terrenos Madridl debut de los "Caballeros árabes", se-
¿ ¿ ¿ I A/̂ . XT̂>*» a -IAA |Audran-E. 1 aván.—22 Campanadas de la que demuestran a favor del aceite deipróximos a ella que se señalarán opor- ^I"»028* y arrasa . 
•1,785 . f ^ n n ^ V 1 1 ^ NO t̂e• 6 . r ^ , T l ' C a t " e d _ r a l 7 ^ a iaVOr 8Ceiie ae¡tún^Tnte& ¡ T ^ S ^ H ^ S Z 7 S ¿ \ E l mercado"de la¿as. muy paralizado; ^ el cartel, tiradores argelinos, 1 *212475 47000; M- Z- A - Pnmera' 56 obll&a-|gico. Previsión del tiempo en las rutas!0*1™ i;alian°- ; , ^ f a TT , ltuname°te' se R̂  , " ^ / ^ M J S se han pagado a 30 y 31 pesetas arroba netes ^1 sultán" (¿De qué sultán?) T .nH.QHnnM r . ^ H i H ^ ÍH, ciones: Central de Aragón, 20.000; "Me-! |éreas. Cierre de mercados.- I En,10 referentex ajlos Estados Uní-1mostraciones prácticas de carácter pu- g g « ¿ « S Pesetas arroba corrieron la póóivora4y realizaroE 
Las cotizaciones precedidas de astens-' j.ro.. g p0r JQQ 12 500* ídem 5 50 por 
co no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 122,15; AJicantes, 117; Oren 
ses, 46; Chades, viejas, 747; Minas delJHi ~ r 
Rif, 130. 
« » • 
100, 500; Real Asturiana, 5.000, 
LA SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 9 — E n la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España se pi-
a 582 duros. Las del Banco de 
Bilbao tuvieron demandas a 2.265 pe-
dos, la importación de aceite de oliva blico con toda clase de maquinaria. la negra sucia, 
¡en dicho país no pasaba en 1871 de¡ Mientras dure el certamen se darán £ | ca£¿ brasileño Estos moros, notables caballistas, aiitt sorprendentes ejercicios de equitaciót Deficenci 
Por real orden del ministerio de Ins-
.Éeta* L M dd Banco de Vizcaya'ope-i ^ c i ó n pública ha sido aprobado el ex-
Francos, 23,55; libras, 29,19; marcos, rnrnn rf.n „ QQA npqptas Las Pediente del curso de comprobación de 
1,435; liras, 31,55; belgas, 83,85; sui- ^ de loS maestros para la ense-
zos, 115,70; dólares, 6,0071; pesos, 2,545;1 ^ÍrfnannC0 f f í T ^ s r e n t a s i fPeCÍal de 0,rienttc,on r"arit.inía-
_ .' . ' AK ' ' 'T ' cieron a 228 por 100. Los centrales, celebrado con arreglo a las reales orde-
Intenor, 66 05; amortizable, 66,10; Ñor- tuvieron ofertag a 200 duros. Los Ñor- nes de 2 de abril y 11 de junio últimos, 
tes, 616; Alicantes, 590; Orenses, 46,25; teg 0peraron con demandas a 609.50 | así como las propuestas que la Comisión 
Chade. 757; Andaluces, 82,40; Colonia- ^ ^ 
les, 652,50; Dock, 657,50; Aguas, 201,50; ĝg pesetas 
Filipinas, 384. Gas de Barcelona, 1.280; j T a^ H1(ír^ 
Rif, 655. 
B I L B A O 
L a e n s e ñ a n z a e s p e c i a l d e 10-500 libras inglesas, por valor de dó-| conferencias en el recinto de la Expo-
. a w " T j ilares 237.868; en la actualidad alean-jsición sobre temas diversos relaciona-' RIO D E J ANE I RO, 9.—El tipo 4 se r n „ o r < t u e ^ J Q e n " 0 * ^ L T i u d 
O r i e n t a c i ó n m a r í t i m a za a 80 millones de libras más o menosJ dos con las materias por ella abar-1 cotizó a 33.500 reís los 10 kilos. Las ^ " 7 * - - L f „ 
L a marcha de la referida importación | cados. ventas fueron de 35.000 sacos. Quedan S S í í ^ í l S Í S S S f S r f 
es indicada por las siguientes cifras: Estas conferencias correrán a cargo en los "stocks" 1.120.795 sacos. chos los rusos 1^ mejicanos ya ^ 
IMPORTACIONES E N E E . UU. D E ^ a ^ ^ Mercado arcenlino nocidos en el ruedo madrileño. 
A C E I T E D E OLIVA C O M E S T I B L E liares como expositores será absoluta 
pesetas. Los Alicantes se ofrecieron 
8 peí 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
a directora del cursó eleva por orden de
mérito de los maestros que han demos-
trado su aptitud para la citada enseñan-
za, con la relación de las vacantes de 
Altos Hornos, 183; Explosivos, 1.230; tima hora hubo papei a 240. Las Ibé-
S N0«rí-' 6??'f1 BanCO Vizcaya 1.990; ri viejas, se solicitaron a 775 pese-Robla, 605; Rif, nominativas, 575; al . L J ' . , . . „ 
portador, 655; Naval, blanca, 131; ¿ i c i - i 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 Viefg0 ^ ü f ! ^ 
do, 785; H. Española, 239; E . Viesgo, 
650; Babcock, 125; Resineras, 124. 
operaron a 238 y 239 duros, al contado,; Escuelas nacionales que cada uno ha ele-
y a 240, a fin del corriente mes. A úl- |gido. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,06; francos. 124,22; dólares, 
4,8545; francos belgas, 349,037; suizos, 
25,22; liras, 92,83; coronas suecas, 18,135; 
noruegas, 18,1875; danesas, 18,19; aus-
tríacas, 34,42; florines, 12,1012; marcos, 
20,3625; peso argentino, 4,743; chileno, 
39,67. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,10; francos, 124,20; dóla-
res, 4,85 1/16; belgas, 34,90, francos sui-
zos, 25,20; florines, 12,1025; liras, 92,80; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,13; 
a 635, 640, 645 y 650 pesetas. Cerraron 
con ofertas a 650. 
Las Cooperativas de Madrid se ofre-
RECOMPENSA A UN COMANDANTE 
MEDICO 
La "Gaceta" de ayer publica un de 
Toneladas 
Total Italia Italia 
1924 
1925 
1926 
1927 
34.558 
41.017 
35.610 
34.031 
24.147 
28.115 
25.129 
21.368 
Valores en dólares mente gratuita, y la Confederación ce-
derá graciosamente a los expositores los 
locales y terrenos cubiertos o descubier-¡ 
tos precisos para sus instalaciones. 
Los premios consistirán en medallas 
de oro y de plata, acompañados del co-' 
 g ti  
B U E N O S A I R E S , 9 . - E 1 trigo se co- Uno de los ^gelinos, llamado naj 
tizó a 11, la avena a 10,70 y el maíz menos ^ue A^anzor, rejoneó un U f 
a 8,10. L a carne se cotizó a 34. 
Total 
12.589.969 
15.656.307 
13.901.274 
17.576.880 
E L 90 POR 100 E S I T A L I A N O 
8.756.710 
10.551.361 
9 882 046 
11 244 80o'rresPondiente diPloma. y de diplomas ac-
césit, a razón de una de cada una de las 
primeras y dos de los segundos por sec-
ción o subsección. 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 9 
Marina.-
se ofrecieron a 159 duros. Las Pápele 
ras tuvieron ofertas a 200 duros. Las 
Resineras operaron a 125 duros, al con-
tado y a fin del corriente mes, y a 124 
al contado. Cerraron con papel a 124. 
Los Explosivos operaron a 1.225 y 1.230 
pesetas, y cerraron con demandas a 
1.225 y ofertas a 1230. 
Las Telefónicas se ofrecieron a 99,85 
duros. Los Altos Hornos operaron a 
ídem danesas, -18,19; ídem noruegas, i 181, 182,50 y 183. Quedó papel a 183 
18,19; chelines austríacos, 34,425; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 2,25; dracmas 
375; leí, 799,50; milreis, 5,29/32; pesos 
argentinos, 47,7/16; Bombay, 1 chelín 
5 peniques 29/32; Changa!, 2 chelines 
7 peniques 3/4; Hongkong, 2 chelines 
peniques 1/8; Yokohama, 1 chelín 10 
peniques 11/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 70,12; dólares, 4,1955; libras, 
20,369; francos, 16,40; coronas checas, 
12,433; milreis, 0,4995; escudos portugue-
ses, 19,20; pesos argentinos, 1,768; flo 
funcionarios comprendidos en el esca-
lafón por que se rigen los ascensos por 
el llamado turno de compensación, re-
cientemente publicado en la "Gaceta" 
presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes a su derecho. 
LA V E N T A D E E N C E N D E D O R E S 
MECANICOS 
L a Dirección general de Rentas pú-
blicas ha acordado que se restablezca 
el epígrafe de venta de encendedores 
mecánicos, creado por real orden de 24 
Las nominativas operaron con ofertas de noviembre de 1911, incluyéndole en 
a 575 pesetas. Las Sierra Menera se la tarifa primera, sección tercera, clase 
demandaron a 117 pesetas, con ofer-
tas a 120. 
E L E M P R E S T I T O MORGAN 
barriles, un 40 por 100 es de proceden-
de la Armada don Rafael Abengoechea cia italiana, y un 32 por 100 de proce- sura 
Laita, por los servicios prestados como | .„,„.„ _-_0«Xia 
jefe de la Clínica de cirugía del Hos-|ae"cla esPanola-
pital de Marina del departamento de Ocupa el segundo lugar entre los mer-
Cartagena. loados que absorben aceite de oliva ita-
LOS ASCENSOS POR E L TURNO D E ^ 
nnnnteMBAnmitf timos años, antes de la guerra, habia, 
^ u x a r ^ ü A u x u w J , importado en conjunto 21.885 toneladas; Podrán acudir a la Exposición todas 
Se ha dispuesto por real orden del|de tal género> En el primer quinquenio las casas nacionales y extranjeras que 
"aTntTl-odedeHvdÍnTe díasqUpVa%r^ postguerra, la importacL del re- jflibriquSft VWMlafr^iQ^illPfti^ efec-
de Santos; mejor, intentó rejonearlo,cot 
tan mala fortuna, que ni clavó una laí 
~ jce ta , ni salvó a la jaca de tres o cuatro 
W cornadas durante su desdichado tor« 
a caballo. E l público silbó de firme« 
i sarraceno, que se fué al ostracismo coi 
lias orejas gachas. Y la silba siguió m 
¡ratito más. hasta que el novillero Ver 
dasco tumbó al torete de los rejones» 
R. decreto-ley concediendo f.-p^o ninchftznq malos 
También habrá un premio de honor la cruz de segunda del Mérito Naval,! y * ^f^^^^^^ 
único, consistente en medalla de oro y blanca, de carácter extraordinario, con * vino la P . / ' fué 
diploma, donde conste esta circunstan-¡la P ^ l ó n anual de 1.000 pesetas hasta i siempre, esta parte sena 
""ás bufo de la corrida. 
Ni Currito de la Cruz, ni José M* 
tañer, tienen nociones prcliminare 
lendo una comisión del arte de torear 
U . ^ T o a'»' C ~ S por .a cara, p = * $ 
G. y Ju8tíeia,-R. O. disponiendo se a Pitón' estocadas inverosímiles, r ^ 
cumpla en sus propios términos, la sen- conQ¡i cómicos, avisos... Y todo esw ^ 
trella, 
cha. 
piso?, car 
ríos, etce 
deros. Le 
ALMO>TE 
medor, al 
ríos. Lib 
cado. 
UQUÍDÁ 
los mueb 
leoJT^ 
DKüPACl 
1.200; val 
C0MÉDC 
verdaden 
f.Tft 5. 
áJSMARl 
ro, 85. Sa 
JOSA ct 
S; perch 
teo, 3. G 
ABMAIÜ 
San Mat ALCOBA 
ma dorac 
cia, 4. G 
DES PAC 
bureau a 
DESPAC 
mugas, | 
enes. 
Reina, 3i 
CüABTC 
arrienda; 
baño y { 
enjVelás 
CüAETC 
barrio í 
250 peset 
L a mayor parte del aceite de oliva im-
portado en América proviene de Italia, 
creto-ley del ministerio de Marina, por ?Ue. ha suministrado un 68,5 por 100 de 
el que se concede la cruz de segunda la importación total en 1925, un 70,6 £ adiudicará a la meior insta- su ascenso 111 generalato o retiro, al m  ,
clase del Mérito Naval, de carácter ex- Por 100 en 1926, y 62,8 por 100 en 1927. I ^ ; ^ ^ ® , ^ ^ 1 ^ ° 1 1 S ? " } ^ ^ 6 médi(ÍO de la Armada don 
L a Confederación publicarán un folie- ¡ T ' T . „ / 3 wuuaam, ta sen- wux.wo. .T.~>~... - teji. 
to con fotografías de las instalaciones | ̂ o por don Lu^%m«relvPie,t0 P^^^'dos utreros de Santos absolu a ^ ^ 
v TT n̂ninas dP todas clases v datos oii^ i K L ? 2 A V]llar y Arenas. con- ofensivos, al último de los cuales sw 
y máquinas de todas ciases y datos nu- tra reales órdenes de este ministerio; rnn a buscarle los mansos, 
morosos sobre el material, objetos y .que don Enrique Cerezo, magistrado de ^ Duscane 103 ™:"rt*ada desde» 
productos expuestos. entrada, excedente, sea colocado; nom-| En sunia: ura c ^ ™ ) f d a a 
brando forense de Sequeros a don Eduar-' ̂ "ncipio al fin. ¡Palabra. | 
do Ferrán del Castillo; de Sanlúcar la| 
Mayor a don José Cañizal; declarando 
Las Siderúrgicas operaron con ofertas 
a 128,50 duros. Las acciones de Bab-
cock Wilcox operaron a 125. 124,50 y 
125 duros. Cerraren con demandas a 
125. 
L a C. Naval, serie blanca, operó 
a 130 duros al contado y a 131 a fin 
del corriente mes. Cerró con ofertas a 
131. Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, operaron a 650 y 655 pesetas. 
primera, con el número 16, con las cuo-
tas que encabezan la clase y redactado 
en la siguiente forma: "Vendedores por 
menor de encendedores mecánicos de to 
ferido país subió a 29.092 toneladas, lo j tos y productos indicados, 
cual supone un aumento en 34 por 100. ¡ Para poder acudir al certamen hay 
L a mayor parte del aceite importado es ¡que solicitarlo del Patronato organiza-
suministrado por Italia, habiendo sido dor antes de las doce de la noche del 
la proporción con que ésta concurre al día 1.0 de septiembre, 
abastecimiento del mercado argentino un j E l Patronato organizador estará cons-
67 por 100 en 1924, 79 por 100 en 1925, itituído por representaciones de la Con-
y 75 por 100 en 1926. federación y de sus Servicios Agronómi-
E l consumo de aceite de oliva que se co y Sanitario y por personalidades de-
hace en Brasil es notablemente inferior signadas por la Diputación y el Ayun-
al de la Argentina, habiendo sido de:tamiento de Lérida, las Cámaras de In-
3.814 toneladas al año antes de la gue- dustria. Comercio y Agrícola, el Consejo 
rra, y 3.813 toneladas, en término me-ide Fomento y demás fuerzas vivas de 
dio, en la postguerra. Italia continúa|aquella provincia. 
siendo el principal abastecedor también LQ presidirá el representante de la 
del mercado en cuestión, siendo de pro-'confederación, y actuará en él de se-
cedencia italiana en 1923, un 70 por 100; cretario el secretario general de la Ex-
desiertos los concursos para iTroveerlas , , J_ Valladoli1' 
plazas de forenses en las Audiencias de ^ corridas de tena de ^ 
WASHINGTON, 9.—El Departamen-! das clases y sus accesorios. Si realizan en 1924, un 80 por 100, y en 1925, un 76 D0Sici5n 
riñes, 168,30; liras, 21,945; chelines aus-ito de Estado ha dado su aprobación aLventas por mayor, recomponen dichos'por IQQ del aceite de oliva que se ha-: „ ^ " 
empréstito de 25 millones de d ó l a r e s , : 3 P ^ 0 » con herramientas a mano, no, bía importado en coniunto. Tendrá su domicilio oficial en Zara-
concedido por el Banco Morgan a va-1{"butando Po; ^ o ^ ^ f n ^ t r L Jn I otros mercados americanos impor ta - ¡ f za ' eD \a f ^ Co1sta' tercero-
rías entidades financieras españolas con 5 J g S g & £ « » de aceite de oliva son el P^rú y ! ^ ^ á n j a l a d a s las o ^ cen-
objeto de ayudar a la estabilización de doble de la que corresponde a la venta ¡Bolivia, que se abastecen casi única-|traies ae la exposición, y dispondrá de 
triacos, 59,195; francos suizos, 80,77 
ESTOCOLMC 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 9,73625; libras, 18,1375; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,125; belgas, 52,05; 
florines, 149,95; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Siguen sostenidos, en general, todos 
los valores de 'a bolsa, y, especialmente, 
los de la Deuda pública E l Interior, 
avanza cinco céntimos y diez las del 
Exterior; registran sus cambios anterio-
res el Amortizable al 4 por 100, que pu-
blica las series A y B, a 86; el canjea-
do de 1900 al 5 por 100, n 96; el de 1926, 
a 103,75; los dos Amortizables de 1927, 
libre y con impuestos, a 104 y 94,10, y 
los tres de 1928 al 3 por 100, 4 por 100 
y 4,50 por 100, a 76, 94 y 99,50-25, respec-
tivamente. Tampoco varían los valores 
el siguiente programa taurino: 
días 16. 17 y 18, se ver ¡Acara-
das ordinarias con ganado de 
la peseta. por menor". mente de Italia, mientras Cuba, Vene-
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Café», Chocolate»: Loe mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón. Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C , Carrera San Jerónimo, 44. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección d© edificiofi. 
Za. RAMIREZ.—3, Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115. 
F A L T A S O L A R 
para gran garage, de una superficie aproximada de 
20.000 pies. 
Indispensable cerca del tranvía. 
Mandad proposiciones con precio, situación y cro-
quis 8 R. SANCHEZ, Apartado 40, MADRID. 
una sucursal para reuniones y trabajos 
en Lérida. 
E l Jurado calificador se compondrá 
de técnicos diversos, especialistas en 
materias de hidráulica agrícola, técni-
cos al servicio de la Confederación y 
diversos expositores, reunidos bajo la 
presidencia de honor del delegado de 
Fomento de la Confederación. 
Un invento español para conservar-
la naranja 
V A L E N C I A , 8. — L a llegada a los 
centros de consumo de partidas de na-
ranja en malas condiciones no es cosa 
de este año. De aquí se deduce la nece-
sidad de que nuestros confeccionadores 
Sevilla y Granada; nombrando forense, VALLADOLID, 9.—Para las Pr0. 
de Castro Urdíales a don Luis Naveda; ferias de septiembre se ha orgam*^ 
auxiliar interino del Instituto de Aná-
lisis Químico Toxicológico, a doña Ma-
í lof Carrasco; resolviendo expediéntela 
Instrmdo con motivo de las reclamacio-, Graciliano P. Tabernero, Pablo K»" 
nes elevadas por los notarios de Avila ly doña Carmen de Federico para 
y T-árrega don Federico García Barroso 0ial Lalanda. Chicuelo. Villalta. ^' 
y ^ Ant<™io Cervera Sáez. Ilo de Triana Armiii¡ta Chico, 
vnn i l* ;"^ ^ O- disponiendo se devuel-iCho, Barrera, Félix Rodríguez j, 
Mr J ^ ,n&re3adas para redu- Se desconoce todavía la combinacy j, 
S L ^ L ^ C ^n^1*31 concediendo el matadores para cada corrida. El ^ ¿e 
d T T»™? InváIldostial cabo y soldado, habrá una novillada para los ^ 
T o r r J A! ,n-re8peACtÍvaPlente' Antonio Bienvenida, el 20 una charlotada > 
zález y AgU8tm Méndez Gon-!día 23, la corrida goyesca. 
Hacienda.-R. o. concediendo un pía i La de feria de Falencia 
zo de veinte días para que los funcio- DAT TTIMOTA O nnrpnte la ProXS 
narios üel escalafón por que se rigen1, ^ F ^ 0 1 ^ 9 T h l r á C ^ 
los ascensos por el l lamad turno de J " * de ^ P ^ ^ f " ? los diestro^ .JJ 
compensación, comprendidos en el esca- da de toro8' en la ? I ¿ Arnil^ 
lafón publicado en la "Gacetl" nrllen-: lencla ^ ^ Kodrie? v>Lo de 
ten reclamaciones. ' preSen ¡Chico lidiaráT ganado de Pablo o 
Gobernación. — R. Q. concediendo li-!mero-
cencías a funcionarios de Correos y Te- v y ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ / W N / W ^ b 9 n l l 
legrafos; la excedencia a don Celso Ven- t d á ^ r \ Muebles. Todae oíate*"? ^ 
5 ldr?P Vigilancia, en Ponte- i N l G O « ¡ r ^ . Co»t»nlU» A n í ^ ^ -
l púbUca.-R. O. resolviendo expe-
dientes incoados por varios Ayuntamien-
tos solicitando la construcción por ei 
Estado de edificios para escuelas- del 
curso de comprobación de aptitudes de 
los maestros para la enseñanza especial 
de orientación marítima. 
Trabajo.—R. O. desestimando instan-
cia de don Miguel Blescas, como ee-
H! £ AeL BÜ?C0 Fspaño1 Cooperativo, 
de Madrid; disponiendo se tengan por 
traspasados a la Cooperativa de Casas 
baratas " E l Ahorro de Calella" los de-
rechos que puedan derivarse del expe-
diente seguido a instancia de don Luis 
Llovet; concediendo un mes por enfer-
V I V A S v i r t O k 
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Vómifos C U R A N ' o u e ^ 
Diarreas ororib0 y b i e n — ^ ¿ ¿ f 
INDIS PENSABLEJV_LOS_ 
alentan la necesidad de algún procedí- a ^ d a n t ^ ^ e ^ E l t a ^ s U c ^ de la Ur08a' 
compra5' j 
h k g l ' r ¡ f e r e n c ¡ a a «o5 ^ 
cios l e í d o s en E L DEBATA 
efectuar sus 
Cu 
licad 
•a q 
caso 
ó.yóu E L D E B A T E 
( 7 ) Viernes 10 de agosto de 1923 
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^IfffTflirilTTIT"" 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
«nuncios se reciben 
. Administración de 
Colegriata, 7; 
de E L D E B A T E . 
"idmlnistmci
0 DEBATE, 
3 T d e A l c a l á , frente. » 
}; quiosco de Calatravas; 
'íuencarrai; quiosco 
* plaza de Lavap.es. 
de Puerta de Ato-
qUiosco de la Glorie-
,<H Cuatro Caminos, 
juiosc" 
^df« al'número 1; quios-
^ d e 1» GlorÍeta í l i f í 
corona 
n t k ñ a ^ 
n; 5,30 
ftocha (p. 
ie Atoc¿" 
xP03ición 
1 historié 
cantada; 
anos)-6ai| 
a6,30 t.,^ 
,n Consejo) ^ 
'posición, J 
n el altar y 
a 9,30, 
'AMExT0 
;r^ura al cu; 
Christi (ji 
i conventos, 
Y?z tennî l 
9lon. Pintad, 
a mañana, j 
comunión » 
•emne, siend, 
tada por ,» 
escogidas ^ 
6.30 se ^ 
al Santísinn 
rosario, trisa, 
Y E N TODAS 
TOENCIAS D E TV-
BLICIDAD 
ernardo 
ALMONEDAS 
jrpRA venta muebles; 
^ hos 18 pesetas; mesi-
pesetasLarmarios 
30 pesetas 
J e ^ p e s e t a s ^ -
Utas. 
Estrella, 
600 pe-
Mate-
„ .^ÍBÁ^bipendal, iunas 
^ ríores; vale 8.000 pese-
Inte"."^' Egtrella, 10. 
3.000. 
fanta-
^ D O B „ ^ a d a . «mas 
Estrella, 10. «•a mesa zaidas, 6( apizaua-^j^l---
-TfciKÁ. cama bronce, 
• ^ m e s i l l a s , luna. 740 
pesetas^Estrell^JO-
FrMÁTcSíchón y almoha-
' 5 0 pesetas Aparado-
100. Estrella^ 10. 
5lIlaufomát¡co 140 pese-
, pi i ló i^JS^trel la . 10. 
[RÍOS luna barniza-
no pesetas. Mesas 
d0os j ^ j L g - s t r e l l a ' 1 0 -
rrííÁdÓíádá a fuego, con 
s S e r . 100 pesetas. E s -
rella. 10. 
-̂ YÁD^xposicion mue 
lus Casa Matesanz tom-
aréis a vuestro gusto, 
Somizando pesetas. E>-
Sla, 10, doce pasos An-
idad, semlí Í̂ ÓĴ DX muebles diez 
' la asis,s- n S camas, plano, arma-
rios'etcétera; deseo pren-
deros. Leganitoa, 17. 
Illlllllljllllllíliriülllíli™ 
TAMAYO, 3, principal, to-
dos adelantos, 45 duros. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrion 
v Compañía. Canos, 6. xe-
jéfono^lg-gjSZ. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
ÁRÁCnT^Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41Ltaller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá. 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
AUTOMOVILISTAS. Nteu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza, 20. " 
PARA comprar automóvi-
les verdadera ocasión, va-
rias marcas, especialmente 
"Citroen", dirigirse: "Au-
to Citroen". Caños, 2. 
mu ni M É É n m ni 111111111111111111111111 mu ni u 111111 m 111 luüa 
VENDO coches, familiar 
seis asientos, "Clavens"; 
tartana, baratos. Mendizá-
bal, 27. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días., precios 
Increíbles. Espronceda, 13, 
pralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes, 17. 
?a ta
los los flele, 
entado. 
CAPILLA 
octubre prój 
le bendecirlal 
¡n el ManicoJ 
L de la supt.! 
sor Policarpjl 
la bendición 
ova 
za, con censu-l 
ULMONEDA urgente, co-
medor, alcoba, vitrina, ^va-
S r Libertad, 16 dupli-
cado 
UÓnDACION de todos 
muebles urgente. Gali-
lleoj?. 
DESPACHO renacimiento, 
i J 200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 875; 
verdadera ocasión. S a n 
. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
1 ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
IjiÍESA comedor, 18; sillas, 
15; perchero, 16. San Ma-
Iteo, 3. Gamo. 
ABMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
loches; triun-
^ su Botones, 
alor con másj 
oches, 
estaba en c!l 
árabes", se-láLCOBA tres cuerpos, ca-
p a dorada, 750. Beneficen-
Icia, 4. Gamo. 
rgelinos, "gi 
jué sultán?) 
y realizaroclDESPACHO inglés, 200; 
jallistas, aiití|bureau americano, 140. Be-
eflcencia, 4. Gamo. ie equitaciói 
ladie fué um 
quísimo luci-
buenos, muj 
! que los 
canos, ya co-
leño. 
lamado nadi 
ie ó un novillo 
ejonearlo, coi 
lavó una las-
tres o cuatro 
lichado toreo 
> de firme al 
stracismo COJ 
Iba siguió mi 
lovillero Ve-
los rejonea i 
s. 
, como ocur« 1 
seria fué 11 
ni José MOD-| 
iliminares W 
.ases de pit<J 
ilmiles, revoi'l 
todo esto co» 
ilutamentef | 
cuales salí!' 
DESPACHO, bargueño, ja-
|muga8. gabanero, dos sa-
lones, cuadros, tresillo. 
IReina, 35. 
ALQUILERES 
ICüAETOS por 35 duros. Se 
jarriendan con cuarto de 
Ibaño y calefacción central 
|en Velázquez, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
jbarrio Salamanca, 100 a 
^esetas^léfono_53.575. 
[ M U C i m ^ u a . Catorce. 
I veinte duros. Cartagena, 
Metro" Becerra. 
| ^QUÍLO'lírGÍrindalera 
cuartos interiores desde 50 
pesetas; exteriores, 90. Car-
gggna^jgjr^T^odernos. 
S Tararme negocios. 
Síhr end0' trasPaso coL 
febles, pescadería, jun-
S;86!"^01 buen nego-
45 r ^ ? " ^ 0 - Hortaleza, 
17 continental. 
UNICA casa surtida en 
conducciones interiores, 
varias marcas seminuevas. 
San Agustín, 4 duplicado. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 1Z 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO de ocasión Imá-
genes religiosas. Escribid: 
Casalta. Carrera San Jeró-
nimo, 45. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 3d| se-
gundo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía. Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
TRASPASO colegio segun-
da enseñanza acreditado. 
García Herrero. Caja Pos-
tal (Madrid). 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. La que 
mayor tanto por ciento do 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral. 80. 
Preparación todaá carre-
raí. Internado. 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera. 29. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigraf ía , mecanografía, 
francés, inglés. Atocha. 41. 
B A C H I L L E R A T O , taqui-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones. 2. 
TAQUIGRAFIA significa 
e s c r i t u r a instantánea. 
Comprad libro García Bo-
te, taquígrafo Congreso. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuíta. E n farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
REUMA; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta7 de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
FINCA espaciosa, indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comu-
nidad, sanatorio. Razón: 
Teléfono 34.757. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO barata finca, pro-
pia comunidad religiosa, 
tranvía, "confort". Apar-
tado 919. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 
2.576 pies sitio sano. Ra-
zón: Zacarías. Mesón Pa-
redes, 48; ocho nueve no-
che. 
S E vende un hotelito en 
la calle de Castelar, nú-
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el número 9 de 
Ja misma calle dan razón. 
VENDO hermosa finca re-
creo, industrias, carretera 
Madrid. Nicolás Real, VI-
llacasttn (Segovla). 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES magní-
ficas, inalterablesí Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico^ i 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pi Margall, 8, Gran Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da. 2. 
H O T E L Sudamericano. 
Rebajas sacerdotes, fami-
lias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
PARA señoras, matrimo-
n i o . magnífica pensión, 
cinco-seis pesetas. Fuenca-
rral, 98. ' 
PENSION completa, cin-
co pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 51, tercero (Argüe-
lles). 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
VIAJEROS, pensión esme-
radísima, mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19, segundo. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol. número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
PENSION del Callao, re-
cientemente Inaugurada, 
mobiliario nuevo, habita-
c l o n e s todo "confort", 
aguas corrientes. Gran Vía, 
plaza del Callao, 4, edifi-
cio L a Prensa. 
MATRIMONIO cede habi-
tación a persona formalí-
sima. Ramos. Libertad, 4, 
tercero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quiér marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios baratísimos. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
ADELAIDA. Modas pre-
cios módicos. Calle Re-
coletos, 7, entresuelo. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo 
visitándome. San Onofre, 
8. principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a 
conocer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial". Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado^lO 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas. 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y 
López. Principe, 5. 
PRKMATICOS, microsco-
pios, cristales "Zeiss". Ca-
sa Vara y López. Prínci-
pe. 5. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo. 26. Teléfono 12.499. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé. 2. 
DOMINGUEZ i peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1.50; corte pelo, una pese-
ta. n M i s a l ó n M T o l e d o ^ 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, ¡iMI sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
TRABAJO 
Ofertas 
R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán. Tarifa. Cádiz. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón, 14. Ma-
drid. 
S E desea señora acompa-
ñar familia Cercedilla tem-
porada verano, por manu-
tención, estancia y viaje. 
Hotel Andrómeda. viuda-
Tienda. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero compe-
tente. Retribución decoro-
sa. Para informes, el señor 
cura párroco de Gimileo, 
Loerroño. 
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
" L a Perfecta Cocinera" 
Madrid-París. Sección de 
menaje; sótano. 
LICENCIADOS Ejército: 
¿Queréis obtener un des-
tino civil del Estado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que poseáis 
al C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega, 19. 
A G E N T E S propagandistas 
se necesitan. Galileo, 10, 
cuarto derecha; de tres a 
cuatro. 
VARIOS 
" E L Mosquito", tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Queveib, 7. 
¡No confundirse! Sucur-
sal: Almansa, 3. Teléfono 
34.555. 
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Una serie completa de coches de 
seis y de ocho cilindros. 21 esti-
los de carrocerías en 5 modelos 
de chasis, todos con cambio de 
marcha de 4 velocidades, excepto 
el modelo 610. 
Modelos Sedan desde 
pesetas 10.650. 
p r e s e n t a u n c o c h e d e f u n c i o n a m i e n t o 
r e a l m e n t e d i s t i n t o y n u e v o 
C u a t r o m o d e l o s c o n 
v e l o c i d a d e s 
l a s 2 a l t a s s i l e n c i o s a s 
S u s v e n t a j a s s e e v i d e n c i a n e n s e g u i -
d a : v e l o c i d a d u n i f o r m e , e x t r a o r d i n a -
r i a f u e r z a a c e l e r a d o r a , f a c i l i d a d p a r a 
s u b i r p e n d i e n t e s c o n a m p l i a r e s e r v a 
d e p o t e n c i a y , l o q u e e s m á s i m p o r -
t a n t e , e c o n o m í a , p o r q u e l a s c u a t r o 
v e l o c i d a d e s , l a s d o s a l t a s s i l e n c i o s a s , 
r e d u c e n e l d e s g a s t e d e l a s p i e z a s y 
a u m e n t a n l a d u r a c i ó n d e l m o t o r . 
4 
A . S . E . ( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 P . 0 d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A M A D R I D 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia, Te-
léfono interurbano 907. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncibs Al-
calá, 17. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
JORDANÁi Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
CONSTRUCTORES. Blo^ 
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, es-
peciales para la construc-
ción rápida y económica 
de tabiques. Soliciten re-
ferencias y muestra. N. 
Hermosilla. Teléfono 52.951. 
A C I D E Z y-dolor estóma-
go desaparecen radicalmen-
te tomando "Gastrosán". 
Venta farmacias. 
I N V E N T O R E S , industria-
les. E l Consultorio técni-
co resolverá vuestros pro-
blemas. Planos, 'memorias, 
traducciones. Fernando el 
Católico, 31-
CHOCOLATE para diabé-
ticos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados. 4. E l paquete, 2,65. 
COLONIAS. 2,50 l i t r o . 
Esencias, una peseta onza. 
Arroyo. Barquillo. 9. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen In-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principal. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; útiles para pes-
ca. Echegaray, 7. 
VENTAS 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
ORGANOS. Materiales ÍX-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera ocasión: 
Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
BOLSILLOS, medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase {le camas; pí-
dalo siempre. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1.25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral, 39. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal,, 
Nacional o Fortuna, rega-
la el economato de Rela-
tores por cada kilo de café 
que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Es-
trella" o "Cafeto" y espe-
cialidad de la Casa, y 25 
o 50 por cada paquete cho-
colate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
PARA los turistas. Vendo 
hermoso crucifijo talla, 65-
46, siglo X U , su dueño, 
Manuel Piñuela. Prior, 20. 
Salamanca. 
CAMAS turcas doradas; 
hierro, baratísimas; eco-
nomía, calidad. Valverde, 
8, rinconada, 
CUCARACHAS desapare-
cen con insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, violines, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera- Val-
verde, 22. 
S I D R A S "Asturianita". 
Consultad precios. E n Ma-
drid: Válgame Dios, 5. Ca-
sa Trljueque. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.870. 
ada desde 
c.c 
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—Tranquilícese: no sólo no se trata de una ofensa 
sino de todo lo contrario. 
Ya que por deficiencias de su vestuario no podía . ese caso, comprendo que califique usted su misión de 
vestirse mejor de lo que estaba, se cepilló más cui- ' delicada. Mejor diría que es delicada la situación de 
dadosamente que nunca, y si brillaban por exceso de usted, porque yo no tengo buenas pulgas; se lo ad-
uso los codos y el fondillo de los pantalones, el resto vierto lealmente. 
brillaba por su limpieza escrupulosa. No se atrevió a 
ponerse las botas que él llamaba de "alivio", porque 
tenían unos agujeros hechos de propósito para que 
por ellos sacasen la cabeza y pudiesen respirar los 
más gordos juanetes; pero se puso unos zapatos am-
plios que tenía, con objeto de que el agudo sufrimien-
to de los pies no distrajera su atención y le privara 
de serenidad ante los ataques, de ingenio en la argu-
mentación, y de viveza en las réplicas, si era nece-
sario. 
Preparado ya y combinado el plan más acertado, es 
decir, escogiendo las cosas que se podían decir, y po-
niendo a un lado las que se debían ocultar a todo tran-
ce, salió de su casa, y reposadamente se fué hacia la 
calle del Cuchillo. Llegado a casa de don Paoo, pre-
gunto por él, entró por donde le indicaron y se sentó 
con modestia en una silla. 
Bayona y don Paco no se hablan hablado nunca, pe-
ro los dos se tenían mutuamente en mediano con-
cepto Al encontrarse allí se saludaron fríamente, y 
Bayona empezó, después de un carraspeo preventivo: 
--Quisiera que me hiciese usted el favor de escu-
charme unos momentos. 
—Le escucho. 
—Ya sé que usted se ocupa siempre en el estudio 
de altas cuestiones, y sentiría distraerle... 
- M e ha dicho usted que sólo se trata de unos ins-
^ E n " efecto. Yo, señor don Francisco, traigo una 
misión tan honrosa como delicada. Aunque me ve us-
ted así, soy un embajador. 
_- ; Quién le envía? 
- L o s señores de Sánchez de Mqntenuevo. 
I^biendo quienes son. si viene usted de su parte, 
i traerá el encargo de hacernos una nueva of ensa, y. en 
—En efecto, yo, señor don Francisco, traigo una 
misión tan honrosa como delicada. 
—¿Qué es, según su Juicio, todo lo contrario? 
—Una reparación. 
—¡Ah! 
—Le supongo enterado de un lamentable incidente. 
—Puede usted también suponerme en el consiguien-
te estado de indignación. 
—Por supuesto. 
"""íü ha 8ldo ST^6' pública e impunemente ; perjuicio de lo que el resto de la familia opine, decla-
ro, por mi parte, que la conducta actual de don Gre 
—Eso no está mal: su conducta empieza a ser la 
de un caballero. 
—Goro no es malo, créame, usted. Yo le conozco 
desde niño, y sé que tiene un excelente corazón. Us-
ted no sabe el trabajo que costó, a los que se lo pro-
pusieron, el corromperle. Pero eso siempre se suele 
conseguir con más o menos trabajo... 
—Tiene usted razón. 
—La prueba de lo que él es en el fondo, está en 
su carta. 
—¿Qué carta? 
—Su carta. Yo no sé que haya escrito más que una 
a propósito de este asunto. 
—Pues yo, no sé que haya escrito ninguna. 
—Estoy seguro de lo que digo. 
— Y yo. j 
—Escribió a su hija de usted. 
—Lo ignoraba. ¿Y para qué la escribió?f 
—Para hacerle una proposición de matrimonio. 
—¡Eso también es digno de un caballero! 
—Me place que usted lo reconozca. 
—¿Y qué ha contesfado mi hija, si es que puedo sa-
berlo yo, que, por lo visto, soy el último en enterarse ? 
—Su hija no se ha dignado contestar. 
Llamearon los ojos de don Paco. Estuvo a punto 
de decir: "Qué estúpida". Pero se contuvo a tiempo, 
y después de la pausa precisa para tragarse las pa-
labras, que no quería dejar salir de sus labios, dijo 
con cierta ampulosa solemnidad: 
—Mi hija es... especial. Yo también reconozco que 
lo soy. Acaso mi mujer también lo sea. Resumiendo, 
mi querido señor; aqui somos muy especiales. Pero sin 
ofendida. 
—Pues lo primero que tengo encargo de decir a 
usted es que don Gregorio Sánchez de Montenuevo 
se reconoce culpable, deplora el hecho, lo explica por 
el estado de... perturbación en que se encontraba, y 
presenta a ustedes sus excusas. 
gorio es la de un perfecto "genUeman", como dicen 
los británicos, y no se le puede pedir más. Y por si aca-
so a usted le parece anómalo que yo no estuviese 
enterado de nada, cúmpleme advertirle que dirijo mi 
casa desde cierta altura... ' 
(Desde la higuera, pensó Bayona) 
... y que difícilmente desciendo a las pequeñeces de 
la vida si, desde abajo, no demandan mi ayuda. Esto 
explica también que no me dedique a penosos trabajos 
ordinarios para sostener mi casa, porque no he notado 
en ella síntoma de que sea preciso. Descartes decía, 
como usted sabe muy bien, "pienso, luego existo". Yo 
digo análogamente: "Como, luego hay que comer". 
Aprobó Bayona cortésmente estas declaraciones, y, 
en vista de ellas..., estuvo a dos dedos de marcharse 
sin seguir su negociación, con quien evidentemente no 
tenía "plenipotencia". No lo hizo porque había cono-
cido, sin esfuerzo, el disgusto de don Paco, ante la 
no aceptación de la propuesta . matrimonial, que le 
halagaba y convenía mucho; y creyó de gran Impor-
tancia la conquista de aquella Intacta voluntad en pro 
de los Intereses que defendía. De manera que siguió 
adelante, diciendo: 
—Por desgracia, mi señor don Francisco, la situa-
ción se ha complicado. 
—¿Qué ocurre? 
—Goro está enfermo. 
—Lo he oído decir. 
— Y no sólo está enfermo... sino que se muere. 
—¿Qué dice usted? 
—Que se muere. 
—¡No lo quiera Dios! 
—Los médicos han declarado que no existe, en lo hu-
mano, ninguna esperanza y que el pobre Goro no verá 
la luz del día de mañana. 
—¡Es horrible! ¿Pero esos médicos...? 
—Son muchos y los más sabios de aquí. Varios de 
ellos han hecho constar su confianza en el pedazo de 
enfermo de que están encargados. "Del hígado res-
pondo"—dice, por ejemplo, el doctor Remlo^uez—; 
"pero si el enfermo muere de otra cosa, ustedes com-
prenderán que yo no puedo seguir respondiendo de lo 
que pase en el hígado". 
(Con//n wará. 1 
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L A P R E S E N C I A D E L E N I N 
Al girar nuestra visita al "Palacio de las Naciones", no era nuestro intento 
dar la preferencia al pabellón ruso. Pero, cansados ya de recorrer los salones 
de parte histórica, la más interesante, quizás, al llegar al vasto semicírculo 
donde ondean en altos mástiles las banderas de tantos países, a la entrada 
de sus respectivas instalaciones, el primer edificio que nos abre las puertas es 
el de la Unión Socialista de los Soviets Rusos. Y no hubo más remedio que 
entrar. Ya el color rojizo de sus paredes y las grandes iniciales rojas con-
trastan vivamente con el color blanco de las restantes. ¿Y cómo le disimula-
remos al lector la curiosidad que se apoderó de nosotros al leer el rótulo com-
trastan vivamente con el color blanco de las restantes. ¿Y cómo le disimu-
pleto de letras doradas? Entramos, atraídos por la gran revolución económica 
del siglo XX, digna consecuencia de la revolución religiosa del siglo XVI, como 
lo fué la política del siglo XVIII. 
¿Por qué los revolucionarios han adoptado el color rojo? Está visto que es 
el emblema de la violencia. En el centro mismo de la sala sugestiona el es-
píritu del visitante un símbolo extraño. Tres enormes triángulos de seda roja 
se cruzan allá en el techo, con los vértices en el pavimento, formando una 
estrella que sostiene en sus puntas cuatro globos de cintas de acero. Sobre los 
globos, un gran toldo rojo, en forma de escudo, con el famoso grito de lucha 
de clases: "Proletarios de todas las naciones, unios." Unos focos eléctricos ar 
jan desde el suelo sus haces sobre este revolucionario conjunto (revolucionario 
hasta en estética), y cinco anchísimas correas sin fin, giran a su lado, sin cesar, 
desde el suelo al techo, con periódicos en ruso. No hay más color blanco casi 
que el de los periódicos; lo demás es rojizo o rojo rabioso. E l consabido mapa 
iluminado nos indica con diminutas bombillas los Centros de periodismo en Rusia, 
y unos cordones color naranja vivo (para no salir del tono rojo) nos van señalando 
sobre la pared las remotas regiones hasta dónde se extiende la influencia del 
pensamiento bolchevique. Son de corresponsales, periódicos o comunicaciones que 
tienen en el mundo. Los cordones van de Londres a Kabul; de Oslo a Angora; de 
Wáshington a Cantón. Afortunadamente, vemos que no llegan a Madrid. Al 
lado del mapa hay dos grandes columnas: una, blancuzca y pequeña, con una 
flecha negra; otra, tres veces mayor, roja, con flecha más roja todavía. Son 
la representación del periodismo ruso en 1913 y 1928, respectivamente. Un le-
trero, en alemán y en ruso, dice: 1913, 146 ciudades con periódicos, 2.500.000, 
1928, 253 ciudades con periódicos, 8.250.000. Después, cuatro columnas prismá-
ticas, iluminadas por dentro, giran sin cesar, con unas alas en forma de hélice, 
que van también del suelo al techo, como llevando al porvenir la inquietud ira-
cunda del alma eslava. Arriba, con bombillas rojas, hay unos letreros, como 
de sangre espesa, que dicen: "Komunismus". Por todas partes, en tamaños 
que van de lo diminuto a lo colosal, se ve el símbolo de la gran República So-
cialista: Una hoz y un martillo, entrelazados. 
Las inscripciones son a cual más revolucionarias y provocativas. Pintados en 
rojo, sobre fondo dorado, unos gigantes armados, parecen vociferar, como in-
dica la leyenda: "La armada roja atiende al cultivo de los campos; pero está 
preparada para defender contra todo ataque la Unión de los Soviets." No faltan 
también los grupos plásticos que nos dan a conocer los métodos del correo en 
Rusia. Con el tren, el automóvil y el aeroplano modernos, alternan el trineo, 
el camello, los bueyes y los perros de Siberia. Las casitas o casonas que re-
ciben las cartas se ven iluminadas por dentro, con sus habitadores, de gesto y 
actitud apropiados a la clase de la noticia; pero no falta en los aposentos el 
detalle del retrato o busto de Lenín. Este domina la Exposición con su faz enig-
mática, de un satanismo concentrado. Lo cobija la bandera roja; al pie, un es-
tanque enorme de labros, con este rótulo: "Obras de Lenín en 50 idiomas." La 
sala de lectura es la mejor de todas las que vimos. Vasta mesa circular, sillas 
cómodas, libros y revistas, y periódicos a miles en ruso y alemán; las paredes, 
cuajadas de tomos, y en el centro, una columna muy gruesa con un fajo de 
periódicos alrededor. 
En muchas salas hay "cine" continuo para diversos fines. E l de aquí es 
el más "bárbaro". La película que le espetan todo el día al visitante es el 
saqueo de San Petersbusgo por el populacho bolchevique. Imagine el lector 
las escenas. "Rompen, talan, destrozan, bramando los feroces forajidos, que el 
robo infame y la matanza ciegan". E l robo, no diremos tanto; pero la ven-
ganza, el furor comunista, la rabia de mil generaciones oprimidas, estalla por to-
das partes. Mujeres y hombres, con sus fusiles, asaltan el palacio, los tesoros 
y las suntuosas alcobas de la familia imperial. Pero el lugar de mayor "escar-
nio" es "la bodega" del Zar. Pilas enormes de botellas, toneles y frascos, en 
cantidad fabulosa; son ametrallados por el populacho, ebrio de furor. Disparan 
toda clase de armas contra los castillos de botillería, desfondan a culatazos 
las barricas, se forman albercas de vinos finísimos, nadan y chapotean en ellas 
los paisanos, y, ¡cosa rara!, a nadie se le ocurre beber. Sólo una vieja y dos 
mujerzuelas llenan sus cestos de botellas, que los soldados les obligan a dejar; 
otro, que se llevaba en el seno los tenedores de plata del Zar, es obligado a 
dejarlos. ¡Qué honrados son estos forajidos! Por fin, hartos de destruir y que-
mar, de prender ministros y pisar medallas, aparece el genio diabólico de la 
revolución, Lenín. Este, en medio de ovaciones enloquecedoras, sube a una gran 
tribuna y exclama: ¡Nos hemos* redimido, hemos arrasado; ahora vamos a 
edificar! Así termina la película. 
No se aguanta en los ojos tanto rojo ni en el espíritu tanta violencia y 
tanto estrago. Hay que salir de aquella atmósfera infernal. En la puerta, en-
tre mil figuras y papeles "explosivos", sobresale un gigante, hecho de chatarra, 
con un letrero en alto, que dice: "Todo ciudadano puede escribir al periódico; 
éste publicará todo lo que salga del fondo de las masas." 
Pasamos, para reposar el espíritu, al inmediato pabellón de Dinamarca. Todo 
blanco, suave, plácido, ¡Qué contraste con el ambiente grotesco, atormentado 
y feroz del pabellón ruso! En esto llega M. Herriot, el ministro francés, y le 
acompañamos en su rápida excursión. E l pabellón de Francia no debió satis-
facerle; en el de China nos paramos un poco. No hay nada que ver más que 
los jeroglíficos. Allí mismo los chinitos hacen sus lindos juguetes con el papel, 
en vez de hacer periódicos. Luego entramos en el de Italia. Es de un mal gusto 
manifiesto. Una colección estrafalaria de carteles chillones cubren las paredes 
de la sala principal; en otra salita, ya mejor entonada, toda la literatura perio-
dística del fascismo. En medio, el célebre busto de Mussolini; con el grueso 
cogote rígido, los labios apretados, los ojos huecos de mirar truculento. Herriot 
lo contempla y no sonríe; los que le acompañan participan de su seriedad. Sa-
limos con él, que se dirige a su automóvil. En la grandiosa explanada circular 
se agrupan los curiosos. Los largos arriates de geranios rojos vuelven a traer 
a nuestro espíritu una visión de sangre; en medio, una gran alberca circular 
se cubre con una bóveda de lluvia irisada, que arrojan hacia el centro los nu-
numerosos surtidores dispuestos a tal fin. Al otro lado una orquesta acompaña el I 
murmullo del agua con unas melodías, que nada tienen de tranquilizadoras. I 
Herriot se aleja y se nota en el público una cierta hostilidad reprimida. Vol-
vemos a pasar por el pabellón ruso y la bandera roja de los Soviets se mueve 
en el azul grisáceo, haciendo a Herriot unas señas siniestras, como una mano 
ensangrentada... 
Manuel GRAÑA 
Colonia, agosto de 1928. 
El fin del feminismo 
P E L O S Y SEÑALES 
Eso que se llama impropiamente femi-
nismo, y que con más propiedad debiera 
llamarse masculinismo de la mujer, va 
a declinar muy pronto. 
Lo mismo que los hombres, las muje-
res visten, fuman, beben, viajan, estu-
dian, hacen oposiciones, ganan concur-
sos, tienen bufete, abren consultas y has-
ta dejan de ser madres. Lo mismo exac-
tamente que los hombres. 
Hasta aquí todo va bien. Pero hay 
cuatro síntomas que nos hacen predecir 
para breve plazo el término: primero, la 
parsimonia exagerada en el trabajo que 
se realiza en las oficinas públicas y pri-
vadas donde promiscúan ambos sexos; 
segundo, la poca confianza que inspiran 
a las clientelas en las profesiones libe-
rales las flamantes licenciadas; terce-
ro, el resultado del último Congreso In-
ternacional de doctoras en Medicina y 
Cirugía que acaba de celebrarse en Bo-
lonia; cuarto, la calvicie subsiguiente 
al corte de pelo a lo "gargone". 
No insistamos en las tres primeras 
causas de esta irremediable decadencia. 
Ellas pueden apreciarse fácilmente por 
cualquiera que se tome la molestia de 
comprobar el hecho del considerable re-
traso que sufren los asuntos en nues-
tros despachos desde que las mecanó-
grafas los han invadido; de ahondar en i 
el problema del intrusismo profesional.! —¡Emilia, Lola, Carlitos! ¡Andad, su-
sobre todo en Medicina, y de revisar el bid de prisa! Ramona, no suelte al pe-
endeble y perogrullesco contenido de las.queño. ¿Hay asientos, cobrador? 
L O S R U I D O S N O C T U R N O S , por K HITO 
—Si me sacan en una nocturna le aseguro a usted que voy a meter 
mucho ruido. 
—Pues se va usted a caer con todo el equipo. 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
—Uno libre, nada más. 
—¿Lo ve usted, Ramona? ¡Lo que yo 
temía! Ahora de pie ¡hasta Rosales! ¡Y en la plataforma como un jilguero. 
de estos 
órdenes del día del famoso Congreso. 
E l eminente médico doctor Sabouraud 
es el descubridor del microbacilo de la 
calvicie, que lleva su nombre, como el con el zarandeo endemoniado 
doctor, en justa correspondencia, lleva ¡tranvías! ¡Llega una muerta!... 
la calvicie de su microbio, pues de ad- —¿Por qué no se sienta, señorita? 
vertir que lo mismo en el terreno de la'Ande, siéntese, y yo me quedaré, aquí, 
ciencia más seria y experimental que 1 en la plataforma, con los niños. Luego, 
en el de la charlatanería de los especí-!en Bilbao, se desocupan asientos y es-
ficos, todos los que se dedican al estudio taré a la mira para que no nos los qui-
o explotación de esta desgracia presen-¡ten. 
tan el cuero cabelludo como la palma dei —¡Deje, deje, iremos todos en la pia-
la mano, y si bien no tienen pelo de ton- taforma! ¡Qué se le va a hacer! Cada 
a ocurrir lo mismo con todos los tran-
vías... 
—¡Ea, pues; subiremos a éste!, ha de-
cidido la madre. 
La nena, de un salto, se ha plantado 
La villa romana de Se 
Cuevas (Soria) non e 
Hasta la publicación de la obra mo-
numental de don Vicente Lampérez y 
Romea, titulada "Arquitectura civil", 
se sabía muy poco sobre las casas y 
sobre las villas hispanorromanas. De 
estas últimas habían aparecido cimien-
tos, hipocaustos, mosaicos, etcétera, en 
diferentes localidades, pero eran insufi-
cientes para conocer la disposición de libre 
aquellas cómodas y lujosas residencias 
campestres. 
Algo pudo lograrse con la excava-
ción de las quintas romanas de Villa-
verde Bajo, descubiertas por don Fi-
del Fuidio y excavadas bajo nuestra di-
rección, pero los resultados han sido 
escasos si se compararan con la her-
mosa villa que los señores Taracena, 
Tudela y Artigas han exhumado en la 
vega de Cuevas de Soria, al pie de la 
sierra de Hinodejo. 
Se trata de un vasto edificio de plan-
ta rectangular, que mide 60 metros de 
Los diez y 
mientos 
De "Herald Tribune 
1°.—Ventile usté* c a d a i a ^ ^ í 
ocupe. Ó̂IJ 
2 "-Vista trajes ligeros y ^ 
sueltos. y Pori 
3.°—Busque ocupación y t ^ 
i . * ecreo 
4. »—-Duerma al aire libre * 
5. °—Alimentos: Evite corAel 
do y pesar demasiado. ^K. 
6. °—Corte los evcesos de 
con mucha proteina, como canT 
y también los excesos de sal v* hueí 
con muchas especias. ae Plâ  
7. °—Coma diariamente aletm 
puro y fuerte. 6Wl 
8. °—Coma despacio y sabore* .. 
mentos. e ̂  aj. 
9."—Use suficiente agua ínterin, riormente. ""-"lory, terior ente 
10.—Asegure una completa e 
ancho por 80 de largo. E l centro lo ción intestinal a diario, 
forma un gran patio de 40 por 25 me- 11.—De pie, sentado o paseann 
tros, rodeado de un peristilo de colum-1 téngase erguido 12.—No permita que entren 
cuerpo venenos ni infecciones. 
13. —Tenga limpios los dientes 
cías y la lengua. 
14. —Trabaje, juegue 
duerma con moderación 
15. — Respire profundamenti» 
en 
to, no lo tienen tampoco de listo; el doc-
tor Sabauroud, repetimos, al descubrir 
el microbio de los calvos, y quién sabe si 
quedarse calvo para descubrirlo, ha de-
mostrado que el medio mejor de cultivar 
el temible parásito es el sebo, y que 
cuanto más glándulas sebáceas hay en 
la piel de una cabeza y más sebo segre-
gan aquellas glándulas, más intensa, pre-
coz y progresiva es la calvicie. 
Pues bien; desde que las mujeres han 
día ¡me revientan más los "cangrejos"! 
—Hay a quien les hacen daño..., ha 
dicho una chulilla, como si hablase con 
su compañera. 
La mamá, joven por cierto, y guape-
tona, dejó caer sobre la comentadora 
una mirada terrible... 
—¡Bilbao!, exclamó el cobrador. Al-
gunos viajeros se apearon. 
—¡Ramona, ande, empuje a los niños, 
pronto! Tú, Carlos, aquí, a mi lado. Lo-
sacrificado sus cabelleras, el doctor Cha-jla, ven, ¡siéntate junto a ese caballero! 
rron, que todo lo charra, dice que losl¡Ajajá! ¡Gracias a Dios! ¡Uf, qué calor 
cabellos se han vuelto grasos, abomina-1tan enorme! ¡Ay, dispense, señora, la he 
blemente grasos. Ciertas jóvenes que ¡pisado! 
antes lucían encantadores rizos natura 
les y ondulaciones en las que para nada 
colaboraba el célebre Marcel, contem-
plan ahora, con desesperación, al levan-
tarse, que sus cabellos son mechas rebel-
des, como las de un recién salido del 
agua. Es decir, que el corte de pelo des-
pierta una actividad volcánica en las 
glándulas sebáceas del cuero cabelludo. 
Con lo cual ha venido a comprobarse j No se preocupe, 
lo que para nosotros era de una certeza' 
absoluta hace ya muchos años, o sea que 
ni el sexo, ni el trabajo intelectual, ni 
el abuso de las fricciones, ni la forma 
de los sombreros, ni una porción de ton-
terías semejantes, tienen influencia al-
guna en la calvicie, la cual depende úni-
camente del sebo excesivo, cuya proce-
dencia se incrementa cortando el pelo, al 
revés de lo que se estimaba por nuestros 
padres, que con criterio excesivamente 
hortícola nos llevaban al rape en nues-
tra juventud. 
¡Pobres mujeres! Vuestro masculinis-
mo os ha llevado a muchas extravagan-
cias, fomentadas por un amplio espíritu 
liberal de los hombres galantes. Pero 
ellos y vosotras lleváis la penitencia en 
el pecado. ¡Buen pelo nos ha lucido! 
Dr. ROYO VILLANOVA 
—De nada... 
—Ramona. ¿Lleva usted los billetes? 
—¿Cómo, señorita? 
—¡Que si lleva usted los billetes! 
—¡No la oigo con el ruido! 
—¡¡Los billetes, mujer!! 
—¡Ay, los he tirado sin darme cuenta! 
—¡Lo último que faltaba! 
—No los piden casi nunca, señorita. 
—Sube, Alfonso, para que ayudes a 
mamá. 
—¡Arriba, doña Dolores! 
—¡Uf, por Dios, qué altísimo ponen 
estos estribos! ¡No puedo, Alfonso; no 
puedo! Tiene usted que darme las dos 
manos juntas. 
—Sí, señora. ¡Y una pierna, además, 
si usted la necesita! 
—¡Qué buen humor! Ande, cójame 
fuerte, ¡más fuerte! ¡Aaah..., por fin! 
—¡Ya está usted arriba! 
—¡Qué dichosos estribos! ¡Son una 
muerte cuando se pesa un poco!... 
La pareja se acurruca en un extremo 
de la plataforma. 
—Estás hoy "cañón". 
—¿De veras?... 
—Más "cañón" aún que ayer. Con ese 
vestido: ¡ideal! 
—¿Te gusta? 
;—¡Horrores! 
—¿Me vas a querer siempre? 
—¡Toda la vida! 
—¿Aunque seamos viejos, muy vie-
jos? 
—¡Aunque se nos caiga la baba! 
—¡Qué cochino!... 
—Mujer, ¡es una frase! 
Un matrimonio veterano, comenta: 
—¡Cuánta tontería!... 
—¡Oh! ¡Qué serie de sandeces! Mira 
que "ella"... 
Pues anda que "él"! 
ñas toscanas y de corredores con pa-
vimento de mosaico. 
En la parte norte se abre la habita-
ción principal ("oecus"), terminada en 
ábside, así como otras cinco .salas, pro-
bablemente dormitorios, abiertas a un 
pequeño pasillo que evitaba la entra-
da del aire frío del patio. En la parte'ejercicios que faciliten la resprra' /1 
sureste están los baños, la calefacción i rias veces al día. 
y el alcantarillado. | 16.—Manténgase sereno y 
Los muros son de mampostería re-i Estas son las diez y seis imuort'" 
vestida de estuco, pintado como en Vi- reglas de salud dadas por el "r*^1 
llavyde. Pero lo más asombroso de la | para prolongar la vida", 
villa de Cuevas es que 28 de las 37 ha-j Están redactadas por las más i 
bitaciones descubiertas hasta ahora tle- tes autoridades científicas en esta, 
nen piso de mosaico. Estos pavimentos j tiones. Pocos, realmente, aprecian i! I 
son de extraordinaria belleza por su | portancia de estas reglas fundam 
construcción cuidadosa y su fino co-1 de salud. El que prescinda de una6 
lorido. Existen las más artísticas y va- de estas reglas, es enteramente ri 
sable de la mayoría de sus enfem 
dades. Durante el año 1927 el "WJ 
to para la prolongación de la vidsrl 
min5 a 127.190 hombres y mujeres 
sus diferentes departamentos. De d 
91.752 necesitaban un tratamiento 
dico a causa de los defectos que 
eficacia 4 
El matrimonio anonada a los "tórto-
—Si, pero si los piden ahora... ¡Qué los" con unas miradas furibundas, 
demonio de paseos! Cada uno ¡me cues-1 —¡Princesa!—avisa el cobrador, 
ta una enfermedad! ¡Qué "lata" de1 El marido detiene a su mujer, que es-
tranvías, y de criaturas, y de... todo!! taba dispuesta a apearse. 
—Pero, señorita, no se ponga usted] —Aquí no, le dice; en Marqués de 
así. Urquijo 
—¡Tengo los nervios como cuerdas de —Es aquí donde tenemos que bajar-
violín! 
—¡Claro! ¡"La" calor! 
Unos novios y la mamá de la chica 
pretenden subir. 
—Les advierto que no hay asiento, les 
dice el cobrador. 
E l galán consulta a la posible suegra, 
que luce un vestido tan corto y tan cla-
ro como el de su hija. 
nos. 
—Te digo que no. Se te ha metido en 
la cabeza que aquí, ¡y aquí no es! 
—Pues siempre nos apeamos aquí. 
—¡Y dale! 
—¡Pues, sí señor! 
—¡Y duro! 
—¡Como que es así! 
—Mira, ¡vamos a apearnos donde te 
dé la gana, pero conste que aquí no 
D O Ñ A A M A L I A Y D O Ñ A A M E L I A 
-GJQJ-
—Usted dirá qué hacemos, doña Dolo- nos conviene! Lo vas a ver: Oiga, co-
res. ¿Subimos? brador, haga el favor, una pregunta, 
—Anda, sí, mamá; porque si no nos va ¿dónde debe uno apearse para ir a la 
calle del Tutor? 
—En Marqués de Urquijo. Hay una 
parada precisamente enfrente. 
—¿Lo ves? ¿Te has enterado al fin? 
¿Quién tenía razón? 
El cobrador dijo entonces: 
—Desde luego, apeándose en Prince-
Cartas a E L DEBATE 
L a c a r t a de un 
inglés sobre Méjico 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Muchas gracias por 
la publicación en su periódico de la car-
ta que escribí al "The Times", de Lon-
dres, sobre el asesinato del general Obre-
gón. Creo que aquella carta hizo desde 
las columnas de "The Times" mucho 
bien. Han sido puestos en libertad los 
que fueron detenidos por creérseles com-
plicados en el atentado, a excepción del 
autor material, Juan de León Toral. Cla-
ro es que estos resultados se deben so-
bre todo al crédito del "Times". Por ello 
el gran periódico inglés merece las gra-
cias de todos por su imparcialidad e in-
trepidez. Una vez más se ha demostra-
do su enorme influencia, pues de todas 
partes de Europa ha recibido numerosas 
cartas, con motivo de la escrita por mí. 
En los momentos actuales me encuen-, 
tro aquí hablando español con estos cas-
tellanos hospitalarios y amabas y pro-| 
curando olvidar los horrores de Méjico y I 
Rusia con los esplendores de esta mara-
villosa Catedral, tan conocida en el mun-
do civilizado por su mérito y belleza. 
Me interesa especialmente el Instituto 
de Burgos porque veo sobre sus muros 
los grandes nombres de dos españoles! 
que han civilizado los lejanos países del 
la América española, por donde viajé i 
durante dos años. 
Encuentro el acento del castellano en 
estas regiones muy diferente del que 
Otro d i q u e gigante para 
pago de reparaciones 
Han sido robados en París docu-
mentos de Estado sobre la apli-
cación del plan Dawes 
RUGBY, 9.—Ha llegado a Rouen un 
dique flotante gigantesco, que pesa 8.000 
toneladas, y ha sido construido en Ale-
mania con cargo al pago de las repara-
ciones. 
ROBO DE DOCU1MDPNTOS 
PARIS, 9.—La Policía de este depar-
tamiento está llevando a ĉ íbo dentro del 
mayor misterio una invea^ilgación, moti-
vada por sustracciones de documentos 
del Estado, de las que aparece como cul-
pable un funcionario del ministerio de 
Obras Públicas llamado E . Sailly, que 
ha sido detenido ya. 
Parece ser que el interventor que ha 
sido encargado de realizar una investiga-
ción sobre los fraudes en las prestacio-
nes en materias había visto con extrañe-
za que algunos documentos y notas pro- ¡ 
cedentes de la Comisión de Reparaciones 
y concernientes a la aplicación del plan 
Dawes habían sido sustraídos y comuni-
cados a tercero. 
Pero, ¿no han salido de veraneo do-[ Desde el fondo de la habitación avan-lsa también se puede ir a Tutor, 
ña Amalia y doña Amelia? ¿Ni siquie- za doña Amalia, sopesando con ambas Ella, triunfante, "arremetió" con el 
ra a los baños de Marmolejo. que tan manos una regadera. Cuando pasa ba-lmarido: 
saludablemente les probaron otras ve- j jo las luces de la vieja lámpara enfun- i ¿ L0 veg) ^ ? ¿ Has oído ? • Te has 
ees? Entonces, ¿ellas también han ce-] dada de gasa, se destacan las grarides' enterado ? ¡También se puede ir "a Tutor 
rrado a cal y canto sus persianas para flores malva de su bata. Para quien es- apeándose donde yo quería! No era un 
fingir esa ausencia, que es el socorrido ] tá acostumbrado a verlas de riguroso i disparate, ni una... barbaridad, como da-
expediente de los que veranean sin sa-1 luto, no parecen las mismas, ni ella ni | a entender. Era razonable más ra-
lir de Madrid? ¿Acaso ignoran que a doña Amelia, la cual, una vez que ha'zonaje qUe i0'qUe t¿ ¿ g j , ^ 
ellas no les es dado ocultarse; que por i entrado en la habitación, luce también ¡Más, no! El camino más corto, 
más que alteren sus costumbres, sus una floripondiosa tela de fantasía. In-IMarqués de Urquijo. ¡Lo dije y lo man-
tradicionales paseos, sus horas de igle-; dudablemente con el calor se sienten re- tengo! 
sia, siempre se destacará inconfundi-! juvenecer. Basta observar sus idas y 
ble su silueta gemela y ese pulcro venidas, su festivo y supérfluo trajín, 
y gracioso ademán de doña Amalia, que | con el solo objeto de remir las macetas, 
al andar levanta un pie un poquito más | Particularmente de dona Amelia, na-
que el otro? Y ¿por qué no habrán sa- die diría que es aquella viejecita de pu-
riadas combinaciones de color y de 
motivos ornamenales geométricos. 
Uno de los mosaicos ofrece el mis-
mo dibujo que otro descubierto en Puig 
de Cebolla (Valencia) e idéntico moti-
vo ornamental aparece también for-
mando la franja de uno de los de Vi-
llaverde. 
La villa de Cuevas, maravilloso edi-
ficio privado, indica el lujo y bienestar 
de los grandes terratenientes hispano-
rromanos y como se seguía el conse-
jo de Columela, que recomendaba que 
en la villa hubiera toda clase de como-
didades para que la dueña "tome gusto 
a su casa y permanezca en ella mucho 
tiempo". 
Por otra parte, la planta de la vi-
lla de Cuevas, que sus descubridores 
consideran edificada en el siglo III de 
nuestra era y habitada hasta la inva-
sión de los bárbaros, se aparta de los 
tipos conocidos hasta la fecha y a nues-
tro juicio provisional, se acerca bastan-i vivir y le recomendará o la facilita 
te a las casas romanas de las ciuda- j la más científlea información sobre lu 
des africanas de Thermes y Thuburbo I costumbres sanitarias. Secundan la po 
Majus, que se atribuyen al final del si- lítica científica del Instituto los org» 
glo II o al principio del siglo III , des-
pués de J. C. Estas viviendas reprodu-
cen a grandes líneas, según L. Poín-
ssot y R. Lautier, no el tipo de habi-
tación romana, sino el de la casa grie-
ga. Algo de ésto se deducía ya de las 
casas de Itálica, que excavó en 1873 
don Demetrio de los Ríos, y que fue-
ron enterradas de nuevo y quizá para! al alcance de quien quiera utilizarlo, 
siempre. Se caracterizaban por tener, Hay un departamento separado pan 
dos patios laterales, disposición que el examen de mujeres con médicos * 
nunca presentan las casas romanas, j ambos sexos para atenderlo. Si a i» 
Por nuestra parte, hemos tenido oca- j ted le interesa este examen de la» 
slón de observar que la cerámica con | lud o alguno de su familia quiere» 
representaciones de animales, recogida i ber las normas precisas para vivir» 
en la villa inferior de Villaverde Bajo, i ludablemente, puede solicitar los fol» 
muestra muchos puntos de contacto con] tos titulados "Cómo vivir mucho"! 
medallones de mosaicos africanos. Tam-| "Cómo conservarse bien", o mejoran 
bién hemos visto analogías en el dibu-| visite el Instituto. Hágase examiit 
jo geométrico de los pavimentos de la1 por lo menos una vez al año, o p 
villa madrileña con los de las casas | su médico de cabecera con eco; 
tunecinas de Thuburbo Majus, exhuma-
das por R. Lautier y L. Poinssot en 
1923. 
Las excavaciones de la villa roma-
na de Cuevas han proporcionado valió 
sas 
ma 
acortar su vida y reducir la' 
ella. 
E l setenta por ciento, por lo i j 
de este grupo, no sabía que UevabJ 
un mal camino y que se movían en y 
dirección físicamente errónea. El ¿J 
tituto para la prolongación de la Jl 
da fué el primer en pedir con lû l 
tcncia el examen anual de la satoigl 
valor protector del servicio del Injtitj 
to consiste en que cada parte del cuJ 
po es examinado y considerado con CM 
dadoso estudio, teniendo encuentalahiJ 
toria y actividaf del individuo. 
Además de este examen, el hát&M 
le enseñará la manera conveniente J 
nismos de Higiene de los más impotl 
tantes médicos. E l Instituto tiene sJ 
lamente examinadores reconocidos j | 
acreditados prácticamente como aptoil 
y experimentados en este trabajo. £¡l 
Nueva York, Boston, Chicago y todr I 
las principales ciudades de los Yñ\m\ 
Unidos y el Canadá este servicio efi\ 
del Instituto, o por cualquier otro ^ 
ganismo que pueda realizar el ' 
de una manera competente. 
El Instituto no hace tratamientos» 
operaciones, sino un examen cientifw 
enseñanzas y plantean un proble- j de su vida y de su cuerpo para detff 
de importancia, que no dudamos | minar la necesidad del tratamiento-
defef será solucionado de manera satisfacto-
ria. Las enseñanzas .consisten en que la 
Diputación provincial de Soria, que ha 
sufragado los gastos de las excavacio-
nes, comenzó por adquirir el terreno 
en que están emplazadas las ruinéis, y! Además el servicio incluye efectiva! 
de esta manera se han podido realizar, estimulante información de la mâ  
ios trabajos con toda calma e indepen- saludable de vivir y una adecuada eífr 
dico, para la corrección de sus 
tos o una apropiada regulación de sa 
modos de vivir 
El examen físico es solamente • 
parte de los servicios de los InstituW 
lido como otras veces? Sus medios de 
fortuna les dan margen para éstas y 
otras parecidas atenciones. Lo sé muy 
bien por las voces de la vecindad, don-
de, como es sabido, se lleva con tanta 
fidelidad el padrón de cada vecino. Son 
pilas tristes, tan propensa a los cólicos 
hepáticos, la cual se pasa los meses 
hundida en su butaca, al sol del balcón. 
Entre los, tiestos sobresale una sun-
tuosa cala. Doña Amelia sientes pre-
dilección por ella. Se ha inclinado parí 
además independientes. Sus achaques no i separar las hojas con una delicadeza 
tienen, por fortuna, una gravedad que i exquisita. Pero doña Amalia prefiere 
esté avocada a complicaciones por un | comenzar por las pequeñas macetas de 
corto cambio de régimen. Entonces, albahaca que están en la esquina. 
Sucede que la vieja criada llenó con 
exceso la regadera, de modo que des-
pués de haber ido goteando sobre el 
encerado del comedor, la señora no pue-
de manejarla bien. Una de las veces se 
le escapa un golpe de agua que inun-
¿por qué no han salido doña Amalia y 
doña Amelia? 
Todas estas apremiantes preguntas y 
otras muchas de que hago gracia al 
lector, me he dirigido a mi mismo, cuan-
do la pasada noche, ya en el hondo re-
cato de las tinieblas, he visto a través i ̂  el mantillo y se revierte de la ma-
de mis persianas de madera, cómo se|ceta" E1 a&ua gotea primero sobre el 
abrían cautelosas las del balcón de en-ltecho de cinc del mirador de abajo, 
frente, y se dibujaban contra la clari-' luego sobre la calle, en las losas de pie-
dad de la estancia, primero la sombra! dra, donde tiene un son acompasado y 
de doña Amelia, en seguida la otra [fuerte. 
—¡Milagro que dijeras una cosa, y no 
salieras al final con lo de "lo manten-
Igo"! ¡Ea, pues yo también mantengo 
lo contrario! ¡Se acabó! 
—¡Luisa, basta! 
—...¡Y sobra! 
—¡Eres... imposible! 
—¡Y tú..., un "plomo", hijo mío! 
E l cobrador: 
—¡Rosales! 
—¡Nos hemos pasado! ¡Cuando yo de-
cía que en Princesa!... ¿Lo estás vien-
do ahora? 
—Lo que veo es que... ¡no puedo más! 
¡Me pones "k. o." ¡Y ya lo estoy!... 
Curro VARGAS 
sombra un poco menos voluminosa y 
más enhiesta de doña Amalia. 
Inmediatamente he interrumpido mi 
trabajo; he apagado mi lámpara; me he 
puesto «a escudriñar. He aquí mi pri 
Doña Amelia, que había creído ver 
un pequeño gusarapo entre las hojas 
de la cala, se incorpora con recelo: 
—Mujer, que cae agua- a la calle. A 
ver si mojas a alguno. 
tiene en Méjico, Perú, Chile y Argenti-
na; pero espero que lo aprenderé du-
rante mi permanencia aquí. 
Queda de usted atento y seguro ser-
vidor, 
Francis MAC-CULLAGH, 
Capitán. 
Burgos, 8 de agosto de 1928. 
mera reflexión: En el verano, doña Ama-r Esta simple observación, tiene, como 
lia y doña Amelia trasnochan. Durante j todas las observaciones de doña Amelia, 
los meses de invierno, escasamente se- la virtud de enconar el ánimo de doña 
rán las nueve de la noche, cuando se ¡Amalia. No responde. Con frecuencia, 
recogen a dormir en sus alcobas con ti- se le escurre el mañgo de la regadera, 
guas y toda la casa queda en paz, vigi-jy cae un nuevo chorro, con estrepitoso 
lada en la sombra por los verdes ojos j chasquido. 
del gato. Ahora dieron ya las once enj E1 seren0i con el farol pendiente del 
el vecino reloj del mimsteno de la Gue-Ichuz0i dormitaba) precisamente, debajo, 
rra; cerráronse los portales, y sm aso- contra el icio de la ta A1 in 
mo de fatiga, ambas hermanas se dis-
ponen a regar sus macetas. 
Veo a doña Amelia, asomando a du-
ras penas su cabecita repinada y pul-
cra ,sobre la barandilla. Otea a este la-
do y al otro, y en el hondo silencio, 
puerta. Al fin, 
algunas gotas le han dado en la cara. 
Se despabila con sobresalto; sale al me-
dio de la calle. 
—¡Eh, señora estos no son sitios ni 
horas de regar! 
Doña Amelia se ha refugiado dentro, 
turbado a veces por las borrosas voces entre las cortinas de yute. Se oye por 
de algún altavoz vecino que transmite io bajo su voz que tiene un dejo de 
triunfo. las emisiones de la "radio", oigo que 
le dice a su hermana: 
—Ya p u » ^ sa'5". N^ l̂ sy . 
—¿Lo ves? Ya te lo estaba diciendo. 
' ^ ' ^ >rs'V? r^ta agria que nunca. 
Congreso internacional de 
Prensa en Colonia 
ÑAUEN, 9.—Hoy han dado comienzo 
en Colonia las sesiones del Congreso in-
ternacional de Prensa, adjunto a la Ex-
posición. 
Están representadas en dicho Congre-
so nueve naciones. En la sesión inaugu-
ral ha sido elegido presidente e,l dele-
gado suizo, Wettstel. 
dencia. 
Pero no sólo hay que descubrir los 
vestigios arqueológicos de nuestro glo-
rioso pasado; hay también el deber de 
"conservarlos". La preocupación de los 
investigadores seríanos es en este mo-
mento, ¿qué hacemos con este maravi-
lloso conjunto de mosaicos? ¿Nos 
arriesgamos a efectuar su levantamien-
to y traslado o los dejamos en su si-
tio? En realidad, ésta es la única so-
lución, resguardándolos de la intem-
perie mediante la construcción de un 
techado, y en este sentido los señores 
¡Taracena, Tudela y Artigas se han di-
' rígido a la Junta de Patronato del Te-
isoro Artístico Nacional en demanda de 
consejo y de ayuda económica. Es de 
¡suponer que las gestiones emprendidas 
| logren ser coronadas de éxito, pues es 
I bien sabido el celo con que dicho orga-
nismo atiende a la conservación de las 
venerables ruinas hispanas. 
José PEREZ DE BAKKADA8 
cación de la salud. 
Las ocho maravillas de 1̂  
de la ReP 9̂ De "El Anuncio", 
Dominicana: 
"La humanidad ha realizado ^ 
conquistas científicas durante e 
|1927 que en los anteriores, y ^ la lectf 
suelta con estrépito la regadera. 
—Toma. Ahora riegas tú. Por mí ya 
se pueden secar todas las macetas. 
Desaparecen ambas hermanas. So 
apagan las luces, suenan uno, dos por-
tazos. Todo vuelve a quedar en silencio 
en el que parece agrandarse el ruido 
de las últimas gotas, que caen cada vez 
más lentas. 
Por la mañana, ya no hay macetas 
en el balcón, ni señal de vida. Las per-
sianas están cerradas herméticamente 
Doña Amalia y doña Amelia se habrán 
refugiado en las interioridades del piso 
y. tal vez, debido al pequen altercado 
de anoche, se pasen el dia sin hablar. 
Pero de todas suertes, -yo sigo igno-
rando por qué no han salido de vera-
neo. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
Combate en Nicaragua con 
las tropas de Sandino 
PARIS, 9.—Telegrafían de Puerto 
Cabezas, de fuente norteamericana, que 
en un encuentro sostenido ayer por los 
fusileros marinos norteamericanos con 
los partidarios del general Sandino, a 
sesenta millas de Botay, a orillas del 
no Coco, murieron 10 nicaragüenses, 
resultando además heridos otros tres. 
Las tropas norteamericanas 
un muerto y tres heridos. 
Cuarto. Nuevo uso de 
travioletas para impedir el 
Quinto. Sustitución de los r«HJ 
en los puentes de acero y ^ 
estructuras. . jC0 
Sexto. Adopción del disco un^0¿ 
ra los aparatos de radio, asl ^r* 
suministro a los mismos de P 
eléctrica automática. ..OBE3 
Séptimo. Empleo de mil ctífi 
pesos para obras de in̂ e"ie Wf»1-
el tubo Holland y el tubo de 
Octavo. Primer uso satisra 
las películas parlantes. f̂i 
Jamás se ha visto un año V B| 
1 ca tan atrayentes victorias- ^ 
son al dar cuenta de laS J ^ - . 1* 
maravillas del mundo en 1^ ¿i 
JOHANESBURGO, 9.—El Congreso! más ha habido año alguno con 
promeacs para el futuro." 
tuvieron 
ra de la lista de los progresos rw^ 
dos da la impresión de que se trata 
fantasías, hijas de la imñ&mc]f0v 
algún escritor. Tan grandes han sW 
adelantos de la ciencia. La lista'Mp0* 
Summer Blossom, redactor del | 
lar Science Montly", consta de 
guientes puntos principales: , 
Primero. Demostración práctica m 
la televisión. ^ 
Segundo. Inauguración ' 
telefónico transatlántico. 
Tercero. Descubrimiento de 
aleación más ligera y más fuer]o(¡(! 
todas las conocidas hasta el día, ^ 
hará posible la construcción ae 
planos metálicos. ,n.\ los raW raqui^ 
NÍCIOMftLISTflS DEL m M l 
RECLAMAN LA INDEPENDENCIA 
nacionalista del Transvaal ha aproba-
do una moción de la Conferencia del 
partido nacionalista aurafricano acep-
tando la declaración de la Conferencia 
imperial británica de 1926, la que se 
considera como la declaración de la in-
dependencia completa y terminante del 
A.irica del Sur. 
'IRÜST" AUÍOIIÍILISTA EN JLE 
la 
un poderoso 
d i r h / ^ í 86 cc?rnPromete además en 1 Alemania, 
m^f. I11 a luchar Por todos los Aún se desconocen . 
?a a L?0nt^ t0dO aque110 ^ ** opon- parte en esta importante ^ 
ga a esta independencia absoluta. de la industria de automóviles-
ríe W1* 
ÑAUEN, 9.—La Prensa de jtuCióO 
cuenta de l  inminente c0^ viii8ta 
"trust" automov 
qUÍeoence^ 
